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ADMINISTRACION 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por fallecimiento de don Isidro 
Garda (q e. p. d.) se lia hecho cargo 
de la agencia de este periódico en Bo-
londrón, el señor don José Sierra Ló-
pez, con quien deberán entenderse en 
lo sueesivo nuestros abonados de 
aquella localidad. 
Habana, Agosto 5 de 1910. 
E l Administrador. 
TBLEGEAMASPflfiEL CABLE 
SERTICIO P A R T I C U L A R 
Diario deja Marina 
S S U P A . U N T - A . 
DE ANOCHE 
• 'V1" "' Madrid, Agosto 13 
UK OüEOTI'OiiSr R E L I O I O S A 
Un telegrama 'de San Sebastián di-
ce que es objeto de muchos comenta-
rlos una conferencia amistosa selebra-
ida por el Ministro de Estaido señor 
García Prieto oon el Nuncio de Sh 
Santidad. 
BUENO S iN(DI€ljOS 
E l efecto de la citada conferencia 
es considerado como anuncio de una 
solución pacifica. 
L A H U E L G A 
E l Gobernador de la provincia de 
Bilbao, oon el mejor deseo de arreglar 
el conflicto de la huelga, ha explorado 
la voluntad de los patronos; pero és-
tos siguen mostrándose muy intransi-
gentes, en lo que se refiere á las pro-
posiciones de los obreros, y no se ve el 
modo de que acabe la huelga. 
L A SITUACION 
Con este motivo los ánimos están 
muy excitados. 
SI gobierno ha situado en la zona 
minera fuerzas de ejército, entre los 
que se cuentan los regimientos de In-
fantería de Saboya y de San Marcial, 
el de Artillería de España y el de Ca-
ballería de Borbón. 
' L O S CAMBIOS 
Libras, 27-19. 
Francos, 7-80, 
4 por ciento. 85.00. 
Servicio de l a P r e n s a AsodüsdA 
DECLAIBAOIONES D E L B B B O U X 
París, Agosto 13 
E l jefe de los republicanos de Bar-
celona, Alejandro Lerroux, ha hecho 
VENTA 
VERANIEGA 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llenes, mecedores, comadritas, sofás y 
mesas de ceníro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y recibidor, de los catálogos de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de Austria, madera 
encorvada y juegos de sala, de Vénc-
ela, tallados á mano, de nogal, suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos el lugar que ocupan 
Para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 




al corresponsal en Madrid del perió-
dico de esta capital " L e Temps," las 
siguientes declaraciones: 
"Mientras el señor Canalejas tenga 
el apoyo de los republicanos le será 
imposible concertar con la Santa Se-
de más que "naodus vivendi" porque 
el Senado le cerrará el camino para 
las reformas constitucionales. 
Cree Lerroux que el general Wey-
ler podrá impedir que ocurran distur-
bios en San Sebastián, mientras no 
vuelvan los conservadores al poder; 
pero esa victoria será solamente mo-
mentánea, porque España va directa-
mente á la revolución para constituir, 
se en república.1' 
E N PRO D E L A AGKRICULTURA 
San Juan de Pto. Rico, Agosto 13 
E l gobernador Oolton ha convocado 
á la Cámara para una sesión extraor-
dinaria que se celebrará á fines de es-
te mes, en la cual recomendará á los 
delegados que voten una ley muy 
severa, para impedir que se importe 
en la isla semillas, plantas y cañas de 
azúcar que estén en malas condiciones. 
C R E E E N L A L O C U R A 
D E G A L L I N G H E R 
Nueva York, Agosto 13 
Rufus, el hijo de Mr. Gaynor ha da-
do á entender esta tarde, que su pa-
dre no deseaba perseguir criminal-
mente á su agresor, por creer que és-
te tiene probablemente perturbadas 
sus facultades mentales. 
(NUEVO MINISTRO 
Christianía, Agosto 13 
Michaels Lie, que fué hasta muy re-
cientemente canciller de la Legación 
de Noruega en Berlín, ha sido nom-
brado Ministro de su nación en Mé-
jico y Cuba. 
V I C T I M A S D E L A INUNDACION 
Tokio, Agosto 13 
A las seis de lá mañana de hoy se 
anunció que la inundación estaba dis-
minuyendo. 
Las desgracias personales conocidas 
hasta la fecha son 385 muertos y 500 
desaparecidos. 
Los daños á las propiedades son 
enormes y no es posible calcular de 
momento, ni siquiera aproximada, 
mente el valor de las pérdidas sufri-
das. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 13 
Liga Nacional 
•Resultados de los partidos que se 
han celebrado hoy: 
Brooklyn 2, Pittsburg 3, en trece 
innings, en el primer partido y 8 y 8 
respectivamente en el segundo, que 
se suspendió al final del noveno in-
ning, por la obscuridad. 
Boston 2, Chicago 3, en el primer 
juego y 2 y 11 respectivamente, en el 
segundo. 
Filadelfia 4, Saint Louis 8, en el 
primer partido y 7 y 4 respectivamen-
te en el segundo. 
New York 3, Cincinnatti 2, en once 
innings. 
Liga Americana 
Detroit 3, Washington 5. 
Chicago 0, New York 1. 
Saint Louis 2, Boston 0. 
Cleveland 3, Filadelfia 2, en el pri-
mer juego y 1 y 4 respectivamente, en 
el segundo. 
i 
SSOTIC1AS C O M E R C I A L E S 
Nueva Ycrk, Agosao 13 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iriterés,) 103.1 j4. 
tíoi^s de l.)s Estados t'niaoB e 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1¡2 a 
3 por ciento anual. 
Cambios sob^e Londres. 60 d!v. 
banqueros, $4.8-3.65. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueroe, $4.85.80. 
Cambios se Ore París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 
banqueros, á 95. 
Centrífugas, polarización 96, en pía-
za. 4.39 cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega, 3.1]32 cts. c y £. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1¡16 cts. 
'C y f. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.89 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.64 cts. 
Harina patente Minnesotta, $6.00. 
• Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.15. 
Londres, Agosto 13 
Azúcares centrífugas pol. 96. á l is . 
4.1|2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nasada 
cosecha, Í4s. 10.1l2d. 
Consolidaidos, ex-tnterés, 80.13116. 
Descuento, Banco de Inglatérra, 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £80. 
París, Agosto 13 
Renta francesa, ex-inxerés, 97 fran-
cos, 45 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 13 de Agosto de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para ei DIARIO DE 
LA MARIN4 
II II , Temperatura || Centígrado || Fahorenheit 
Máxima. 
Mínima. 30 23'5 
86'0 
74'3 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
A P T I S E P T I C O NO SUPERADO 
NO IRRITA 
A B S O R V E N T E 
t a l c o B O R A T ¡ N A D O s a r r a 
Extra-lijero. IMPALPABLE 
PARA BEBES Y DESPUES DEL BAÑO 
Teléfonos A-1106, A-1107, A-1108, auto-





ASPECTO D E L A P L A Z A 
C e r n e i t ó r m a / u m e n 
2258 Ag. 1 
2237 
Agosto 13 
Azúcares.—El mercado de Londres 
cerró sin variación y en el de Nueva 
York las centrífugas de pronta entre-
ga han recuperado la fracción que 
perdieron ayer. 
E l mercado local cierra sumamente 
tranquilo y sin-qrn^-kis tenedores de 
las últimas partidas disponibles se 
muestren dk\nuestos á ceder en sus 
anteriores pretcnsiones por las mis-
msa. 
Cambios—Cierra el mercado con le-








60 d-v ]9.% 
París, 3 d[v." 6.' 
Hamhurgo, 3 dfv 4.^ 
Estados Unidos 3 div 10.; 
R'spaña, s, plaza y 
cantidad, 8 djv I . % 
Dto. papel comercial 8 A JO p.g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenhaeks íf>.% l O . ^ P. 
Plata eppañola 97.% 98. V 
. .Acciones y Valores.— El ''Boletín 
Oficial" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al dia de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
Al contado 
400 accioües F . C. Unidos, 931/4. 
50 idem H. E . Comunes, 103%. 
50 acicoues Bco. Español, 106. 
500 acciones vendidas. 
Habana, 13 de Agosto de 1910. 
E l Vocal. 
Th. Moeller. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 13 Agosto de 1919-
A las 5 de la tarde. 
Plata eenañola 97% á 98 V. 
Calderilla (en oro^ 97 a 98 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110^ P-
Oro americano con-
tra plata española 1 1 ^ P. 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
1S1 peso americano 
en plata española 1.11% V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $39,937-72. 
Habana, 13 de Agosto de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 13. 
Entradas del día 12: 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 10 ma-
chos y 4 hembras vacunas. 
A Tomás Pérez, de Campo Florido, 
8 hembras vacunas. 
A José Herrera, de Viñales, 1 ma-
cho vacuno. 
A José de la Os, de Bacurarao, 1 
hem'bra. 
A Pascual " de la Os, de idem, 10 
hembras vacunas. 
Salidas dtl día 12: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado : 
Matadero Municipal, 47 machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 104 macbos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero de Luyanó, 51 machos y 
5 hembras vacunas. 
Ventas de ganado en pie. 
Las operaciones efectuadas en el día 
de 'hoy en los corrales de Luyanó al-
canzaron los precios siguientes: 
Vacuno, de 4 á 4.1¡2 cts. 
, Cerda á 8 y 9 cts. 
Lanar, á 6 y 7 cts. 
Matadero Industriad, 
Eeses beneficiadas koy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 100 
Idem lanar 19 
fcse detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de tc^os, toretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 3i8 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Beses beneficiadas hoy; 
Cabezas 
Oanado vacuno . . , P7 
Idem de cerda" 83 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18 y 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Seses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Gr.nado vacuno 167 
Idem de cerda ... . . . . . . . 94 
Idem lanar 32 
Sft detalló la carne á los signientes 
precios en plata. 
L a de toros, toretes y vacas, á 18, 
19 y 20 cts. el kilo 
Ternera, á 21 cts. el kilo. 
L a de cerda, á 38 y 40 cas. el kilo. 
L a de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
E l Mercado de "Crec i" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el kilo. 
Terneros, á 21 cts. el kilo. 
iCerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Resumen semanal 




422 146 000 
525 483 60 
. 1,002 384 223' 
Totales • 1,949 1,013 282 
E l anterior estado es del ganado be-
neficiado en los tres Rastros de esta 
capital. 
Las carnes se han detallado á los 
precios siguientes: 
Vacuna, de 16 á 21 centavos.; cer-
da, á 36, 38 3̂  40 centavos y Lanar, á 
30 (Centavos. 
Los precios que regieron por el ga-
nado en pie fueron de 4 á 4.112 centa-
vos 
Nota ' ' 
Según se dice, con motivo del trea 
descarrirlado, el señor Belarmino Al-
varez detalló su ganado entrado el 
dia 12, á 5 y 5.1|.2 centavos. Se hace 
esta advertencia para que los ganade-
ros del interior de la isla no sufran 
perjuicios en sus ventas. 
¿Ha visto Vd. el modelo n. 10 
S M I T H P R E M I E R ? 
PASE USTED A 0'REILLY NUM. 11, 
CHAS. BLASCO & CO. 
2 L N1XO 
Miguel Eusebia Conde 
H A F A L L E C I O O 
Y dispuesto su entierro para e! 
lunes 15, á las cuatro y media de la 
tarde, los que suscriben padre, 
abuelo y tío ruegan á las personas 
de sy amistad se sirvan acompañar-
les en tan triste acto desde la casa 
Villegas número 68, hasta el Ce-
menterio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, Agosto 14 de 1910. 
Eusebio Conde y de la Sierra.— 
Francisco de la Sierra de Porras. 
—Francisco de la Sierra Quintana. 
No se reparten esquelas. 
9118 1-14 
SE 
bien hay que ir á " E l Jerezano," pop 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2315 30-8 
HAGA VD. EN SU PROPIA 
GASA AGUA GA OSA 
;on los Sifones PRANA. Económico é higié-
nico porque conoce usted el agua que em-
¿J plea. Te venta en todas partes :: :: 
Un Sifón: $ 1-50 Gasto de una vez para siem-pre. 
Una DOCENA DE CAPSULAS, para su carga: 60 cen-
tavos. De manera que un SIFO'íT le cuesta CI1TC0 centa-
vos. Se garantiza j hav repuesto para todas las piezas. 
C 2109 4-24 
D I A R I O D E L A MABUfA,—Bdicifin de la mafíana.—-^^osto 14 de 1910. 
Revista Sanana! 
Habana, Agosto 12 de 1910 
Azúcares.—Si hemos de juzgar por 
las pocas ventas que se han dado á 
conocer aquí durante la semana que 
acaba de transcurrir, ha prevalecido 
mucha calma en este mercado; pero 
Beg£m la '^Revista Estadística de Azú-
cares" de los eñores Willett y Gray 
de Nueva York, como está al termi-
íaar la huelga de los trabajadores de 
las refinerías, los directores de/ estas 
Be han determinado á salir de su re-
traimiento y á operar en gran escala 
para reponer sus existencias de refi-
nado que están ya casi agotadas por 
la gran demanda que ha prevalecido 
úfltimamente; por lo tanto se han he-
cho en Nueva York crecidas ventas 
al pretcio anterior de 3 c. c. y f. por 
éeíntrífugas, base 96 de polarización, 
íá entregar hasta fines de Agosto, par-
te para Nueva York y parte para Bos-
ton; más azúear pudiera haherse ven-
dido al mismo precio, si algunos te-
nedores no hubieran preferido suje-
tar sus existencias en espera de pre-
cios más elevados. 
E l proíblema que tienen ahora los 
¡refinadores americanos que resolver 
«onsiste en siirtirse de azúcares cru-
dos para alcanzar la próxima zafra, 
pues reducidas las existencias en Cu-
ha á unas 150,,000 toneladas por las 
creciidias exportaciones directas á In-
glaterra y desde Nueva York de azu-
lear refinado hecho con centrífugas de 
esta Isla y estando ya seguro que han 
de ser miuy cortos los recibos d.e Java, 
no tendrán más remedio que comprar 
á cualquier precio azúcar de remola-
cha en Europa. 
E l alza avisada de Nueva York h 
principios de semana ha inducido á 
los tenedores de las últimas partidas 
de alguna ¡co-nsideración que quedan 
ann disponibles, á persistir en sus pre-
tensiones y es probaibile que obtengan 
al fin por ellas los precios á que as-
piran, á pesar de las noticias de baja 
en el precio del azúcar de inmediata 
entrega, que se recibieron ayer y hoy 
de Nueva York. 
Lan ventas que se han anunciado 
aquí durante la semana suman 37,520 
sacos, que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
28,920 sacos centrífuga pol. 92|9G, 
de 5.28 á 5.85 rs. arroba, en 
la Habana. 
7,600 sacois centrífugas pol. 951/2 
96, de 6 á 6.1116 rs. arroba, 
en Matanzas. 
1,000 sacos azúcar de Miel, poi. 
86|907 á 4.1|16 rs. arroba en 
Carahatas. 
E l mercado cierra hoy quieto, pero 
sostenido de 5.1'3|16 á 5.7|8 rs. arroba 
por Centrífugas pol. 95.1|2.96 y de 
4.1|4 á 4.5|16 rs. arroba por azúcares 
de Miel, pol. 88190. 
que no haya tabaco bueno de todas las 
procedencias este año, pero la propor-
ción del mismo es muy pequeña com-
parada con la de años anteriores; así 
es que los lotes de clases apetecibles, 
tanto de Vuelta Abaje .cerno de Par-
tido han chtenido precios generalmen-
te en favor de los vendedores, s 
Según nuestro bien informado co-
lega local " E l Ta'baco," se vendieron 
en la última quincena apiroximada-
mente unos 9,000 tercios, compren-
diendo algo más de 4,500 tercios de 
Vuelta Abajo, casi 3,500 tercios do 
Partido y unos 100 de Remedios. 
Las fábricas locales compraron unos 
4,000 tercios, incluyendo Colas para 
las fábricas de cigarros. Los compra-
dores para Alemania consiguieron 450 
tercios y los exportadores á Buenos 
Aires y Montevideo compraron y em-
barcaron casi 600 tercios. Las com-
pras de los americanos en plaza ascen-
dieron á cerca de 4,000. 
Torcido y Cigarros—Sigue bastante 
quieto el movimiento que se nota en 
las fábricas de tahacos torcidos y no 
pasa de moderado en la mayor parte 
de las de cigarros. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las ciases á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Infierno," "VÍ7-
caya," Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos litro el de 799 
y á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarqne, á $21 y $22 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotila de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cárde-
nas, á 9 cts. el litro; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 45 los 654 
litros sin envase y el "Otto" clase 
especial para motores, á 7 cts. litro, 
sin envase. 
Cera.—A pesar de que sigue esca-
sa, no mejora la demanda y denotan 
alguna flojtdad los precios que rigen 
hoy de $30 á 30.1|2 quintal por la ama-
rilla de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Con demanda 
quieta, los preeios rigen flojos do 
47 á 48 cts. galón con envase, para 
la exportación. 
Precios medios de los azúcares 
centrífugas, de polaiñzación base 96, 
existentes en almacenes, según 
ventas/efectuadas en las distintas pla-






1910 5.5705 rs. arroba 
1909 4.8098 rs. arroba 
1910 5.7350 rs. arroba 
1909 4.8698 rs. arroba 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL SPREEWALD 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Havre, Bilbao, 
Coruña y Vigo, de donde salió el día 7 
del actual, sobre el día 20 del corrien-
te y saldrá el mismo día para Veracruz, 
Tamipico y Puerto México. E l referido 
vapor trae pasajeros para este puerto. 
E L Y AIRA 
A las dos y cuarto de la tarde de 
ayer entró en puerto el guarda-costas 
' ' Y a y a , " que á la altura de Santa 
Cruz del Norte sufrió la rotura de un 
platillo de la caldera, cuya avería 
le impidió continuar su marcha, te-
niendo que ser traído por el remolca-
dor "Vicente Salgado.'* 
E L O&PDEíNAiS 
E l remolcador Cárdenas, del De-
partamento de Obras Públicas que J 
también acudió al lugar donde se en-
contraba el " Y a r a , " regresó á este 
puerto á las dos de la tarde de ayec. 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 60 centavos. 
Señoies Notarlos c¡t turno; para Cam-
bios, Julio de Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Pedro A. 
Molino. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Agosto 13 de 1910. 
COTIZACION OFÍOUL 
BOLSA PRIVADA 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro de 4 á 5% 
Piata española contra oro español d© 
97% á 98 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. Vcnd. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agrosto 
„ 14—Basuta. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Excelslor. New Orleans. 
„ 16—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Vlrglnle. Havre y escalas. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Catalina. New-Orleans. 
, 18—-Pío IX. Barcelona y escalas. 
, 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
, £0—Santanderino. Liverpool y escalas. 
, 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
, 20—La Plata. Hamburgo y escalas. 
, 20—Georgia. Hamburgo y escalas. 
, 22—Esperanza. New York. 
, 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
, 22—Rheingraf. Boston. 
, 23—T. de Larrinaga. Liverpool. 
, 25—Dora. Amberes y escalas. 
, 29—Eva. New York. 
Septiembre. 
, 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
, 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
,, 15—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Excelslor. New Orleans. 
„ 16—Virginio. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas, 
w 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 2S—Monterey. New York. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Montevideo. New York y escalas. 
Septiembre 
h 3—La Champagne. Veracruz. 
.. 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
•Muelen todavía dos,centrales ("San 
ta Lucía" y "'Presten,") y durante la 
semana que terminó el lunes llegaron 
á los seis primeipales puertos, 6,194 
toneladas de azúcar, se exportaron 
27,342 y quedaron disponibles 150,699, 
contra 4 centrales moliendo, 2,215 to-
neladas recibidas, 26,653 idiem expor-
tadas y 108,'828 idem existentes en la 
correspondiente semana de 1909. 
Según el último estado publicado 
por los señores G-umá y Mejer, hasta 
el día 31 de Julio último se habían re-
eibido en todos los almacenes y depó-
sitos, 1.73'9,2il0 toneladas de azúcar, 
exportadas, 1.495,533 y quedaban 
206,526 idem, contra 1.437,242 tone-
ladas recibidas 1.244,983 idem expor-
tadas y 155,449 idém existentes en 
igual período de 1909. 
Ha seguido lloviendo más 6 menos 
copiosamente en la mayor parte de la 
Isla, y las únicas comarcas en que si-
gue prevaleciendo la seca es la parte 
de la costa Norte de ¡la pirovincia de 
Santiago de Cuba, comprendida en-
tre G-ibara y la bahía de Ñipe, Sancti 
Spíritus y parte de la costa Sur de la 
provincia de Camagüey, donde la ca-
ña está algo raquítica y amarillenta. 
E n todo el resto de la Isla los cam-
pos de caña están en magníficas con-
diciones, á pesar de que el exceso de 
humedad en los terrenos bajos, im-
posibilita el latooreo de la tierra. 
Los únicos centrales que siguen 
moliendo son "Preston" y Santa L u -
cía ," ambos en la costa Norte de la 
provincia de Santiago de Cnba. 
E l día 31 d'el pasado el "Santa L u -
c í a " tenía elaborados 150.000 sacos y 
sus propietarios proyectalban prolon-
gan? la molienda durante otros dos 
meses. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
OamMos.—El mercado abrió quieto 
y sin variación,- afirmándose algo, 
más adelante las cotizaciones por to-
das las divisas, exceptuándose sola-
mente las por letras sobre España, 
"que denotaron; flojedad con motivo .̂ e 
las fluctuaciones tendentes al alza de 
las libras esterlinas en los mercados 
españoles. 
Las ventas que se efectuaron en to-
da la semana comprendieron pequeños 
giros para cuibrir perentorias atencio-
nes del comercio y para los viajeros, 
cerrando hoy la plaza tranquila, pero 
•firme á consecuencia de la relativa es-
casez de papel. 
Aocioaies y Valores.—El mercado 
que abrió quieto y con el mi&rno tono 
indeciso con que cerró el sábado, fué 
anim'ándose pautlatiñámente y con de-
manda activa, particularmente pos ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y del Banrco Español, se 
llevó á cabo un regular bulto de opo 
raciones á precios de alza para las 
primeras, los que retrocedieron algo 
más adelante y muy sostenidos por las 
segundas, cerrando hoy la plaza coa 
menos demanda y tendencias poco de 
finidas por algunos valorea. 
Se vendieron durante la semana so 
lamente 7,850 acciones de todas las 
empresas, contra 2,750 en la anterior 
Miel de Pnrga.-^Sin operación re-
ciente y con motivo de haber sido an-
ticipadamente contratad.a la totalidad 
de la producción, sus precios rigieron 
nominales durante toda la zafra. 
Tabaco.— Rama.—Ha seguido la 
animación anteriormente avicada, pe-
ro debido á la escasez de clases con-
venientes, no fueron de mucha consi-
deración las ventas efectuadas en la 
seonana; en vista de lo poeo que se 
presta la rama de la nueva cosecha 
recibida hasta ahora, para satisifacor 
las necesidades de ]os fabricantes lo-
cales y americanos, los que compraron 
anteriormente los restos de la ante-
rior cosecha, se muestran muy satisfe-
chos 'Con sus adquisiciones; escasean 
Bohre todo las capas claras y limpias 
por las que que los precios rigen mu-
cho más altos que el año pasado. 
Esto no implica de ningún modo 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante toda la semana entre 97.3|4 y 
98 y cierra de 97.7|8 á 98 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
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Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 milloups. . . . 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento do la 
Habana 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda. 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara 6. Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a\n zas Wates 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 














V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos loa miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién. regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha ¿ bordo.—* Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, & las 6 de la tarde, para Sasrua y 
Caibarlén. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 13 
De Fernandlna y escalas en 11 días, vapor 
noruego "EÍla," capitán Jacobsen, to-
neladas 1434, con carga, consignado á 
Louis V. Placé. 
De Sagua en 17 horas, vapor inglés Se-
mantha, capitán Conlls, toneladas 3846, 
con azúcar, consignado á L, V. Placé. 
De Jacksonville en 3 días, vapor noruego 
Nora, capitán Howge, toneladas 1131, 
con carga, consignado á A. J. Martínez. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 13 
Para Filadelfia vapor inglés Semantha, por 
Louls V. Placé. 
Para Cayo Hueso goleta americana Green-
lan, por Salvador Prats. 
SÜQUBS CON R Ü G I S m O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés La Navarre, por B. Gaye. 
Para Moblla, vía Mariel, vapor noruego Ti-
mes, por Louls V. Placé. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor, por A. E. Woodell. 
Para Veracruz vapor español Montevideo, 
por M. Otaduy. 
BUQ¥XS DESPACHADOS 
Día 13 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childa y Ca 
6 pacas y 125 tercios de tabaco. 
1 caja tabacos. 
235 bultos provisiones y frutas. 
M A N I F I E S T O S 
joras en el Central Unión 
Según leemos en "La Independencia," de 
Santiago de Cuba, el importante central 
azucarero "Unión," ubicado en aquella ju-
risdicción, va á ser objeto de importantes 
mejoras en su maquinaria. 
Para cuyo efecto han sido ya embarca-
das en Alemania considerable número de 
tonelíLdas en los vapores de la nueva co-
municación entre este puerto y aquella rica 
nación. 
El vapor "Dora," que se espera directa-
mente de Amberes sobre el 1(5 del corrien-
te, trae 200 toneladas y en el "Elizabeth," 
que saldrá el 22, será embarcado otro igual 
número de toneladas. 
Por los informes que ha podido adquirir 
el citado colega, el central "Unión," se pro-
pone realizar en la próxima molienda xma 
producción de mucho mayor importancia 
que las que hasta ahora ha verificado, y 
sus azúcares resultarán de excelente cali-
dad tanto para el consumo como para em-
barque. 
Mucho nos complace tan halagadora no-
ticia, porque ella habrá de redundar en 
beneficio de los campesinos que circundan 
tan importante finca azucarera. 
Agosto 13. 
163 
Vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
P. Reovera: 4 sillones. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2 cajas drogas. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos 
M. Ortíz: 5 id. Id. 
J. Rura: 1 Id. Id. 




Londres 3 djv 20% 20̂ 4 p|0P. 
Londres 60 d|v 20% 19%p|0P. 
París 3 d|v 6% 6 p|0 P. 
lAemanla 3 d|v 4% .414 pjo P. 
60 d|v 3'/_ p 0 P. 
B. Unidos 3 d|v 10% 10% p|o P. 
„ „ 60 dlv 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 1% p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks lOVg 10i4p¡0V. 
Plata Española. . . . 97% 98 p|0 V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, á precio de embar-


























Gas y Electricidad. . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla de. 
Cuba 106 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacene"! de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guf n 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. Id. Id. ( comunes ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
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tarlas en las penalidades que determina el 
artículo 61 de la propia Ley que copiado 
dice: 
Artículo 61: Incurren en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar de-
claracionpa de fincas, que no lo hicieren, y 
las que según el artículo 36 deban testifi-
car en los casos que allí se mencionan 
que no comparezcan 6 que compareciendo 
se nieguen A testificar, y las que Impidan 
el reconocimiento que en dicho artículo se 
expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y 
por cada caso. 
En c»so de ocultación, á más de la multa 
se pagará el Impuesto vencido y no sa-
tisfecho. 
Habana, 10 de Agosto de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 2848 5-14 
inpresas l e n s u i t l i f s 
CONVOCATORIA 
A Junta General extraordi-
naria de la Empresa del 
'4Diario Español." 
Por acuerdo de la Junta Directiva de la 
"Empresa del Diario Español," cito á los 
señores accionistas de ésta para la Junta 
General extraordinaria que habrá de te-
ner lugar el día veinte y cinco del corrien-
te mes, á las ocho de la noche, en los al-
tos de la casa Prado 123, y en la que se 
dará cuenta por aquélla de las gestiones 
que llevó á cabo con los Adjuntos desig-
nados en la General última, en el desempe-
ño de la comisión que en la misma se les 
confirió; así como lo acordado por la pro-
pia Directiva y realizado por el señor Pre-
sidente en defensa de los intereses de la 
Empresa con motivo de los sucesos que son 
de público conocimiento. 
Habana, Agosto 13 de 1910. 
José López, Secretario. 
IMPORTANTE PAHa 
COMERCIANTES E I N D U S T R U i r t 
Alarmado el Comercio, por el 
que se pretende llevar á cabo rui l!!"i.en'Jo 
co erci , l a 
Hd       del 
de Albear," cuya resolución oca<?i nal 
perjuicios considerables, sobre todo 6 rIa 
clase, se cita á junta general para f>i e8ta 
tes 16 del corriente, ív las 2 y medio 
en los salones de la 'Lonja de Com P' nl,, 
á todos los Comerciantes é IndustrlrT010'* 
•mino Municipal, tanto "ai ^ 
como "Detallistas." para a^** 
•roceda. ôrdm 
 l  l  
á todos los o e» w«».wvco e inau 
Mte Término unicipal, tanto "AV" u 
nlstas," co o "Detallistas." v:lmac», 
lo que proceda. 
LA COM^ON. 
• • • - 8-14 
CAJAS RESEVAD 
Las tenemos en nuestra Bóvq 
da construida con todos los ada, 
lafltos modernos y las alquilamo 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia d» 
los interesados. 
Ifín esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190k 
A G U I A R N . 108 
N . G EL ATS y C Q M P , 
. 158-im 7B4 
Asociación Canaria 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta general extraordinaria que habrá de 
celebrarse el domingo 14 del actual en el 
local social. Paseo de Martí 67 y €9, altos, 
y en la que se tratarán los asuntos si-
guientes: 
Primero.—Elegir el número de Vocales 
suplentes que se crea necesario para cu-
brir las vacantes de Directiva, por hallar-
se agotado el número elegido en Diciem-
bre último. 
SEGUNDO.—Tratar sobre una moción 
del asociado señor Santiago OJeda, tomada 
en consideración por la Junta general del 
31 de Julio último, que se refiere á refor-
mas del Reglamento general en sus artícu-
los quinto (Inciso 1«,) 11 (inciso 12,) 13. 
(Inciso 12.) 15, 20, 22, 26, 37, 113 y 114, 
así como de la creación de una 'Comisión 
de Gobierno" del seno de, la Directiva. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señorea socios, quienes, para con-
currir á dicho acto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberán estar comprendi-
dos en lo que determina el inciso sexto del 
artículo octavo del Reglamento general. 
Habana, 6 de Agosto de 1910. 
D. ROLDAN, 
* Secretarlo Contador. 
C 231Z 2t-8 6d-9 
\ 
L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó y e d a . c o n s t r u i d a coa todos 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acc iones , documentan 
j p r e n d a s baj® l a propia cus. 
jtodia de los interesados . 
. P a r a m á s informes dirijan-
63 á n u e s t r a of ic ina A m a r g a , 
r a n ú m . 1. 
( B A N Q U E R O S ) 
13 A. IV O S 
CAHL?íKA»0 
¡OJO! No confundirse con otros. SI Vfl. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loa 
más grandes y majores por sus aguas ba 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños |1.50. 
6014 78-1 Ja. 
1655 TS-l-Jn. 
A C E D I A S — 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que los eructos, 
1 menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse- , 
Jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso'y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en'aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a des le ir dicho polvo en un vasc 
de agua, y l>el>er. Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos dH re-
medio, y lo prefier« á cunlquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depósito 
general : 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Mpnesto por Fincas M m i 
P R I M E R Trimestre de 1910 á 1911 
Se hace saber á. los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin reeargro de las cuotas correspondien-
tes al mismo quedará abierto desde el día 
15 del corriente mes al 14 de Septiembre 
próximo en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, por Mercaderes, 
todos los días hábiles de 7 a. m. á 12 m.( 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos Incurri-
rán en el recargo de 10 por 100 y se con-
tinuará el procedimiento conforme se de-
termina en la Ley dei Impuestos Munici-
pales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
diente á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación 6 por recti-
ficaciones de rentas, 6 por otras causas y 
cuya resolución se les haya notificado á 
los Interesados por ese Organismo después 
del día en que se abrió al cobro el tri-
mestre anterior á éste; como así mismo se 
hace saber que en virtud de acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre del 
año próximo pasado los recibos adicionales 
que se pongan al cobro por Fincas Urba-
nas y Rústicas de nueva construcción ó 
rectificación de cuotas, podrán pagarse 
uno de los atrasados conjuntamente con 
el que esté al cobro y así sucesivamente 
en cada trimestre hasta el completo pago 
del adeudo, siempre que por virtud de la 
prórroga concedida no pueda surgir la 
prescripción, aumentándose en este caso el 
número de recibos que en cada trimestre 
se debe abonar, advirtiéndose que esta 
concesión queda sin efecto desde el mo-
mento que dentro de los plazos fijados de-
Jen de satisfacerse los recibos que le co-
rresponda; Incurriendo en el recargo co-
rrespondiente todos los que queden pen-
dientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas Iniciales 
de las calles sean de la A. á la M., y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, Calva-
rlo, Cerro y Luyanó, se encuentran en la 
Colecturía del Sr. Carlos Carrlcarte, y los 
de la N. á la Z. y barrios de Arroyo Na-
ranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte y 
Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la 
del Sr. José A. Villaverde, á donde deben 
solicitarlos para su abono. 
•También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas, la obligación en que es-
tán de declarar en los períodos señalados 
en el artículo 23 d© la Ley de Impuestos 
cualquier variación ocurrida en la renta de 
las citadas fincas y cuyo artículo dice lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberá ser decla-
rada al Alcalde M unlctpal ó del barrio res-
pectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas 6 Urbanas, 6 por sus representantes, 
cualquiera variación que hubiere ocurrido 
respecto á la renta' últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha 
están obligados á presentar los arrendata-
rios á quien se le hubiera alterado la renta. 
íWxifirido advertir Qtue Incurren al ocul-
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 3 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D S V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad d«i mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas per relojes, ds 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan & los clientes. 
L A SOCUR&AiL E N NÜ^BVA YORK, CADTjE D E WAZAJ No. 
1, REOEBB OUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJESRiOS DB 
CUBA, Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S ü CXMftZ&' 
POiN¡DE^OIA 
2209 
Más vale prner pe tener pe lame* 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros centra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á ta Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y eineo añes lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante «se tiempo no se ha dedicado a 
otra cesa más que á hacer seguros sebre 
bienes raices • inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada per sus Estatutos. 
La Cempaftla centra incendios EL IRIS 
lleva pagados á les dueños de oasas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
ssble de $60.401,038. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
j . . ¡g de' 
ra la choza del pobre qu« ^ '̂̂ fineai 
rico y practica los seguros so°,|0 6n «' 
urbsnas y esrtablecimientos, "9 s" e| Ve-
casco de la ciudad, sino tambio" ^p^nteí 
dado y Jesús del Monte; Ce ~r,'anabae<>ii 
Grandes y Marianao, Regla Y eropiô f1 
Antes de asegurar usted sU„ = ñía> cal 
acuda á las oficinas de la t*'*?*, g cu*' 
de Empedrado número 34, do rrTie9 
tro de la tarde; pida cuantos i™ tip0S d* 
casite y sé convencerá que i° ^ rr.f 
seguros de esta Compañía son 
dices y ventajosos. cot1̂ 1"1' 
Se advierte al público que "» en \» 
da la Compañía EL IRIS, que pr° 
Plaza de San Juan de Dios su ^ 
pió, con alguna otra Compañía P 
de !a palaVa EL IRIS, <»"JSd,%«9oC' 
[ tiempos se dedica á otra clase o ^ 
Habana. Junio 30 de 1»10-
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DIARIO D E L A MARINA.—Bdicífol d- la mañana.—Agosto 14 de 1910. 
Xo es un secreto para nuestros lec-
tores que la famosa torre inclinada de 
Pisa está amonazando ruina. 
Italia so ha coumovido ante esta 
nueva alarmante. 
E l recuerdo del eampanario de San 
Marcos surge en todas las memorias y 
se teme otra catástrofe parecida. 
Según se dice, él gobierno italiano se 
preocupaba de tal cuestión antes que 
llegara á conocimiento del público. 
l i a dos años, una comisión fué nom-
brada para, examinar las condiciones 
de estabilidad de la torre. Su informe 
no ba llegado aún al ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes; pero 
sus trabajos han terminado ya, produ-
ciendo conclusiones pesimistas. 
L a labor de la comisión ha sido lar-
ga, pues tropezó con grandes dificul-
tades, al proceder á las experiencias 
necesarias, sin comprometer el equili-
brio del monumento. Abriéronse cuatro 
pozas de ensayo para estudiar la infil-
tracinn cié las aguas, y adquirió la 
certidumbre de que existe una falla 
subterránea próxima á la torre y que 
circula hacia el nordeste, mientras el 
edificio se inclina hacia el sur. 
Es esta cascada interna la que cau-
sa el mayor peligro y la que provoca la 
inclinación de la torre. Después de 
largas discusiones entre arquitectos é 
ingenieros, parece que, contrariamente 
á la torre inclinada de Boloña,.la de 
Pisa fué construida derecha y se in-
clinó poco á poco baje su peso, á pesar 
de los esfuerzos realizados para ende-
rezarla. Al menos, así piensa el inge-
niero Chiappa. 
La inclinación de la torre de Pisa va 
sin cesar en aumento. L a comisión mi-
nisterial ha acordado medidas extre-
madamente minuciosas, que recuerdan 
las ya tomadas en 1829. E n ochenta 
años, la inclinación de la torre ha au-
mentado en cinco milímetros y medio 
por metro, ó sea veinte centímetros en' 
total. E l eje, que en 1829, se inclinaba 
ochenta y seis milímetros y medio por 
metro, llega actualmente á noventa y 
dos milímetros. 
Si continúa el movimiento, la caída del 
edificio se espera dentro de poco tiem-
po. La opinión pública pide que se 
tomen medidas inmediatas para salvar 
la obra maestra de Guglielmino Pisano, 
que es una de las maravillas del mun-
do. E l gobierno se halla dispuesto a 
aceptar las proposiciones de la; comi-
sión para detener la infiltración de las 
aguas, evitar ahora el desastre y bus-
car un remedio definitivo. Por de 
pronto, los repiques de campana, que 
extremecían la torre, se han suprimido, 
como precaución necesaria. 
E l comercio general de las colonias 
que Francia tiene en el occidente de 
Africa se ha elevado á 81 millones de 
francas durante el primer trimestre de 
este año ó sea un aumento de 20 millo-
nes más que el año anterior. 
Estas cifras se descomponen así: Im-
portaciones, 34.036,580; exportaciones, 
47.011,627. 
• ¡Ta es progreso! 
Inglaterra ha podido perder una flo-^ 
ta entera. 
Su marina acaba de escapar á una 
verdadera catástrofe. 
La escuadra de contratorpederos ma-
niobraba á lo largo de la costa Oeste 
de Irlanda, cuando sobrevino un tem-
poral intenso, al extremo de que los 
j barcos perdieron todo contacto, sin 
' que cada uno pudiese , ver á dos más. 
| Todos se extraviaron y quedaron á la 
ventura. 
Lo desconocido eran nada menos que 
las rocas de Garvisch, contra las cuales 
la flotilla debió estrellarse horrible-
mente. Y a á poca distancia de los arre-
cifes, se dieron las naves cuenta del 
peligro, y retrocedieron con oportuni-
dad maravillosa. 
Algunos segundos más, y la marina 
brit ánica hubiera sufrido un atroz de-
sastre,, como no se ha registrado desde 
ha muchos años en el mundo. 
Sigue conmemorándose en Francia y 
Alemania el fúnebre aniversario del 
año 1870, .en que estalló la tremenda 
lucha entre ambos pueblos. 
La primera fecha luctuosa llena el 
nombre de Schirlehof, y cuenta las das 
primeras víctimas de una serie enorme. 
De una parte, el sargento' cuartel-
maestre francés M. Pagnier, del 12o 
regimiento de caballería.; de otra, el te-
niente alemán "Winsloe, de infantería. 
Pagnier sucumbió instantáneamentfc 
de un balazo. 
Winsloe recibió graves heridas y mu-
rió poco después. 
Pagnier duerme bajo un soberbio 
monumento en el cementerio de Vie-
derbronn. 
Junto á él estaba enterrado Wisloe-, 
pero su familia le trasládó más tarde á 
otra necrópolis. 
¿Los aeroplanos pueden volar tan-
to como los pájaros? 
Según". . . Ellos han alcanzado hasta 
hoy una velocidad de 110 kilómetros 
por hora. 
L a codorniz no pasa de ochenta kiló-
metros, ó sea la velocidad media de un 
gran expreso. 
L a paloma mensajera llega fácil-
mente basta cien kilómetros. 
E l águila vence a la paloma y al-
canza hasta ciento veinte kilómetros. 
Pero la reina de las aves tiene que 
abatir su pabellón ante la golondrina. 
La anunciadora de la primavera 
consigue volar 250 kilómetros en se-
senta minutos. 
Pronto desaparecerá la „ triste cos-
tumbre de echar al agua los cadáveres 
de las personas que fallecen durante 
una navegación. 
E n todos los barcos se instalará obli-
gatoriamente una cámara mortuoria. 
L a ciencia, ha intervenido por fin en 
este asunto doloroso y parece que lo ha 
resuelto de manera muy sencilla. 
Una bóveda frigorífica constituye 
dicha eámara. L a bóveda es hermética 
y va colocada en un lugar , sin sol de 
la cala del navio. Las paredes son de 
acero y las puertas se cierran sin ¿ta-
jar ningún escape de aire. Una serpeu-
tina establece en el interior la tempe-
ratura necesaria para evitar la deseom-
posktán de los cuerpos. 
E n l a e n t e m í e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n s r n n a c o m o a 
d e I i A T R O P I C A L . . 
EL BANGO TERRITORIAL 
Ayer publicamos una noticia según 
la cual un Banco llamado "Cubano" 
que opera, á lo que parece, en la Ar-
| gentina y París, solicita se prorrogue 
! hasta el 25 de Septiembre próximo el 
plazo concedido para presentar propo-
I siciones con destino al establecimiento 
! del Banco Territorial de Cuba. 
A esta noticia añadíamos el rumor 
de que el Gobierno se proponía prorro-
gar el plazo hasta 90 días. 
Lo primero pudiera pasar, porque 
no es mucha la diferencia entre el pla-
zo señalado en el concurso y el pedido 
por aquel banco; pero los 90 días nos 
parecen una enormidad, porque como 
después se conceden seis meses para 
establecer el Banco Territorial, resul-
taría que este ya no podría prestar ser-
vicios al país en la próxima zafra y 
por consiguiente se perdería otro año 
merced á esa prórroga á nuestro juicio 
completamente innecesaria. 
Es de creer que así lo entienda tam-
bién el Gobierno y por consiguiente 
que carezca de todo fundamento el ru-
mor referido. 
Además, con el título de "Dinero 
francés para Cuba" publicó ayer La 
Discusión lo siguiente: 
E l Ministro de Cuba en París ha pa-
sado un cable al Secretario de Estado, 
participándole que la Sociedad finan-
ciera allí constituida "Banteo Cuba-
no," que está formada por banqueroá 
.que operan en la Argentina y París, 
solicita se prorrogue hasta el 25 de 
Septiembre próximo, el plazo concedi-
do para presentar proposiciones con 
destino al establecimiento del Banco 
Territorial de Cuba. 
E l Go'bierno parece que se propo-
ne prorrogar el plazo hasta 90 días 
probablemente. 
También parece que los señores ban-
queros franceses no encuentran acer-
tado 'ciertos preceptos de la ley vota-
da por el Congreso estableciendo el 
Banco Hipotecario. 
Las cláusulas no gratas de esa ley 
son : la que fija en el 50 por ciento dol 
valor de la propiedad el préstamo; la 
que fija el interés en el 7 por ciento, 
y la que exige el domicilio del capital 
en Cúba. 
Se hacen gestiones cerca del Presi-
dente Gómez, y del Gomgreso para 
que sean modificados esos artículos 
de la Ley en sentido más liberal, faci-
litando la concurrencia del capital ex-
tranjero, especialmente el francés qíie 
taimbién dispuesto se encuentra. 
A nuestro Ministro en París, Gene-
ral Collazo se le han dado informes 
para que por su conducto lleguen á 
poder de los financieros franceses que 
los soliciten. 
Para el 15 del mes de Septiembre 
saldrá para Francia, el conoieido hom-
bre de negocios señor Manuel Silvex-
ra, el cual está de acuerdo con un 
grupo de banqueros franceses para 
emprender en Cuba grandes negocios 
particulares. 
Nada tendría de extraño que ellos 
también concurran á la subasta para 
el Banco Hipotecario, si como antes 
debimos se compromete el Gobierno á 
hacer ciertas modificaciones á la ley 
por la que se crea esa institución. 
De desear es el que el Gobierno se 
prevenga contra lo que pudiesen ser 
combinaciones de quienes pretenden 
que este asunto, de grandísimo interés 
moral y material para la isla de Cu-
ba, no se lleve con la seriedad debida. 
Tres pretensiones se deslizan en ese 
suelto, que son tres peligros. Todo lo 
i 5 5 
Amplió sil esfera dé acción, comprando á 
m j m Í l L m 
77 
Elefante establecimiento de Obispo 84 (Edi 
fício de Mme. Pucheu), con pasaje á O'Rei-
lly 73 .~La firma de HIERRO y COMP. rea-
liza de verdad todas las existencias de :: :: 
7 7 
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que exceda de la tasación de 50 por 
100 del valor de la propiedad para el 
préstamo es restar garantías á las ope-
raciones. No fijar límite de interés su-
pone tanto como conceder al Banco 
el derecho á la usura oficial, y ya que 
de negocios que han de radicar en Cu 
ba se trata, natural es la exigencia de 
que el capital esté domiciliado en Cu-
ba. 
Por otra parte para modificar esa 
ley, aprobada por las Cámaras y san-
cionada por el Presidente de la Repú-
blica sería preciso que las Cámaras 
volvieran á reunirse y acordaran la 
modificación, y para eso no bastan los 
días que se piden de prórroga. 
¿Obedecerá todo esto á maquinacio-
nes habilidosas de un luchador en re-
lación íntima de negocios con una en-
tidad bancaria de esta capital, que 
ahora se encuentra en París y desde 
allí inspira esos sueltos, para entorpe-
cer las gestiones de empresas serias 
que se proponen solicitar la conce-
sión ? 
Vivamos prevenidos contra esas 
campanudas noticias y háganse las co-
sas en serio, como se han venido ha-
ciendo hasta ahora, para prestigio del 
Gobierno y conveniencia del país. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
9 de Agosto. 
Estos días se ha hablado algo, aquí 
y en Buenos Aires, de la Doctrina de 
Monroe. Se nos ha comunicado que en 
la Conferencia . Pan-American a, reu-
nida en aquella capital, se había in-
tentado proponer una declaración, 
por la cual se "hiciese extensiva" á 
la América del Sur la famosa Doctri-
na; pero que se había desistido de 
ella en vista de la oposición de la Ar-
gentina y otras repúblicas. 
'Esto de "hacerla extensiva" no es-
tá claro; puesto que los Estados Uni-
dos la promulgaron para todas las 
Américas, cuando anunciaron que se 
opondrían á que las naciones euro-
peas adquiriesen territorios en esta 
parte del mun'do. Las repúblicas his-
ipano-amerieanas no podían iprotestar 
contra esto, que las favorecía; ni tam-
poco tuvieron que darle su adhesión; 
que los Estados Uoidos no le pidie-
ron. 
Se explicaría que, ahora, .recibiese 
una ratificación colectiva; y, proíba-
blemente, sea en eso en lo que se haya 
pensado, á juzgar por los informes in-
completos venidos de Buenos Aires y 
otros puntos, pues nos dice que la 
oposición de la Argentina se funda en 
que no se debe ofender á las naciones 
europeas, que mantienen buenas rela-
ciones con las su'd-americanas; y tam-
bién que, según ha manifestado un 
personaje político argentino, para 
resguardar la independencia y la in-
tegridad territorial basta con la Doc-
trina de Drago; la cual, como es sabi-
do, declara ilícita toda intervención 
extranjera para exigir el pago de 
'deudas emanadas de .contratos. 
E n una versión se ha atribuido al 
Brasil la iniciativa de lo que se que-
ría que acordase la Conferencia; y 
aquí 'pudiera estar la explicación de 
la com'ducta del Goibierno argentino. 
A la Doctrina de Monroe le puso el 
Presidente Roosevelt su Corolario, 
que consiste en la acción de los Esta-
dos Uni'dos para "policear" las repú-
blicas "convulsivas" con el fin de evi-
lar en ellas intervenciones europeas. 
Hace tres años, se dijo algo de tratos 
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para que éste se eneargasf de "poli-
cear" u-na parte de Sud América. Es 
•posible qne la Argentina haya visto 
detrás de esa iniciativa del Gobierno 
de Río Janeiro un Corolario brasile-
ño y haya pensado que, para matemá-
ticas, basta eon las de Mr. Roosevelt. 
Y no está mal .pensado; porque por el 
Sur no tiene el Brasil vecinos "'con-
vulsivos" que requieran ser "policea-
dos"; y aquella nación pudiera resul-
tar el alguacil alguaeilado si se unie-
sen en contra de ella la Argentina, el 
Uruguay y el Paraguay. Hay, repito, 
obscuridad en este incidente; como, 
asimismo, en las relaciones entre el 
Brasil y la Argentina, que tal vez 
sean el "factor perturbador"—como 
dicen los americanos—en un porvenir 
no lejano. ¿Por qué esas dos naciones 
están •batiendo grandes armamentos 
mavales? lSi cada una de ellas no re-
eela de la otra ¿contra quién se pro-
vee de enormes acorazados? 
También en Londres se ha hablado 
do la Doctrina de Monroe. Ha habla-
do el distinguido profesor Reieh, hún-
garo, catedrático de la Universidad 
londinense, para decir que si los Es-
tados Uoidos faltan á la Doctrina, 
anexándose la república de Liberia, 
que está en Africa, los alemanes, y 
hasta los italianos, declararán que eso 
les desata las manos para hacer los 
que les eonvenga en Sud América. Y a 
este argumento—que tiene 'cierta 
fuerza teórica—se había empleado 
euando los Estados Unidos adquirie-
ron las Filipinas, que no están en 
América. E l "New York Tribune," 
órgano .principal del partido repiibli-
eano, que hoy gobierna, como goher-
naha cuando esta república se pose-
sionó del archipiélago filipino, con-
testa al profesor Reich: Primero, qne 
no se piensa en la anexión de Liberia; 
y segundo, que la Doctrina no tiene 
ese alcance limitado, " eireunscrip-
tory forcé," que él le atribuye. Es 
vendad; la Doctrina dice que los Es-
tados Unidos se opondrán á que Eu-
ropa adquiera territori-os en América; 
pero no que esta república se obliga 
á no adquirirlos en el resto del mun-
do. Lo que ha hecho en Filipinas, lo 
hará en otros puntos, si le conviene y 
si le dejan hacerlo. 
Es dueña de aquel archipiélago, 
porque Inglaterra, no sólo se lo per-
mitió, sino que se lo impuso. Si hubie-
ra intentado tomar las Canarias, In-
glaterra no se lo hubiera consentido; 
y si hubiera apuntado á las Baleares, 
hubiera tenido que habérselas con In-
glaterra y eon Franela; que tamibién 
tienen sus Doctrinas, aunque no las 
llamen así. Si la de Monroe prosp .ra 
es porque Inglaterra, su verdadera 
aaitora, sigue siendo amiga de los Es-
tados Unidos; y eontra estos dos co-
losos nadie puede nada. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
E n las democracias del día puede 
notarse una tendencia continua á des-
virtuar el verdadero sentido de los de-
rechos del pueblo. 
Se procura conceder todas las liber-
tades pasibles á las masas fuertes y lu-
chadoras, á las colectividades del tra-
bajo, y á los grupos que pueden cons-
tituir una amenaza social; pero cuan-
do de estas agrupaciones se descarta 
un individuo por un azar de la suer-
te ó por cualquiera otra causa, enton-
ces las leyes llamadas liberales ó demo-
cráticas se ensañan contra este indivi-
duo y cuando no lo persiguen, lo aco-
san, y ni siquiera tienen la caridad 
de abandonario á su solerte, que es el 
último favor que se le puede hacer á 
un desgraciado: dejarlo tranquilo. 
Decimos esto, porque con frecuen-
cia nos apesadumbra ver á la policía 
interrumpir el sueño de los infelices 
que duermen en los bancos públicos, y, 
obligarlos á ir á no sabemos dónde, 
porque en el Asilo Nocturno apenas 
caben la décima parte de esos pobres 
sin hogar; y para colmo de ironía en 
el mencionado asilo están vacías de 
noche la mitad de las camas, porque 
nadie puede dormir allí más de tres 
veces consecutivas sin permiso del A l -
calde. 
Hemos leído que el Jefe de Policía 
ha mandado habilitar un local suple-
torio para asilo nocturno. Es una me-
dida loable, que desde luego aplaudi-
mos en el general Riva; pero también 
hemos visto que indigentes nocturnos 
son llevados á la fuerza ó dicho asilo 
y algunos lloran desesperados, temien-
do que se les atribuya algún crimen. 
Son dos extremos viciosos. No nos 
gusta la prohibición del Alcalde ni la 
obligación forzosa que se les impone en 
otro lado. 
La libertad, la exhortación y el buen 
consejo, debieran suplir las formas ti-
ránicas conque se oprime al desgracia-
do solo por serlo. 
Sólo así pudiera alardearse de un 
buen sentido en la acción de las insti-
tuciones liberales y democráticas. 
* * 
Nuestro colega E l Mundo, toca un 
asunto, parecido y lo defiende con el 
texto de la ley en la mano, como se 
verá: 
" A ningún ciudadano podrá obligár-
sele á mudar de domicilio mi á» ausen-
tarse de una jurisdicción sino por sen-
tencia de tribunal competente. Esos 
derechos del ciudadano cubano son 
Constitucionales. E l funcionario que, 
desconociéndolos ú olvidándolos, exige 
á cualquier individuo que se ausente 
de una zona ó que mude de casa incu-
rre en un delito que el Código castiga. 
Todo esto lo saben las habitantes de 
Cuba y los agentes de la autoridad; pe-
ro, no obstante de saberlo, son frecuen-
tes los casos, sobre todo en las peque-
ñas poblaciones, en que se obliga á in-
dividuos, más ó menos desamparados 
de la fortuna, á que se alejen de la zo-
na donde tuvieron la desgracia de pa-
recer sospechosos ante los ojos de los 
encargadas de la vigilancia. Esos ex-
pulsados de una población ó de un tér-
mino no cuidan de sus derechos, como 
pudieran hacerlo eficazmente, acudien-
do al juez del distrito; pero sus pra-
testan llegan á los periódicos de cuya 
influencia esperan obtener la abolición 
de tales prácticas delictuosas. 
Todos, sabemas que esos procedi-
mientos son aplicados, generalmente, 
á personas que han pasado, con mayor 
ó inenor motivo, por las registros car-
celarios ; pero el que los impecables y 
acomodados no se estimen amenazados 
dé sufrir tales iiraposiciones, no es un 
clamor de las víctimas y se tolere que 
de ese modo sean violadas las garantías 
motivo para que no se haga caso del 
individuales consignadas en la ley fun-
damental de la República. 
A la vista tenemos una carta en la 
que un ciudadano ñas manifiesta que 
hallándose en la fonda de los Cuatro 
Caminos, término municipal de San 
José de las Lajas, se le presentó una 
pareja y un cabo de la guardia rural, 
registrándolo y exigiéndole que aban-
donara la loca'lidad. Ese ciudadano 
no había cometido delito ni falta. E n 
AUMENTE SUS GANA 
A todos los a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e leer n u e s t r o s 
l i b r o s sobre C a ñ a , T a b a c o , C a f é d c u a l q u i e r otro fruto que 
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ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Elabo. Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor rada en la fabrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
l a b r ^ l u F BRf;LlAaN-0neS• ^ estamPad- - ^ Zapitas l: 
T E y en la etiqueta es-
tará _ impresa la marca de / \ & ^SgffiS 
ÜN ELEFANTE ^ 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN H E R -
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la eran ventaia rU ™ '^f l™^ 
TE,Aef S ^ s i n o ^ r ^ E L E F A N . 
do del extranjero, y se vende á precios muy rctocid^' J laSe lmPorta. 
También tenemos un completo surtídod de BEN2INA v flA«inT tma j , 
se superior para alumbrado, fuero motil* y demás usoí ^ GASOLINA, de cía, 
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caso contrario, la guardia rural lo ha-
bía detenido y acnsado ante el juez co-
rrespondiente del distrito. A ese ciu-
dadano se le ha obligado á abandonar 
el poblado de Cuatro Canninos y se le 
ha advertido que no vaya, tampoco, á 
ninguno de los otros pueblos compren-
didos en la zona del destacara ente á 
que pertenecían los agentes de la auto-
ridad de referencia, por el motivo úni-
co de haber figurado en un proceso del 
que salió, recientemente, absuelto. Ese 
hombre, que estuvo procesado y preso, 
recobró su absoluta libertad por el fa-
llo de un tribunal. Ese ciudadano tie-
ne derecho á vivir en cualquier lugar 
de la Refpública y tiene, también, la 
necesidad de buscar en el trabajo, me-
dios honrados de subsistencia. L a po-
licía urbana ó rural cuenta con abun-
dantes recursos legales para observar 
la conducta pública de cualquier indi-
viduo que se haga sospechoso, como 
cuenta, también, con autoridad pa.ra 
prender, conducir y acusar á los delin-
cuentes, sin que nada disculpe aquella 
abrogación de facultades que sólo com-
piten á los tribunales de justicia y^que 
tan sólo pueden ejecutarse por _ éstos 
con arreglo á una ley de procedimien-
tos." 
¡'Cuan difícil es en toda época tro-
pezar con verdaderos amantes de la li-
bertad y de la igualdad ante las leyes! 
La Unión Española hace una breve 
síntesis de la situación política actual 
con estas líneas: 
'' No se habla de la fusión ya, porque 
la nueva política que han adoptado 
zayistas y miguelistas inclina á pen-
sar que la unión no encontrará ahora 
dificultades de ningún género, pues 
se procederá á la organización del 
Partido Liberal, respetando los dere-
chos de todos y no atendiendo más, 
que á lo indique la más estricta justi-
cia. 
Si la política de seriedad y sensatez 
que. ahora se ha inciado hubiera impe-
rado antes, ya se habría llegado á un 
acuerdo definitivo beneficioso para to-
dos los liberales y tranquilizador pa-
ra el país, á quien aprovecha grande-
mente la confianza en la situación. 
Se ha esperado á que se abriera el 
período electoral para hacer labor de 
sincera y cordial aproximación. 
Aunque es un poco tarde para que 
pueda llegarse á darle al partido de 
gobierno una organización completa 
podrá hacerse lo bastante para evitar 
el fracaso del liberalismo en las pró-
ximas elecciones, cosa que sería fu-
nesta, porque los conservadores no se 
han preparado en da oposición para 
íocupar el poder, antes de sumar ele-
mentos han creado antagonismos por 
cuestiones de procedimiento y se han 
imostrado en desacuerdo en la prensa, 
en la tribuna y en la Cámara. 
- No se han seguido ni una política de 
actividad electoral ni una campaña 
doctrinal, seria y continuada. 
Esto hace que no cuenten con los 
elementos suficientes para encargarse 
de la gobernación del pas y mantener 
la paz. 
Sin el apoyo de la mayoría del pue-
Jblo y enfrente de los liberales que no 
han hecho profesión de pacifismo pa-
triótico, la situación de los conserva-
dores nada tendría de envidiable y si i 
de comprometida. 
Por ello la fusión viene á poner j 
tranquilidad en el ánimo público." 
Pero conviene que los liberales no se 
duerman ni confíen mucho; porque en 
la polítiea y en la guerra, ocurre casi 
siempre lo que parecía imposible. 
De La Nueva Aurora, de Matanzas | 
•recogemos estas notas bellísimas de | 
unión y cordialidad entre los poetas de 
la raza latina: 
'£ E l día de la velada en honor de Sál-
vador Rueda, reunióse después de la 
fiesta en el salón "Liceo," un número 
de jóvenes, que sin cesar, pregunta-
ban al poeta qué opinión artística te-
nía formada de varios hombres céle-
bres de América y Europa. 
Chocano, Byrne, Ñervo, Darío, Villa-
espesa, Carrere, Medina, Díaz Mirón... 
fueron sucesivamente saliendo de los 
labios del maestro de la rima, y un jo-
ven viejo, uno de los observadores más 
perspicaces cubanos, discípulo de Pi-
ñeiro y de la Luz Caballero, Medardo 
Vitier, preguntó á Rueda. Poeta, ¿y 
don José Marti? Abrió Rueda los ojos 
de vidente, despejóse su frente nubla-
da, miró al cielo y dijo: Martí, Martí, 
Mart í . . . Martí es el hombre más gran-
de que ha tenido América. 
" Martí es conocido en Europa como 
el escritor de más nervio y más dulce 
que nació bajo el cielo americano," y 
el poeta parecía evocarlo y en una mi-
rada dirigióse á los ángulos del salón 
como buscando al más grande de los 
muertos, al hombre que más se le pare-
ció al Cristo. 
Por ahí andan los libros de Martí, 
buscadlos, y leedilos. E n ellos encon-
trareis amor, lágrimas, dulzuras y re-
beldías; el patriota que con el fuego 
de su verbo hacía enardecer la sangre 
en las venas de las multitudes, con sus 
libros hace vibrar el alma de los pue-
blos. Martí fué tan grande como Cas-
.telar en la oratoria, anás grande que 
él en la literatura." 
Dice bien ei colega matancero: 
Rueda y Martí, son dos almas gene-
rosas que esparcen la luz en el mundo, 
á quienes ni en vida ni en muerte po-
drán ofuscar las mezquindades del 
vulgarismo. 
Alguna relación tiene con ese pleito 
sobre las influencias del idealismo y 
del realismo, lo que dice en E l Escoge-
dor, de San Antonio de los Baños una 
señorita ilustrada, aunque no lo sufi-
ciente para ver estas cosas desde la al-
tura abarcando una esfera mayor de 
conocimientos. 
Dice la señorita Ana Esther Ruiz: 
"Compañeras, perdónenime que les 
hable dé mi persona unos momentos, 
pero lo hago para que no temáis tanto, 
yo tengo 19 años de edad hija de pa-
dres pobres de obreros que diariamen-
te tienen que trabajar para alimentar-
se, cuando niña me mandaron á un co-
legio donde pude aprender á leer y es-
cribir, si no correctamente, al menos, 
se lo bastante para hacerme entender 
de los demás. 
M A L T A Y L U P U L O SARRf? 
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DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
Centdoa de las enfermedades de la phí y también de las llagas de las piernas 
::r::ii. 
W m 
Antes ae {a curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos 8«ñal uio <> lr>s -;ctores de este periódico ol descubrimiento sensacional 
del señor HIGHL LET,. Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enferírddana. de la piol, Aqiií la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después do a'gurus ĉ as, por este tratamiento maravilloso : 
Eozma, herpes, Imptiigos. acms, sarpullidos, prurigos, rojscss, sarpiilziées iar i -
náceos, sycasis de la bnrba, comezones. Hagas oarlcosas y eczemas oarlcosas de las 
piernas, enfermedades slílliUcas. 
Este maravilloso tralamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no »• ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionoB de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor RIGHELET de instalar depósitos de su tratamiento ea todas las 
boticas y droguerías. 
Un iol!<--to, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser, 
remitido gratnitamente por los depcsüarios á todas las personas que lo pidan. 
Para ottener también gratuitamente esto folleto, basta dirigirse al señor 
L . R I C H E L E T , 1 3 , r u é G s m b e U a , e n S e d a n ( F r a n c i a ) 
Dépositarios en Habana : 
Sr D. Mapuel Jnhnson, Obispo, 53 y 55. 
Sr I). Jos$ Sarr.'í, Teniente Rey, 41, Compostela, 8S, 95, 97. 
A los 14 años salí del colegio y me 
fui á un taller á trabajar y sigo en el 
taller despalillando y mediante lo que 
yo gano en la fábrica de tabacos y lo 
que ganan mis padres nos vamos sos-
teniendo. Pues bien, en el taller tene-
mos lector, y cuando fueron á poner á 
votación las obras para leer, la lectora 
llevó obras de Luis de Val, de Caroli-
na Invernizo y de otros autores ro-
mánticos, yo me opuse pues para soñar 
no iba al trabajo, quería que mientras 
ganaba el sustento se leyeran obras 
instructivas, y propuse se leyeran 
obras de Emilio Zola, de Tolstoy, Kro-
poquine, de Malatesta, de Pérez Gal-
dós, de Blasco Ibáñez, de Zamacois, de 
Paul de Kock, en fin, de autores realis-
tas, algunas compañeras se opusieron 
diciendo que eran inmorales y yo en-
tonces les pregunté que era lo que en-
tendían ellas por moral, ninguna me 
respondió; entonces les dije: ustedes 
entienden por moral todo aquello que 
nos atrofia los sentidos, todo aquello 
que oculta la verdad, todo aquello que 
revela sarcasmo y maldad, pues eso no 
es moral, vosotras compañeras cuando 
os reunís conmago habláis de cosas que 
liarían enrojecer á un soldado; voso-
tras en corrillo de las compañeras os 
desahogáis, decís cosas tremendas, co-
sas que son temibles, y ahora os vais á 
enrojecer porque un libro os diga la 
verdad, eso es hipocresía; es una ver-
dad inconcusa que cuando las mujeres 
se reúnen hablan entre sí cosas que si 
las oyeran decir otras se incomoda-
rían, eso si es inmoral, pero conocer la 
verdad, para ponemos en guardia eso 
no es inmoral." 
Causa extrañeza y pena oir de la-
bios de una mujer esas palabras, y aun 
más cuando son dichas en público. 
Tal manera de discnirrir se com-
prende en un espíritu irreflexivo y po-
co cultivado. A todos nos acudió al 
principio ese argumento tan fácil y 
tan simple: hay que conocer el bien y 
el mal, para adoptar el primero y huir 
del segundo, j Qué sencillo parece el 
razonamiento! 
Pero ¡ ay! nacía tiene que ver esto 
con las fórmulas excitantes de la lite-
ratura. Todos llevamos en nuestro in-
terior un ángel y una bestia, ambos 
muy sensibles á la influencia del me-
dio. Los libros idealistas educan, 6 
si se quiere exaltan al ángel que sueña 
venturas y grandezas dentro de nues-
tra mísera carne. Los libros realistas 
y con especialidad los que propagan 
ese naturalismo concupiscente y mor-
boso abocado á mil tentaciones y de-
senfrenos, despiertan ó agitan otra 
clase de inclinaciones: la de la bestia 
que ruge en nuestro interior, 
¡ Qué será de un alma joven y débil 
que se yergue hermosa y tranquila en 
la cumbre de la ilusión, si la colocan en 
la pendiente donde tan fácil le será 
caer al menor empuje ! 
¿Por qué precipitar estas cosas que 
de por sí vendrán más tarde envueltas 
con los desengaño® de la vida y ate 
nuadas por sus mismos efectos, quí 
son siempre amargos? 
Los excesos del idealismo son malos, 
como lo es todo exceso. Una novela 
idealista puede trastornar ó chiflar á 
un lector, es cierto; pero son casos ra-
rísimos. 
Pero una novela impregnada de rea-
lismo grosero, burdo, siempre excita á 
la bestia que todos llevamos dentro y 
la corrompe mós 6 menos. Podrá ha-
ber alguna alma fuerte que resista á 
tales seducciones; pero esto es lo ex-
cepcional, (como en el idealismo la ex-
cepción es en lo contrario) pero en la 
gran mayoría, los efectos de esa litera-
tura provocante son dañinos: al hom-
bre le quitan su vigor moral y á la mu-
jer le arrebatan por lo menos la encan-
tadora poesía de su alma. 
Eso de que en la intimidad las mu-
jeres suelen decir cosas muy poco idea-
listas nada prueba, porque no es lo mis-
mo verlas en letra de molde. Estas hie-
ren la imaginación y el alma de un 
modo más vivo y dejan profunda hue-
lla. 
Los libros idealistas salvan y condu-
cen la humanidad, porque mueven 
al hombre hacia un ideal inacesible, al 
que nunca por exceso nos acercare-
mos bastante. 
E l realismo tiene de peligroso la 
facilidad de conseguir su objeto y de 
enervarnos con el abuso. No sucede 
así con el ideal, ó al menos ocurre po-
cas veces. 
~ BATURRILLO 
No es menos sincero que los demás 
el pésame que en estas líneas envío á 
v.n icomipañero ausente—'Constantino 
'Cabal—sobre quien acaba de arrojar 
la mala ventura, fardo enorme de tris-
tezas y dolores. 
Fué nuestro estudioso compañero á 
pasar el verano en la tierrina, en el 
seno del dulce hogar nativo, entre las 
blandas caricias de sus viejecitos y 
los inefables recuerdos de la infancia. 
Y en po-cos meses se ha quedado sin 
madre y sin padre. No puede darse 
viaje más triste, año más fatal, ni re-
igreso más doliente al suelo natal. 
Que la espontánea, unánime mani-
festación de simpatía de la prensa cu-
bana mitigue un tanto el infortunio 
del laborioso redactor del DIARIO, 
es mi ferviente deseo. 
« 
Qlerece atención, y hasta agradeci-
miento merece, la réplica -culta de 
" E l Triunfo" que, en su editorial 
" A través de la historia," me pega un 
palo, isi bien no en mitad del cráneo, 
simbólicamente hablando, puesto que 
él mismo me ayuda á desaviarlo. 
En lo que el colega p-arece tener 
bastante razón, es en hacer nacer la 
Argentina, no desde la separación de 
España de los Estados del Plata, si-
no desde la caída de Rosas, y la crea-
ción, por Mitre y Urquiza, de la Con-
federación que aun sufbsiste y que ma-
ravillosamente progresa. 
Confesemos que está fuerte " E l 
Triunfo" en esos recuerdos. Pero ven-
de glicerofosfatos ácidos recomendado 
especialmente por los médicos de! mundo 
entero en las afíecciones nerviosas, neu 
rastenia,etc., en la convalescencia después 
de largas y penosas enfermedades, como 
El üejor Reconstltuy 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
THE ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO.. Ltd., 
Croydon, ¡Londres. 
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gamos á lo mismo que yo sostengo: 
si todos los colonos de aquella impor-
tante porción de Sud América se alza-
ron como un solo hombre contra el 
dominio español, y á las órdeues de 
heroicos capitanes lograron su inde-
pendencia ¿no debieron, unidos por un 
solo ideal, con comunidad de lengua, 
historia, intereses y sentimientos, for-
mar entonces lo que después hicieron, 
una fuerte Rapública soberana? ¿por 
qué un Estado en Corrientes, y otro 
en Buenos Aires? ¿no es el mismo ca-
so de 'España en 1871 á 73, en que, 
derribada la monarquía. Murcia que-
ría ser Estado, las Vascongafdas que-
rían ser nación aparte, y cada provin-
cia soñaba ya con constituir un can-
tón? E l colega lo dice, en mi apoyo 
precisamente: "'Las catorce provin-
cias no encontraiban asiento en las 
formas de gofbierno que se hahían 
dado." Eso es lo que yo sostengo, aun 
reconociendo que sé de historia mil 
veces menos que mi amable contradic-
tor: años después de arrojada Espa-
ña de iSud América, catorce provin-
cias del Plata no hallaban asiento ni 
tenían paz, y alguna de ellas gemía 
bajo el .poder de déspotas nativos. Y 
esta eonffesión de'mi ilustrado contra-
dictor bastaría á justificar mi creen-
cia de que rara vez los elementos que 
han independizado las colonias, son 
los que han podido consolidar la nue-
va personalidad, con las ideas extre-
mistas y revolucionarias que les lle-
varon á la guerra. 
Pero el colega, concretando su ar-
gumentación á la Argentina, y callan-
do otros ejemplos del Continente, no 
puede menos de afirmar que "en "al-
gunas" repúblicas de América, los 
liberales han afirmado la independen-
cia de la nación." Lo que claramente 
indica que "en otras" se ¡ha necesita-
do de elementos más prudentes, de 
Gobiernos más conservadores, para lo-
grar la paz y asentar la prosperidad 
pública. Luego si no tengo razón ere-
yendo "único caso en la historia hu-
mana" el de una república consolida-
da por los revolucionarios que la in-
deípendizaron, téngola para estimar 
que generalmente los evolucionistas, 
los cuerdos robustecedores de la fuer-
za del poder central y mantenedores 
del imperio de la ley, son los que lo-
gran siempre el buen resultado, como 
el país haya tenido el buen sentido de 
dejarlos gobernar en los primeros 
años. 
T voy mis allá: aunque no hubiera 
precedentes, se^guiría creyendo que en 
Culba el liberalismo innovador, in-
quieto, exigente, como el que actual-
mente nos gastamos, no tiene medios 
de realizar el milagro. L a Ley Platt 
contiene prevenciones y encierra ame-
nazas que no han pesado jamás sobre 
ninguna nueva nación; y sólo pueden 
sostenerlas una prudencia excesiva y 
ua cordura ejemplar. 
E l señor iSecretario de Instrucción 
Pública, á virtud de cuya Circular 
han sido de-clarados excedentes tan-
tos maestros de escuelas mixtas, debe 
vigilar cTrid<adosamente para que la 
ipolítica no haga escarnio de derechos 
legítimos, nombrando para esicuelas 
de varones, vacantes, á personas fuera 
del magisterio activo de cada distri-
to. 
Con seguridad que algunos 
iros de escuelas de varones no eie^8" 
rán en el nuevo curso: á estas váSa 
los excedentes, y no los recomendad111 
de los caciques. Si queda vacante 
guna escuela de niñas en la cjudad 
bien puede pasar á ella alguna ' "—maes-tra que sirva aula de varones v Vio 
• ^ | 
• '0s an 
tos habrá mtio en sus propios distri 
tos. 
! j. i* <.j>-.v̂  •— •"•̂ n̂̂ n, y 
hueco para el maestro exceden |v 
Haya buena fe, y para todos los 
Ha dictado el señor Gareía Kolilv 
una nueva Circular, prometiendo el es 
talblecimiento de seis aulas para ni" 
ño anormales, en las cabeceras de pro' 
vincias. 
Es un 'gran paso; llena una verdJ 
dera necesidad ese proyecto; á seme-
janza de lo que se hace en las nacio-
nes maestras, ha de haber escuelas 
disciplinarias, reformatorias, especia-
les para niños que parecen incorregil 
bles. Pero ¿se ha pensado en la manu-
tención de los chiquillos, llevados á la 
•capital desde distintos puntos de la 
provincia? 
Eso es de importancia suma. N0 
vengamos á hacer corto beneficio ¿ 
media docena de muchachos;'ni c¡u -̂. 
ramos exigir de los padres, misera-
bles, ó de los miserables tutores de' 
huérfanos, que paguen su aliment-" 
ción y vestuario en pueblo extraño. 
Con el epígrafe "Algo sobre rnari-
na," publicóse en estas columnas, po-
co ha, un bien meditado trabajo, que 
no ha debido pasar desapercibido pa-
ra nuestros gobernantes, pues contie-
ne observaciones muy justas y cen-
suras muy fundadas, por la escasa ó 
nula protección que encuentran los 
cubanos que se deciden á hacer estu-
dios de náutica y sneñan con una ca-
rrera que en todas partes es decoro-
sa y productiva. 
E s lo que el articulista dice: tene-
mos una flotilla le cañoneros; adqui-
rimos un barco-escuela, dedicado á la 
enseñanza práctica del pilotaje; pero 
no hay una legislación que ampare el 
derecho de esos estudiantes á ser 
empleados en el mando y manejo de 
los Ibuques del Estado cuando hayan 
tenminado sus estudios. L a política se-
guirá nombrando y separando capita-
nes, maquinistas y marineros. Y el in-
terés particular seguirá importando 
extranjeros para la dotación ele cada 
ibuque mercante, que, enarbolando 
bamdera cuibana, no dé trabajo 
ofrezca puesto á ciudadanos cub 
expertos en asuntos marítimos. 
Más de una vez he señalado el er: 
que en ese trabajo se señala, de 
Cuba la nación única _que renun 
su indiscutible derecho de emplear 
en la marina que use su bandera, ele-
mentos nativos ó naturalizados; la 
única cuyos buques mercantes están 
tripulados por extranjeros, no obstan-
te los privilegios y las concesiones 3p 
que disfrutan como marina nacional. 
¿Y no ha de tener fin semejante u>'K-
cuido, y han de continuar cerrados 
los horizontes de la navegación á las 
•aspiraciones legítimas de los hijos de 
Chiba? 
Conteste el Gobierno. 
joaquin N. ARAMBUKü. 
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El doctor Eusobio Hernández 
; Hoy celebra sus días nuestro queri-
do amigo el ilustre hombre público 
idoctor Ensebio Hernández , médico 
ieminente y personalidad que tiene la 
Estimación y el aprecio de nuestra 
«ociedad. También está de días su 
'hijo, el culto é inteligente joven En-
sebio Adolfo; estudiante modele de la 
Universidad de la Habana. 
; Para ambos amigos nuestros quere-
mos felicidades y que pasen tan seña-
lada fiesta en el amor y alegría de su 
hogar diuhoso. 
LOS IMPOTENTES 
Al maestro de la poes ía caste-
llana, Salvador Rueda. 
"Miradlos: se reúnen en bandadas 
como pajarracos de mal agüero, y 
buscan con predilección, para campo 
de sus operaciones, cualquier sitio pú-
blico de los más visibles, ya sea un 
café ó bien un "colmado;" la cuestión 
es meter ruido, y que se les vea. Hablan 
á gritos, y en tono de suficiencia; á 
veces acomipañan la acción á la pala-
bra, y manotean y gesticulan como 
cien mi l demonios. La discusión es 
su fuerte; la controversia su debili-
dad; el amor de sí mismos lo que más 
Ies preocupa y atormenta. Como al 
íhablaj* se escuchan y.su acaloramien-
to es ar t i f ic i t l , cuando más parece que 
los arrebata el " q u i d d i v i n u m " y se 
Ihallan por los séptimos cielos de la 
fantasía, suelen mirar en torno suyo 
•con el rabillo del ojo á ver si -hay al-
gún papanatas que los escuche asom-
brado y eariacontecido,. Y si efectiva-
mente así es, Dios mío qué actitudes 
adoptan y qué ademanes emplean y 
•con que desprecio hablan de los hom-
bres, y de la Naturaleza, y de las es-
euelas literarias, y de los métodos f i -
losóficos, y de los misterios de ultra-
tuimba, y hasta del mismísimo Niño 
de la Bola! . . . . 
Esta clase de sabandijas, ó como el 
benévolo lector prefiera llamarles, se 
crían en todas partes: en la zona tó-
rrida como en la helada, así en el Me-
diodía como en el Septentr ión. Pero 
donde más bullen es en los "medios" 
refinados, en los círculos donde pre-
valecen las manifestaciones intelec-
tuales y art íst icas. 1N0 pertenecen 
precisamente á esos círculos, pero se 
agitan á su alrededor, y rondan su 
puerta, aunque fingen no importarles 
un ardite lo que ocurre en su inte-
rior. Son una especie de zánganos de 
colmena, cuyo oficio es estorbar á las 
abejas laboriosas en su faena regene-
radora y fecundante. 
Generalmente esa clase de "entes" 
son inofensivos.. Creyéndose unos su-
perhombres, imagínanse ser objeto de 
la admiración general 'Cuando apenas 
si se fijan en ellos los necios y fraca-
sados de su misma especie. ¡Cuántas 
veces los veía yo en aquella famosa 
'cervecería "Candelas" de Madrid, 
reunidos tarde .y noche en torno de 
¡una mesa, constituyendo una piña 
donde se pasaba revista á todos los su-
cesos de la actualidad art ís t ica ó lite-
raria, y se llamaba "v ie jo chocho" al 
gran don José Eclhegaray, y "orador 
cursi" á Moret. y escritora "pla-
giaría y r id i cu la" á la Pardo Ba-
zán. y escultor "amanerado y efectis-
!ta" á Benlliure, y así por el esti-
lo y siempre en forma despectiva 
é irreverente á todos los consagra-
dos por la crítica y por la fama! 
¡Cuántas veces me retiraba yo apena-
do de aquel amenísimo rincón de Ta 
calle de Alcalá, al contemplar á lite-
ratos jóvenes, de positivo talento, de 
brillantísimo porvenir, contagiarse en 
aquella atmósfera de envidias, de retir 
ebres y mezquinJades, participando 
de los juicios implacables y sangrien-
tos de aquellos pobres "rastacueros" 
de la pluma, incapaces de toda idea 
grande, de todo arranque generoso, 
dé toda iniciativa que tendiera á dig-
nificar la Patria y á rendir público 
acatamiento al ingenio reconocido, al 
talento por todo un pueblo sancio-
nado ! 
"•Clarín," el maestro " C l a r í n , " que 
•conoció esas miserables pandillas l i -
terarias y que fué víctima también ñi 
sus ruindades, tuvo un d ía que revol-
verse contra ellas y cruzarles el ros-
tro con el látigo restallante de su sá-
tira. Aquel espíritu nacido para gus-
tar de todas las ternuras y delicade-
zas ¡ en cuántas ocasiones tuvo que 
violentarse á sí mismo, que hacer 
•traición á sus sentimientos más hon-
dos para flajelar con el arma acerada 
de su pluma á la legión de imbéciles y 
de cobardes que p re tend ían herir con 
sus diatribas á los sabios y artistas 
probados, á los. hombres de verdade-
ro méri to que habían encanecido en 
el servicio del país, cultivando con 
fruto las ciencias y las artes y r in -
diendo un eulío perseverante á los 
grandes ideales nacionales ! ¡ Qué in-
dignación ja del maestro insigne cuan-
do observaba que la injiisticia conse-
guía á veces abrirse paso, fabricando 
reputaciones que, aun siendo estériles 
y efímeras, oscurecían por lo pronto 
y humillaíban al ingenio poderoso y 
sereno del verdadero pensador y del 
verdadero artista ! 
¡ Ah, dos impotentes y los despecha-
dos! . . . Animados y enardecidos por 
la cazurroner ía ambiente, por la nece-
dad 'que todo lo invade y que todo lo 
puehla, por el prurito estúpido de las 
masas de burlarse de aquello que no 
está al alcance de su ignorancia y de 
su mioipia, ¡ cómo se juntan y reúnen 
sus. esfuerzos para convertir lo serio 
en bufo, lo sublime en ridículo, lo 
grande en pequeño, la figura egregia 
y dominante deTingenio creador en 
la de cualquier d es ven tura do arle-
qu ín ! ¡ Qué escándalo é l que promue-
ven ¡ellos, los superhotóbres de feria! 
cuando el buen juicio se impone y los 
eletmentos conscientes de la sociedad 
se congregan en asamblea para ren-
dir pleitesía, público homenaje de 
admiración y amor, al hombre viden-
te, al homibre-héroe de que nos habla 
Carlyle, descubridor de mundos es-
pirit.ü-ales, cincelador de frases her-
mosísimas, artífice de imágenes des-
lumibrantes, in térprete supremo de to-
dos los misterios, de todas las gracias, 
de todos los tesoros de luz y de armo-
nía que contiene en su seno la Xatu-
raleza madre! Entonces es, de ver el 
entusiaímo, la- intrepidez,- el gozo de 
esos Aristarcos de diccionario y de b.l-
•blografía barata, para ponerle motes 
al talento que trmnfa después de ha-
ber cubierto de gloria la Patria, des-
pués de haber demostrado plenamen-
te que alcanzó los laureles de la vic-
toria y el 'premio de la in-mortalidad 
á fuerza de sacrificios mentales, de 
algo que está muy por encima de Ja 
común estulticia. 
¡Pobres séres anónimos, condena-
dos á. v iv i r lejos de los horizontes doii-
de, se forja la luz, donde nacen á la 
vida los idéales que van después á 
la conquista, del mundo! Soñáis con el 
renombre, con la opulencia, con el do-
minio de las multitudes. Pero tenéis 
de la vida un concepto falso, una idea 
egoísta, un principio doctrinal que se 
ba&a exclusivamente en la soberbia. 
Por eso cada iniciativa vuestra es uu 
fracaso, y cuando intentáis que el 
rídículó caiga iimplai^able sohre los 
demás, desciende á torrentes sobre 
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vosotros mismos. Por eso mientras 
vosotros pasáis desapercibidos por la 
tierra y de vuestras burlas desdioha-
das, que más bien muecas del do-
lor y estertores de la impotencia, no 
queda ni el más leve indicio, la gloria 
de los grandes á quien intentáis es-
carnecer no se extingue j amás en la 
historia de las nacionalidades, perdu-
rando el recuerdo de sus obras como 
testimonio infalible de que el genio 
del hombre es un reflejo de la gracia 
de Dios é iQjnortal como Dios mismo. 
JULIAN ORBOX. 
S O B R E 
E L C I E R R E 
Los cafés con víveres 
Se nos informa que determinados 
elementos del ramo de víveres al de-
tal l se han acercado al señor Secre-
tario de Agricultura é interesado que 
por dicha superior autoridad se pre-
vén ga y exija á la policía el cierre de 
los café-cantinas que tengan víveres 
en sus locales, fundados en que el re-
glamento recientemente promulgado 
lo consigna así en su art ículo 4o. 
Aunque no nos sorprende la prácti-
ca de tales gestiones, nos resistimos á 
creer que la superioridad acceda á lo 
solicitado, con tanto mayor motivo 
cuanto que el reglamento aludido, 
•que sólo 'debe a Imitirse como pauta 
reguladora para la mejor aplicación 
de la ley, no puede anular n i aun si-
quiera restringir la votada por el 
Congreso y sancionada por el señor 
Presidente de la Repúíblica el 4 de 
Mayo últ imo, conocida por ' 'Ley del 
cierre," en cuyo artículo 2o. figuran 
exceptuados "los hoteles, restaurants, 
cafés, espectáculos públicos, etc., etc." 
En el pr imit ivo reglamento, la 'Se-
cretar ía de Industria y Comercio, con 
fines altamente plausibles, equiparó á 
ios restaurants, "los trenes de canti-
nas," fondas y demás establecimien-
tos que sirvan comidas á obreros, jor-
naleros y familias pobres, con lo cual 
no solamente salvó un olvido de la 
ley, sino que correspondió á exigen-
cias equitativas y de buen sentido. 
E l art ículo 4o. de la reglamentación 
actual ha sido modificado, agregando 
esto á lo copiado: así como los cafés-
cantinas, siempre que no tengan víve-
res anexos, ó sea en el mismo local, i Es 
que si los tienen están incluidos en el 
cierre ? 
¿Las personas que vienen actuando 
de mentores en este movimiento no 
•proceden con justicia, porque todos 
saben, que en el art ículo 105 de la Ley 
orgánica y en el epígrafe número 6 
de la clase 12a. porque tributan los 
comerciantes contra los cuales di r i -
gen sus tiros, están definidas sus fa-
cultades y el doble carác te r que los 
mismos tienen en el ejercicio de los 
giros que explotan legalmente, y sa-
ben también que sólo resul tar ían jus-
tificadas sus quejas en el caso de que 
durante las horas de " c i e r r e " vendie-
\ l an esos cafeteros efectos ó artículos 
correspondientes á las industrias no 
exceptuadas. 
¡Si á esô  se redujera la labor de los 
citados señores, le prestar íamos nues-
t ro apoyo, por lo que tendr ía de jus-
ta y razonada; pero pretender llegar 
hasta el cierre, nos parece una enor-
midad, que la autoridad no debe con 
sentir, porque si lo hiciera vulnerar ía 
los preceptos de la ley escrita, que es 
la firme garan t ía de los contribuyen 
tes. 
Hasta aquí hemos celebrado y 
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aplaudido el tacto, la corrección y el 
buen sentido demostrado por los fun-
cionarios de policía, y creemos que 
tan hermosa conducta seguirá desa-
rrollándose ; pero aunque esto sea pa-
ra nosotros una potente salvaguardia, 
ros asalta el temor de que la autori-
dad á quien corresponde la aprecia-
ción de estos hechos, no obstante la 
imparcialidad de carácter y rectitud 
de intenciones que todos le reconoce-
mos, ¡pueda creer que es justa la cam-
paña que contra esos establecimien-
tos vienen librando quienes más de-
bieran auxiliarlos. 
De cualquier modo, la ley escrita 
los protege y ampara y ella^ será su 
mejor escudo, si por alterarla resul-
tan perjudicados. 
Marcelo Gómez, 
Secretario auxixliar del Centro de 
Cafés. 
I N S T A N T A N E A 
De Aparisi, del inmortal Aparisi y 
Guijarro, son estas palabras: " A los 
aduladores de reyes han sucedido 
aduladores de -pueblos. Malditos unos 
y otros: perdieron á los reyes y están 
perdiendo á los pueblos." 
¡Qué gran verdad! La historia nos 
enseña que los reyes cayeron casi 
siempre arrastrados por la vileza de 
sus cortesanos. 
Y tan indignos son los hombres que 
se rebajan ante la majestad de los so-
beranos, como estos otros que callan 
al pueblo la verdad y aplauden sus 
actos indignos. 
E l hombre honrado, el hombre ver-
daderamente libre, lo mismo clama 
contra la injusticia de los poderosos 
que contra las inmoralidades de los 
que 'están en el llano de la vida. Ce-
lebrar las iniquidades de los humildes 
para grangearse los aplausos y las 
simpatías de las multitudes incons-
cientes y versátiles, eso es bajeza, en 
que suelen incurrir ciertos señores de 
la democracia falsificada. 
Merecen el calificativo del gran 
orador y publicista, gloria del cris-
tianismo y de España . 
¡ Malditos! 
J. V I E R A . 
C O M O V I E N E 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío : 
Tanto es lo que se habla con rela-
ción á mi proyecto sobre el Acueduc-
to de Vento y tanto lo que se es-
fuerzan algunas personas muy conta-
das por tergiversar la verdad en este 
asunto y ocultar mis verdaderas inten 
cienes, que me veo en la necesidad 
pai^a mi propia justificación, y para 
satisfacer al público, de explicar 
cuales son los propósitos de la Com-
pañía que representa en este plan. 
Es un hecho de todos conocido, que 
el Acueducto de Vento, compuesto del 
Canal de Albear y del antiguo Acue-
ducto do San Fernando, es desde ha-
ce más de diez años, de todo punto in-
suficiente para satisfacer las necesi-
dades de la ciudad y mucho más des-
de hace pocos años, que esta se viene 
extendiendo en nuevos repartos has-
ta más allá de los límites del térmi-
no municipal de la Habana. 
La insuficiencia de los manantiales 
de Vento y del Canal de Albear, de-
pende de que la taza actual que rece-
je las aguas de los manantiales, no 
cubre más que unos pocos de éstos y 
la mayor parte de ellos se están per-
diendo, siendo necesario construir 
grandes obras para recoger la totali-
dad de las aguas de los manantiales, 
que es cuatro ó cinco veces mayor 
qué la que obtiene hoy. Y la insufi-
ciencia de la tuber ía de distribución 
—antiguo acueducto de San Fernan-
do—consiste primero : en que son ya 
muy viejas y no resisten el agua con 
la presión necesaria para que llegue 
á los lugares altos de la ciudad y ade-
más no alcanzan á los nuevos repar-
tos y á muchos lugares que están ac-
tualmente ya poblados. 
La consecuencia de esta situación, 
es la absoluta carencia de agua en 
casi la mitad de lo que hoy constitu-
ye el término municipal de la Haba-
na y su escasez en gran parte del 
resto de la ciudad. 
De ahí que en muchos lugares los 
vecinos se ven en la necesidad de com-
prar el agua ó cargarla á brazos des-
de largas distancias, y en otros si-
tios,—los más—exist iendo cañerías y 
llaves de agua, realmente no hay 
agua, bien porque las llaves están la 
mayor parte del día en seco, ó por-, 
que unos vecinos tienen que esperar 
que el otro cierre su llave, para que 
la de su casa dé agua; mucho más 
si viven en distintos pisos, en que 
ios vecinos de los altos tienen que es-
perar que se hayan bañado todos los 
de abajo para poder hacerlo elb-s. 
Tal es la escasez dj, agua que hoj pa-
decemos. 
Otro perjuicio de la insuficiencia 
del acueducto actual, es qu?- los nue-
vos repartos no se Comentan con la 
pronti tud que debieran, porque no 
tienen agua, y tanto le cuesta hoy á 
un propietario en ellos llevar el agua, 
como fabricar su casa. 
Hace muchos años que no solanten-
te las autoridades, sino el público, to-
dos saben y notan esa gran escasez de 
agua; y por una razón ú otra, no ha 
podido ponerse remedio á tan grave 
mal ; y ahora es la primera vez que 
de verdad se van á realizar tan nece-
sarias reformas. 
E l plan de obras que yo propongo 
os el siguiente: 
Primero.—'Construir en Vento las 
obras estudiadas ya por el Grobierno, 
para recoger las aguas de todos los 
manantiales que producen, como he 
dicho antes, cinco veces más que la 
que hoy se obtiene. 
Segundo.—Construir desde los ma-
nantiales hasta los tanques de Pala-
tino un acuediicto capaz de llevar to-
das las aguas que produzcan los ma-
nantiales. 
Tercero.—Duplicar las tuberías 
maestras que vienen hasta esta ciudad, 
de suerte que el agua llegue con alta 
presión, á todos los servicios hoy es-
tablecidos y á toda la nueva urbaniza-
ción y repartos del térmion municipal 
de la Habana y los de Cuanabacoa y 
Marianao. 
Cuarto.—Renovar todas las tuberías 
del antiguo acueducto de San Fernan-
do, de modo que puedan resistir la al-
ta presión que se proyecta. 
Quinto.—Extender la distribución 
del agua por todas las calles de l i ciu-
dad en que no exista actualmente lle-
varla hasta los nuevos repartos de la 
Habana y Guanabacoa y Marianao. 
Sexto.—Hacer que cada casa tenga 
su pluma independiente, de modo que 
ningún vecino tenga que esperar por 
otro para surtirse de agua en las cua-
les hay que invertir dos millones de 
pesos, desde luego y sin interrupción y 
esos son los resultados que se esperan 
de las mismas. Algunas personas (muy 
pocas, pero • muy interesadas) están 
propagando especies completamente 
calumniosas acerca de mis propósitos, 
atribuyéndome precisamente lo contra-
rio de lo que pienso y digo y ocultando, 
sin pararse en medios, cuales son mis 
planes y tratando de ahogar mi voz con 
una gri tería aviesamente provocada 
para engañar y explotar á los incautos 
y ensordecer á los más. 
Yo ruego al público que lea con de-
tenimiento esta carta, que tenga pre-
sente que lo que digo es el compromiso 
formal y legal que me propongo con-
traer con el Grobierno, ofreciendo todas 
las garantías que me exijan; y que 
aquellos que desde la sombra me t i ran 
la piedra y esconden la mano, nada d i -
cen con claridad, á nada se comprome-
ten n i nada garantizan. Compárense 
una y otra actitud, consulte cada cual 
á la persona sensata de su confianza, 
juzguen por sí mismo los que sean ca-
paces y acudan á los Centros Oficiales 
los que deseen obtener verdadera in-
formación. 
E n este asunto se hará lo que máa 
convenga al pueblo, y es lo justo, que 
el pueblo mismo trate de conocer la 
verdad y pueda desde ahora cooperar 
con su buena disposición á una obra de 
conveniencia general sin necesidad de 
esperar, contrariado por falsas infor-
maciones, á convencerse por la fuerza 
de los hechos, de que tenemos la ra-
zón. 
Sépase, pues, como resumen que el 
resultado de mi plan será dar á cada 
cual toda el agua qwe necesite sin li-
mitación y sin aumentarle un solo cen-
tavo el precio, antes al contrario: Se 
establecen plumas de agua de diez pe-
sos anuales (la mitad de las más ba-
ratas actuales) para las casas que ga-
nen poco alquiler y plumas de seis pe-
sos anuales (cincuenta centavos al 
mes) para las casas que construya el 
Estado para los obreros, y el diáme-
tro de las plumas será el mismo actual. 
Y sépase además, que las que se oponen 
á mi plan, son los propietarios que tie-
nen á sus inquilinos á dieta de agua, 
surtiendo á varias casas con una solí 
pluma y no quieren que se les descom-
ponga el negocio. Y solamente dudan-
do de la verdad de mis palabras, puede 
negarse apoyo y simpatía á mi plan no 
teniendo nadie el derecho de desconfiar 
de un compromiso que se contrae con 
todas las garantías que la ley exi^e. 
De usted atto. y s. s., 
ALFREDO H E Y D R I C H . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 13. 
Observaciones & las 8 a. m. del me-
ridiano de Grreenwich: 
Barómetro , en mi l ímetros : Pinar 
del Río, 761.11; Habana, 761.57; Ma-
tanzas, 761.46; Camagüey, 762.46; 
Santiago de Cuba, 761.18. 
Temperatura: Pinar del Río, del 
momento 27.2, máxima 32.6, mínima 
23.6; Habana, del momento 25.7, má-
xima 31.2; mínima 24.5; Matanzas, 
del momento 25.4, máxima 33.7, mí-
nima 21.8; Camagüey, del momento 
26.3, máx ima 31.4, mínima 24.1; San-
tiago de Cuba, del momento 28.1, má-
xima 31.2, mínima 23.7. 
Viento: Pinar del Río, E. flojo; Ha-
bana, S.E., 2.5 metros por segundo; 
Matanzas, S.E. flojo; Camagüey, E. 
flojo; Santiago de Cuba, N.N.E flojo. 
L l u v i a : Pinar del Río, lloviznas; 
Haibana, 4.5; Matanzas, 18.8. 
Ayer en la Habana: viento predo-
minante, E.N.E., velocidad 8.0 me-
tros por segundo. Barómetro , á las 4 
p. m., 759.7. 
Ayer hubo lluvias generales en to-
do el terri torio de la República. 
i • é 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
Don J m íe la Cierva 
. . .Pel igroso ser ía el Gobierno 
fundado en las leyes de la repu-
tación, instituidas ligeramente, 
del vulgo. . . Un pecho m a g n á -
nimo no teme los rumores flacos 
del pueblo ni la fama vulgar. E l 
que desestima esta gloria, adquie-
re la verdadera . . . 
(Saavedra Fajardo: Empresas 
po l í t i cas .—Empresa X X X I I . ) 
La caraeteríscica psicológica de 
Qierva—Cierva á secas le llamamos 
ios murcianos—es la voluntad; que-
rer firmemente lo que quiere y perse-
verar con tenacidad invencible y v i -
gilante en el propósito; he aquí todo 
el esquema de su ser espiritual. Para 
él no hay obstáculos insuperables en 
Ja vida; nunca acomete más que 
aquellas empresas dominables por su 
fuerza interior, y de tal modo mide y 
(proporciona el avance á la energía de 
que dispone, que puesto en la acción, 
no conoce la palabra "imposible". 
Cierva ha llegado al alto puesto polí-
lic i y social que hoy ocupa á fuerza 
de querer y por el pertinaz empuje de 
su talento. Los que se imaginan que 
las circunstancias exteriores prestá-
lonle gran auxilio en la subida, se en-
gañan totalmente; esas circunstan-
iciacs son para él más aparentes que 
reales, meros pretextos por él mismo 
buscados, pues dentro de sí tiene el 
verdadero punto de apoyo, sobre el 
cual afirma siempre su ambición. 
No cono.ce Cierva el reposo ni el 
descanso: el trabajo sin tarea n i lími-
tes es la ley de su vida, y, en el tra-
bajar, no hay para él, eomo decimos 
los levantinos, pared entre el día y la 
noche. Su voluntad invencible ha lle-
gado al dominio hasta de las funcip-
ne.s vegetativas de su euerpo; duer-
me cuando quiere, pudiendo, al ignal 
que los grandes caudiMos de la His-
toria, dividir el sueño cotidiano en las 
porciones y trozos que le permiten 
utilizar los retales del tiempo. 
La intima constitución del alma de 
Cierva acusa una modalidad bien sin-
gular. En él se da e'l easo de una se-
paración absoluta entre la esfera 
emotiva y la del pensamiento. Es ve-
hementísimo y de una sensibilidad 
delicada en la expresión y disfrute 
•de los afectos; su vida privada y par-
ticular la forman los dukes cariños 
de la familia, el culto de la amistad 
y hasta el recuerdo de las ofensas. 
En eambio, nada de esto influye en el 
discurrir de su entendimiento. Como 
hombre intelectual es frío, de una 
frialdad absoluta. N i los amores, ni 
los odios; n i las simpatías, n i las an-
t ipa t í a s ; ni el favor logrado, n i el 
perjuicio sufrido, por injusto y gran-
de que éste resalte, tienen cosa que 
ver en la forma dón de sus ideas. Pa-
vp Cierva, la fuente de los juicios está 
en la realidad, y se engañan •comple-
tamente los que le juzgan animado de 
vehemencia ó arrebato por la emo-
ción cuando actúa en polí t ica; no tie-
ne él, desde el punto de vista del go-
bernante, ni amigos n i enemigos; no 
piensa en el ayer más que como lec-
ción, y sólo mira al mañana 'con la 
vista puesta en 'la consecuencia de las 
premisas de hoy; su política es polí-
tica sin nervios, pese á lo que dicen 
los que no le -conocen; de aquí que 
permanezca siereno ante los mayores 
conflictos. 
Y es la política la inmensa obse-
sión de su vida; pero no la política 
vulgar y pequeña del particularismo 
.provechoso, sino la polít ica que en-
eierra dentro de sí una anubición dig-
na y sin límites. Yo he averiguado, 
después de largo tiempo de estudiar 
al hombre, cuál sea el móvil impulsor 
de su conducta pública, y ¡he desicu-
bierto el secreto que Cierva guarda 
en lo más recóndito de su esperanza. 
No es la posición material lo que él 
busca; para llegar sin esta impedi-
menta á la política ha trabajado día 
y noche, y se creó ,un patrimonio. 
Tampoco lo inspira la vanidad del co-
i P i H O S T E í T E E 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
;n toda su medida, V . debe pri-
j mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
ty saludables usando el L i co r 
i A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
l ia Dispepsia, l a I n d i g e s t i ó n , 
j e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a Deb i l i -
i d General , los Dolores de 
[V ien t r e , l a M a l a r i a y 1&* 
[Tercianas. i 
ro agradecido de la adulación; no 
hay político que haya hecho menos 
por sus amigos personales. Es impo-
sible inducir sea la soberbia ostento-
sa y banal la que alienta sus ansias; 
su trato resulta sencillo y fácil, y su 
•condición, modesta y apartada. Del 
fanatismo por esto ó por lo otro no 
hay que hablar; su vivi r en el extran-
jero, su gran cultura general le po-
nen á cubierto de toda intransigen-
cia. Entonces, ¿qué es lo que Cierva 
quiere? ¿Qué ambiciona? ¿Qué bus-
ca? . . . Anhela para su nombre una 
página en la Historia. Por eso es in-
vencible. 
Los mismos enemigos que le com-
baten, queriendo-detenerle, son esca-
lones utilizados por él para la subi' 
da; sobre sus propias espaldas pone 
Cierva los pies y por ese andamio va 
llegando á la cumbre. Ellos no han 
visto que habiendo nacido Cierva po-
bre, con su honrado trabajo se labró 
una posición modesta, pero lo 'bastan-
te para entrar libre de toda precau-
ción en la pol í t ica; ellos no han visto 
que no siendo Cierva orador, en el 
r'ignificáao retórico de la palabra, su 
voluntad de acero ha logrado en las 
Cortes el mayor triunfo de tribuna 
hasta ahora conocido; ellos no han 
visto que siendo la Prensa inmenso 
poder que encumbra á los hombres 
políticos, Cierva ha lucha.1c contra la 
Prensa y ha vencido; ello.í no han vis-
to que siendo Cierva 7 ? carác ter «-.i 
cabe antipát ico y teniendo la enemi-
ga de muchos de los o^ohombras de 
su parrido, él h i sobrenadado por en-
cima do estas rencillas y ic eibió .-1 ho-
menaje público de to'os ellos. Pues 
si esto es verdad, ¿cómo detracto-
res, ceg?;dos por la inj-^ti» ia, no vie-
ron de^de los pr.meros instantes que 
luchar injustamente cont/í . él era ha-
cerle el juego más apestoso para 
Cierva? Reconózcase qu^ los que le 
combatieron pc/f-onalmoate pecaron 
de incautos y de gente sencilla, por-
que le han proporcionado á él la in-
m'ensa satisfacción de imponerles su 
tr iunfo. 
No ha sido Cierva conocido bien 
por los polít icos; ahora comienzan 
éstos á conocerle. E l cambio de fren-
te verificado en la oposición republi-
cana del Parjamento ante la estrate-
gia de Cierva, demuestra que empie-
zan aquéllos á percatarse del inmenso 
valer de su enemigo. Comenzaron ata-
cándole briosamente, con denuedo y, 
si cabe decir, al asalto, y en menos 
ele tres días, él solo, con una correc-
ción ejemplar, con una tranquilidad 
estoica, con una frialdad marmórea, 
los ha reducido á una posición defen-
siva. ¿Es que esto no es nada? 
Desengáñense todos: Cierva es un 
contendiente inexpugnable. Su talen-
to ordenado y sereno, su voluntad 
férrea, su trabajar incansable, su 
gran cultura, sm valor cívico, á prue-
ba" de toda amenaza, y su proceder 
•desinteresado, le ponen fuera del al-
cance de todo ataque personal. E l 
punto en donde se le da ahora la ba-
talla es un terreno ciega é imbécil-
mente elegido. Porque la mayor ía de 
España y el Ejérci to todo dicen á voz 
en grito que cuando los aeonteci-
mientos vergonzososos de Julio, Cier-
va salvó á la Patria de la anarquía y 
de la deshonra, y los que le combaten 
por esto, más y más afirman su per-
sonalidad y su valer. 
No. Con Cierva hay que batallar 
de otro modo. Las amenazas son en 
balde, los.dicterios no los escucha; él 
va tranquilo con su conciencia y ha-
cia su ambi-ción. Es un hombre que 
ha nacido para mandar, y, forzosa-
mente, hemos de reconocerle esta su 
propia naturaleza. La lucha hay que 
plánteárs'ela en el terreno de los prin-
cipios. Cierva pertenece al partido 
conservador y tiene que defender su 
credo, sus ideas y sus procedimientos, 
y aquí está la verdadera juntura de 
la coraza. La cuestión clerical—aun-
que Cierva no es muy de la derecha, 
lo advierto,—los problemas de la ins-
trucción pública, lo que compete á los 
asuntos de Hacienda, la reorganiza-
ción d'el Poder judicial, todas las re-
Lprmas que pide la democracia en-
frente de los conservadores; estos son 
ios campos de la discusión. 
Pero, ¿venir á defender contra él 
á los anarquistas de Barcelona, com-
batirle por sus opiniones africanistas, 
echarle en cara que es un hombre de 
•gobierno amante y sostenedor del or-
den público ?. . . ¡ Hombre, por Dios! 
¡Ni enemigos pagados por él mismo 




Gran depósito almacén de Brillan-
tes sueltos á granel. Joyería con Bri-
llantes, fina. Joyería sin Itrillantes. 
corriente en oro 18, 14 y 12 kilates. 
CASA FUNDADA E N 1889 
M u r a l l a 3 7 , a l t o s T e l é f o n o 6 8 5 
Gran existencia en Relojes Suizos 
para señoras y caballeros. 
E l Reloj A. B. C y Caballo de Ba-
talla. Fábr ica creada hace 141 años. 
P i e n s e u s t e d , i o r e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
E a t o d a c l a s buenas P e r f u m e r í a s . 
POR LASJFICINAS 
Lleguda del Sr. Presidente 
A las tres de la tarde de ayer en-
itnó en Palacio, procedente de Cayo 
Cristo, el señor Presidente de la Re-
pública, quien no .pudo hacerlo antes 
por la avería sufrida en la má(|nina 
•del guardacostas que lo conducía, y 
ce cuya avería damos cuenta en la 
sección correspondiente. 
Con el Jefe del Estado regresaron 
también sus hijos don Miguel Maria-
no, Marina, Narcisa y Petronila de 
Mencía, el doctor Duque, el Director 
General de Comunicaciones, señor 
Nodarse, el Director de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad, Dr. Men-
cía, el ¡Mayordomo de Palacio, señor 
Castro Targarona, y el ayudante se-
ñor Morales Coello. 
En la tarde de ayer sábado el Co-
mité Ejecutivo de la Asociación de to-
dos las propietarios de esta.ciudad for-
mada por los señores doctor Ernesto 
Sarrá . Juan Palacios y Ariosa. Mar-
qués de Esteban, Marcos Canales. Ma-
nuel Enrique Gómez, Angel J. Pár ra-
ga, fué á Palacio con el f in de celebrar 
la entrevista acordada con el señor 
Presidente. 
Los recibió el señor Sanguily que 
les manifestó que el señor Presidente 
acababa de llegar y que le part iciparía 
la presencia de los comisionados. Po-
cos momentos después volvió el señor 
Sanguily diciéndoles que era preferi-
ble posponer la entrevista; pero que la 
consideraba innecesaria toda vez que 
el Presidente se encontraba de comple-
to acuerdo con la exposición de los pro-
pietarios en contra del arriendo y que 
de su parte pondría todos los medios 
á f in de evitar que se llevara á cabo. 
E l señor Sansruily terminó felicitán-
dose de haber sido el mediador en este 
asunto. 
Decretos á la f i rma 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca ha sometido á la firma del señor 
Presidente de la República dos Decre-
tos, proponiendo en uno de ellos el 
•nombramiento de la Comisión que ha 
'¡le intervenir en la construcción del 
nuevo Instituto de la Habana y crean-
do por el otro la Comisión encargada 
de seleccinar todas las reliquias histó-
ricas, las cuales se están perdiendo 
actual.'mente. 
Una proposición 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca señor García Kobly ha propuesto al 
señor Presidente de la República el 
traslado de dicha Secretaría á un pun-
to más eéntrico de la población. 
G O B E R N A C I O N 
Herido 
El Gobernador Provincial de Pinar 
del Rio comunicó ayer á la Secreta-
ría de Gpibernación que en el barrio 
de Santa Cruz, término d«é San Cristó-
bal, fué herido José Leoz, por Pedro 
Eernández . 
Huelga de cocheros 
La policía especial de Cienfue-gos. 
dió cuenta ayer al mismo departamen-
to de haberse declarado en huelga pa-
cífica los coicheros de aquella pobla-
ción. 
El motivo de la huelga obedece al 
maltrato de la policía para con los 
mismos. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión de su cargo 
de Alcalde Municipal de Guantánarno 
don Pedro Beruff. 
Detenidos 
El ex-Gobernador Provincial de la 
Habana señor Núñez. visitó ayer al 
Secretario interino de Gobernación 
para quejarse de que el Alcalde d̂e 
San José de las Lajas, había deteni-
do la noche anterior, á un grupo de 
aimigos suyos quienes tenían el propó-
sito de reunirse con objeto de formar 
en aquella localidad una agrupación 
política independiente. 
Acto seguido dicho Secretario tele-
grafió al Alcalde pidiéndole informes 
y ordenándole al propio tiempo que 
de no-habet cometido delito los dete-
nidos, fuesen puestos en libertad ii> 
mediatamente. 
S B G R e T A R I A 
D B A Q R I G U U T U R A 
Marcas negadas 
Por esta Secretaría se han negado 
las marcas para señalar ganado, solici-
tadas por los señores Bartolo Maquei-
ra. Rasa Caymati Rodríguez, Fernan-
do Nápoles Carménate, Vicente Rivas, 
Vicente Traja Gaspar. Ramón García, 
Rosario Echevarría, usta García Rodrí-
guez, Ceferino González. Pablo Muñoz, 
José González y Pedro Guzmán, Feli-
no Rodríguez. Juan Gutiérrez Pérez, 
Francisco Rodríguez, Sebastián Lau-
ton, Heliodoro Pérez Cárdenas, Ra-
món Fragoso Benavides, María Pérez 
y Rodríguez, Rudesindo Güira y Do-
mingo Bruzón, 
Las casas para obreros 
Ayer tarde, conforme anunciamos, 
se reunieron los Secretarios de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo y de Sa-
nidad y Beneficencia y el representan-
te á la Cámara señor Valdés Carrero, 
que fueron comisionados por el Presi-
dente de la República para tratar de 
la edificación en esta ciudad de mi! 
casas para obreros, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley de 18 de Julio de 
1910. 
En dicha reunión, que se efectuó en 
el despacho del señor Machado y á la 
que no concurrió el Secretario de 
Obras Públicas, que también forma 
parte de la comisión, se discutió y 
aprobó el Reglamonto que para el me-
jor cumplimiento de la ley se dispone 
en su artículo X t y el cual será some-
tido á la aprobación del Ejecutivo, 
La comisión volverá á reunirse el 
raártes próximo para ocuparse de las 
condiciones en que deberá sacarse á ' 
subasta la construcción de dichas ca-
sas y otros particulares. 
E l señor Fcyo 
Del 9 al 10 del entrante mes embar-
cará para España el Comisionado Es-
pecial de Inmigración señor Foyo, 
acompañado de los auxiliares señores 
Calzada y Arango. 
La oficina se establecerá en la Co-
rulla. 
La colonización 
E l Secretario de Agricultura, Go-
mercio y Trahajo está preparando ac-
tualmente los contratos é instrucciones 
para la colonización. 
A las familias de los labradores se 
les dará pasajes, tierras, viviendas, 
aperos de labranza, animales, etc., to-
do lo cual pasará á ser de la propie-
dad de aquellos al cabo de diez años 
de residencia en el país, mediante el 
pago de una pequeña cuota anual. 
R A T R I Z 
RAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r í o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s e s t u d i o s d e p r o y e c t o s y l e v a n t a m o s p l a n o s g r a t i s , s u m i n i s t r a n d o 
c o t i z a c i o n e s p o r l a f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n d e l a s o b r a s . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L GOIHPANY O F CUBA 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
Oficios n ü m . 19. H A B A N A . Apartado n ú m . 564. 
Q 2288 S-i 
La úl t ima patabra, lo más nuevo y elegante. Pida usted en todas par-
tes el abanico 
E M P E R A T R I Z , 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
á mano. Hay varios estilos á cual más elegante. 
E l abanico EMPERATRIZ está desitánado á ser el preferido de las 
damas. 
Venta al por mayor! LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9 
C H A N G S I E N B U Y 
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S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U G G I O I N P U B L . I G A 
Escrito laudatorio 
La Secretar ía de Istruceión Pública 
ha dirigido á la señorita Carolina 
Poncet y Cárdenas, directora de la 
escuela número 2, de esta iapital, la 
siguiente comunicación : 
Señori ta : E l Sr. Decano del Colegio 
de Abogados do la llábana,en escrito de 
fecha 11 del corriente, da cuenta á es-
ta Secretaría de haber sido premiado 
con medalla de plata en el certamen 
jurídico literario celebrado por dicho 
colegio el día 23 de Julio próximo pa-
sado, el trabajo titulado "Biograf ía 
de Joaquín Lorenzo Luaces y estudio 
crítico de sus obras," de que es usted 
autora. 
E l Secretario que suscribe se oropo-
ne hacer el hecho indicado en el expe-
diente personal de usted como un an-
tecedente que la enaltece en alto gra-
do, y se complace en feliciarla calu-
rosamente por el triunfo obtenido, r j -
velador de las superiores condiciones 
de inteligencia y cultura que en usted 
concurren y que le han permitido con-
t r ibui r de modo tan notable al honor 
y prestigio del magisterio á que per-
tenece. De usted con toda conside-
ración, ( f ( Mario (rarcía Kohly, Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Ar tes ." 
" L a Instrucción Pr imar ia" 
La revista " L a Instrucción Prima-
r i a , " que publica el Departamento, 
habrá do ser objeto de importantes 
modificaciones, las cuales empezarán 
á advertirse desde el próximo nú-
mero. 
E l doctor Mario García Kohly de-
sea que resulte de la mayor utilidad 
al magisterio la citada publicación, la 
cual constará regularmente de varias 
secciones: oficial, doctrinal, de infor-
mación pedagógica y práct ica. 
La revista cuenta para ose efecto 
—-además del personal fijo de redac-
ción—con la colaboración do distintas 
personalidades, suficientemente cono-
cidas por su dedicación á las cuestio-
nes de enseñanza. 
Consulta resuelta 
. A vi r tud de consulta hecha á esto 
Centro por el señor Superintendente 
Provincial de Escuelas de la Habana, 
visto el informe del letrado consultor 
del Departamento, el señor Secretario 
de Instrucción Públ ica ha resuelto: 
Que no existiendo precepto legal al-
guno que se oponga á que los inspec-
tores auxiliares asistan á las sesiones, 
que según lo preceptuado en ol artí-
culo 31 de la ley escolar vigente, cele-
b ra rán los señores Inspectores do dis-
t r i to el último lunes de los meses de 
Agosto y Diciembre de cada año, pue-
den dichos inspectores auxiliares asis-
t i r á las referidas sesiones, pues así 
podrán dar cuenta de las observacio-
nes que hubiesen hecho en el cumpli-
miento de sus deberes ; peros entiendo 
que en .caso de asistir, sólo deberán te-
ner voz y no voto, dado que la repre-
sentación técnica de un distrito de 
inspección corresponde sólo al inspec-
tor respectivo. 
Recilamación desestimada 
Ha sido desestimada la reclamación 
de don Emilio Lávale sobre el pago de 
nueve meses de alquiler de una casa 
oue tuvo alquilada para escuela á la 
Junta de Educación de Guanabacoa y 
que habiendo sida abandonada por la 
referida Corporación, cumpliendo los 
trámites legales, pretende dicho señor 
que está en condiciones de cobrar por 
cuanto él de su propia voluntad, luego 
de recibir de la Junta la llave del in-
mueble, la entregó con una reclamación 
al Superintendente Provincial. 
Escuelas privadas 
Han sido autorizadas las siguientes 
escuelas privadas: "San J o s é , " direc-
tora Josefina Morales Rojas, situada 
en el reparto de Jesús del Ma.ría, dis-
tri to de Marianao; " E l Pi lar ," direc-
tor José Pujol y Ríus. situada en Pr ín-
cipe Alfonso 322, distrito de la Haba-
na. Tendrá como profesores auxiliares 
á los señores Manuel Pinillos pran . 
.•o Moler y Eloy Vidal. "Sarita 
directora Marta Campestanv Abrx i 
situada en la calle de Tetnán núrW'*' 
1, distrito de Remedias. " José Mar'i;S 
director Pedro Zerquera. situada i i 
barrio de " Río de A y , " distrito | ! 
Trinidad. "Los Angeles" director 
sé Hijos García, situada en la calle I i 
gareño número 108, distrito de Carn¿ 
güey. Tendrá de profesor auxiliar á la 
señorita Enriqueta Hijos y Garr^ 
" L u z Caballero" director Franciso'0 
Castells, situada en la calle Alta de l | 
crot número 5, de Santiago de Cuba" 
Tendrá como profesores auxiliares i 
las señores N. J. Castellanos y María 
Salas de Castells, 
D C G O M U I N I G A G I O l N b S 
Mejoras 
Por la Dirección General de] ra-
mo serán habilitadas desde el día 1» 
de Septiemibre próximo para el seíyiÜ' 
ció de rpaquetes postales, en toda su 
extensión, que comprende los d¿ far. 
dos postales interiores, 'bultos ordina-
rios con Méjico directamente y blls, 
tos postales internacionales con ol im^ 
perio alemán y con la República 
Erancesa, las siguientes oficinas situa-
das en la provincia de Oriente: G-ná-
mo, Cauto, Bayamo, Veguita y Tara. 
Las tres últimas prestarán e], servi-
cio do bultos postales inteníacionalAs 
ordinarios y con valor declarado. Loa 
demás, 'hasta que otra cosa se dispon, 
ga, sólo pres ta rán el de bultos posta-
les internacionales ordinarias. ' " 
ASUNTOS UÁRI08 
Nuevo periódico 
Según se nos comunica, desde el día 
15 del corriente verá de nuevo- la luz 
pública, en Santiago do Cuba, bajo 
la dirección de don José Medina,, el 
diario de información titulado " £ 1 
Correo," al que deseamos todo géne-
ro de prosperidades en su nueva 
etapa. ' 1: ; 
Gremio de estibadores 
E l Comité Ejecutivo que regirá los 
destinos del Gremio de'Estibadores-y 
Jornaleros de la bahía de la Habana, 
durante el bienio de 1910-191 í; ha 
quedado constituido en la ' siguiente 
forma: - • \" 
Presidente.—Pedro Rcca, é Ibárra. 
Vicepresidente.—Miguel Ardín. • 
Secretario Contador.—Claudio =G, 
Pinazo. . 
Vice.—Domingo Rodríguez. , v 
Tesorero.—^Cayetano Beltrán. -
Vocales.—Ceferino Veguerie„ Mari-
no Monta!vo, Vicente Cárdenas, Mar-
tín Alvear, Francisco Larraonda, Ma-
riano Flores, Arturo López, Crescen* 
ció Vázquez, Francisco Gutiérreí , 
Norberto Torres. Rafael García, Sev«-
rino Aguirre, Javier Labarrera. Miguel 
Cuesta, Jorge Allende, Agus t ín Fossa, 
Pedro Benemelis, Felipe Cabrera, R. 
Es-quibt, José de la M . Echavarría, 
Gregorio García, W. Echavarr ía , Be-
nito Quesada. Luis Monte.- Félix Bá-
l l in , L . Sotolongo, Tomás Férnándéz, 
Laureano Llana, A. Delgado y Tori-
bio Delgado. . r 
PáRTIDOSTÓLITICOS' 
PARTIDO CONSERVADOR " 
NACIONAL 
Barrio de Satí Nicolás 
Con objeto de formar, la Vanguar-
dia Conservadora de este barrio." te-
nemos el gusto de citar por este tne-
dio á todos los afiliados á la misma 7 
demás correligionarios del barrio que 
así lo deseen, para • la junta general 
que tendrá efecto el próximo -lunes 
15, á las ocho p. m., en la calle de Co-
rrales número 142, con objeto de ele-
gir la Directiva y tratar de otros 
asuntos importantes relacionados con 
las próximas elecciones. 
Habana, Agosto 13 de 1910,—L» 
Comisión: Dr. J. Rovira.—Prudencio 
A-costa y Crespo.—-Valentín Fernán-
dez Crespo.—Ledo. Sebastián López. 
—Ramón Bara. 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
' Y ' C O C R > 
D E L DR. T A Q U E G H E L 
T O N I C O D E L C O R A S O U . A L I M E N T O D E L C E K E E E O . 
Est© conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A / 
C O C A D E L P E R U , es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las ^u¡fr' 
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D Á D € S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C t N -
C I A . • .' 
ü e p ó s i t o : F a r m a c i a y ü r o s r u e r í a d e l D r . T A Q Ü K C H E L . , O b i s p o n ú -
m e r o 2 7 , H u b a n t i . 
c 22S7 6-14 
Y VENTILA 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n e u l t a » d e 11 ái 1 y d e 4- á 5 . 
2244 "".g. 1 
Pidan nuevo catálogo de PARARRAYOS á 
Pablo Delaporte, O Reilly número 85. 
Apartado 647, Teléfono 868 
c. 2806 
DLABIO DE L A MARINA.—Bdición <5e la inañana.—Agosto 14 de 1910. 
DI ACEBAL 
E N V I A J E 
3farclía t r en -á . t ravés de las an-
has llanuras de Castilla. • No átrave-
' remos nunca estas nobles tierras sin 
entir un^-uíovimiénto emoeional; - So-
jitarias, .gyaA'.ví. adultas; pero sobre 
ellas se foi'ió entre dolor y sangre, en-
tre santidad' y he roí sin o", nu'estra na 
es gran ventaja para la realeza y pa-
ra los pueblos. 
E l Rey de Castilla entra en la esta-
ción de Burgos. E l vagón real queda 
frontero del nuestro: el regio viajero 




puertas de Burgos no puede ser 
vulgar nunca. 
Seguimos la marcba. Poco tarda en 
presentarse ante nosotros el limpio y 
riente caserío de Vitor ia . Esta capi-
tal alavesa es la más encantadora tran-
sición entre la adusta ciudad caste-
llana y la graciosa ciudad vasconga-
da. De arabas tiene algo. Y esta mez-
de en-
jiO lis •̂c«".--v,*...llv u a,.̂  vvmcci^u ( oooi/ku. xiu uuííu/.cu r i i íuna SlUO de 
i nts5Yo •ífrá- cóu b1 -íráñao ferroviario ¡ paso; pero vista así. al paso, es de las 
ar&v'r-fEstos lugares de Castilla ciudades que os llaman, que os atraen, 
estepas;'* Para ríosótrós son el magní-
fico escenario de una gran epopeya. 
En otros lugares, por donde cruza 
una vía $£VK:¿* al-re una nueva vi 
da. se .pre'sMitáú'mairifestbidones de 
actividades humanas oue' florecen al 
a 
on 
amparo-'del'ferrQcarril: attní es un 
industria» allá íes <tina colonia; ó s  
jjucvos-e-aseríés quft.se apiñan en. tor- | ela la reviste de donosura, y 
«o de vitTa-estación,, ó .es un co ercio ¡ canto. No conozco V toria i 
región alpina, y sólo en los llamados r iñeras . Se ve hormigueo de pueblo 
"Alpes escandinavos*' puede hallarse ¡laborioso, tenaz. Es una impresión á 
otra semejante. ! la vez confortante y alegre, con la sa-
Sumidos en estas gratas divaga- jna- V v i r i l alegría del trabajo, 
clones hemos ido recorriendo pueblos, | Unos minutos más, y el tren atra-
. cuyos nombres evocan recuerdos de i viesa un pequeño puente sobre el B i -
tranqmlamente > mañana. Os asegu- recientes epopeyas. Estos son los es- dasoa- Hemos ati^avesado la fron-
cenarios de ' lás tremendas guerras itera-
carlistas: Eaguardia, Tolosa, Oñat ; . | francisco A C E B A L . 
Zumárraga . Lia verdad es que estos 
puebleeitos no tienen aire hazañoso; 
más parecen nidos de tramiuildad, i p ^ I ) m t T||? M T T T P U P Q 
plácidos rincones de vida geórgica. Y 1 4 8 » * I h U O D l i ¡ S l U Ú h E M j Ú 
hoy lo son en efecto. Pero cuando se 
les atufan las narices á los honrados 
y placenteros vascos... 
Y asi varaos corriendo, á t ravés de 
las colinas verdes, entre el caserío. 
ro que el vagón Real era un arca ce 
rrada. Los señores enlevitados, los 
jefes- de la Guardia Civil , permanecie-
ron graves, correctos, ceremoniosos, 
delante del coche. Esta sencilla es-
ALLA NAZIMOVA 
A l ojear un periódico ilustrado el 
1 otro día, me encontré con las foto-
serxnaiiífSffú -imperturbables a l paso 
|e las daeroraotopas; . ; En estas tierras 
raves^ séríoriles no se ha alterado 
¿ada. « Y las .̂ .pueblos están . general-
juenle ^ i i ^ ' á -veces 'muy-le jos de las 
estaciories; de manera que las esta-
eibnes de -los ferrocarriles de Casti-
lla surgen en -medio del campo soli-
tarias, .«^nio sr en ellas se detuviesen 
los trenes por guslo de detenerse y no 
por necesidad del tráfico. Su aspecto 
señoril indiferencia, su estoica dig-
nidad, no la perderá Castilla nunca. 
Apenas el sol.de-la mañana comien-
za á enrojecer estos campos de Cas-
tilla, atravesamos las 'primeras tie-
rras de¿Burgos;. - En -ellas se une á una 
nueva jaobleza. una nueva belleza. Las 
tierras de- Burgos y?i no son . secas y 
foscas tierras:, de meseta central; ya 
son barínvn'to de 1.a• periferia de Espa-
ña, cultivada,- poblada, vitalizada por 
un idea¿ moderno. Atravesamos gran-
des hazas trigueras, que alternan con 
ricas masas» de .arbolado. , 
El a)fbolado , es una gala de Bur-
gos, cojuq es .'una gala de León. Am-
bas ciudades., gemélas en nuestra his-
toria, también, se .hermanan en las 
frondosas,^alamedas que las circun-
dan. Y sobré' las copas de los álamos, 
lo mismo en .León que en Burgos, so-
ibresalen "gallardas, esbeltas, las to-
rres góticas . de. las catedrales. E l 
porte dé1 señoriá, de dignidad, de aris-
jtocratismo, que tienen estas ciudades 
no puede compréndérsé sino com-
prendiendo l a heroica auréola qué lás 
Wvuelvé. V,Ya'desde lejos, la perspec-
'tiva de'festas'^ciudades es imponente. 
En lá estaciori de Burgos hace el 
tren larga .'parada, aunque el itine-
rario sólo ni área muy pocos "raimi-
tos. Por dos andenes vemos circular 
'Jefes Giiardia Civil y señores 
•enlevitáMos. Nos parece cosa inusi-
tada en aquella hora mañanera , y nos 
;deeidÍTnos á preguntar lo que ocurre. 
Es que- ésperámos el cruce del tren 
real. S P R i y ' v a á\"Mkdrid', desdé-"sü-
residencia, veraniega de San Sebas-
tián, llevado por altas necesidades de 
gobierno. Este detalle del cruce con 
el Rey"en la .antigua capital de Casti-
31a satisface á ñiíestro ensueño de le-
venda. I ^ y f :t los- Reyes d e España , 
vuelven á ser aud-arieg.os y. corretones 
como los. antiguos^ Reyes de Castilla lo 
eran; van y' vienen, como aquellos 
¡iban y venían a donde las atenciones 
'del gobierno do reclamaban. Los Re-
yes acttialewya no están quietos en 
una coi^bé, única, residencia de la sobe-
ranía. :. La fa-cilidad de los viajes ya 
ftlca.nza 'también á la maleza. Lo cual 
que os incitan á reposar en ella. Y si 
la fama no miente, es en efecto Vi to-
r ia un excelente lugar de reposo. D i -
cen, todos los que en ella habitaron 
algún tiempo, que es dé las ciudades 
españolas en donde la vida se desliza 
más dulcemente, sin luchas, ni agita-
ciones ; sin ansias y sin afanes. Tiene 
algo de la ciudad flamenca, en donde 
el v iv i r no es una rlida lucha, sino un 
blando transcurrir del tiempo. 
E l tren casi cruza á través de" las 
calles de Vitoria, y l a verdad es, que 
viéndola así, conforme pasamos, el as-
pecto externo de la ciudad no puede 
ser más conforme con aquella vida. 
Nos deja esta vez, como nos ha dejado 
siempre, el sentimiento de pasar de 
largo. 
Y después de Vi tor ia comienza la 
nutr ida serie de los puebleeitos vas-
-co-ngados, asentados al principio so-
bre los llanos de Alava poco después 
tendidos por las vertientes de los 
montes. Una vegetación frondosa, 
fresca, lozana, los envuelve; muchas 
veces casi se ocultan entre el verdor 
de las arboledas. Por un lado se 
desenvuelve la faja blanquecina de 
una carretera que trepa entre prade-
r í a s ; por otro lado corre azul y bul l i -
cioso el r í o ; un río sal tar ín y roza-
gante. Todo nos evoca nuestra mon-
taña cáñtabra . nuestra poética tierra 
asturiana. Este verdor es aquel ver-
dor, estos caseríos son aquellos case-
ríos, y estos pueblos risueños, alegres, 
como si fuesen pueblos juveniles, son 
aquellos pueblos nuestros del valle de 
Sama; del valle de Siero, ó de los ris-
cos de Proaza. Por momentos cree-
mos estar atravesando nuestras tie-
rras as tur iañas . 
Mas á poco que parangonemos tie-
rras con tierras salta á los ojos una 
diferencia. Con sinjceridad sea di-
cho: todo es lo mismo, menos el aire 
de suprema grandeza que tienen los 
montes asturianos. Tal vez este pai-
saje vaáseongado es más gracioso; el 
paisaje asturiano es más grandioso* 
E l punto culminante, el de mayor .en-
tonación épica de la cordillera cánta-
bra es el de la región asturiana, des-
de los solemnes picos de Europa has-
ta los conírnes de G-alicia. Allí están 
los enriscados, abruptos puertos por 
donde á muy duras penas se abre pa-
so un camino carretero; allí el puer 
to de Tarma, y el de San Isidro, y el 
de Leitariegos, y sobre todo aquella 
estupenda, colosal tragedia de la natu-
raleza que se llama el Puerto del Pon-
tón, cuya honda y temerosa garganta 
cada vez mas espeso, más señoril, mas jgranas de la de campo en West-
t londo. Que así ocurre, poco más N^fester, cerca de New York, reciente-
poco menos, ^ en cualquier viaje que ! m^nt,e construida por la famosa ae-
emprendais a t ravés de España Pft^r [ t n á Alia Nazimova 
tiendo de Madrid y encaminándoos á-| y ^ no *pude menos que sc>nreir) 
Ins costas A cualquier costa que to- | eom,placida al ver la como,dida.d y el 
raéis rumbo desde la Corte, será la | llIj0 de la in;S,taiación? el garage ¿a r a 
misma la gradación. Se irán apiñan- el automóvil, la belleza del ja rd ín , 
do los poblados, se ^ á haciendo mas j qua ^ diva ha en persona, 
densa la vida, y mas rica la jege ta- j sembrando v arreglando las plantas 
cion, y mas halagador el paisaje, y | v las floreS; muchas veces con sus pro-
mas acelerado el movimiento de todas C 
las cosas, conforme vais ganando la 
faja del l i toral . ¡ A h ! Si toda Espa-
ña fuese l i toral , sería España uno de 
los países más prósperos de Europa. 
Lo cual no es una frase de bárbaro 
desdén para la noble meseta castella-
na. Más arriba lo dije; en esa grave 
meseta está el solar de nuestra nacio-
nalidad. Y aun h o y . . . aun hoy, las 
dotes de austeridad, de constancia, 
de fuerza serfna que atesora el alma 
castellana ¿quién podrá desdeñarlas? 
No las desdeño. Hablo, como viajero, 
de lo que ven mis ojos conforme el 
tren va pasando á través, de las co-
marcas. 
Y si en vez de encaminarse á la 
frontera francesa, me dirigiese hacia 
las bellísiraas costas de Galicia, vería 
del mismo modo intensificarse la v i -
da conforme me fuese acercando á 
ellas de tal modo, que cada etapa del 
viaje sería un grado más alto de esa 
intensidad. Y el que baja á Andalu-
cía observa otro tanto : pocas regiones 
más pobladas y más feraces, y más 
abiertas á la vida humana que aque-
lla región risueña, que se. extiende 
desde Sevilla á Cádiz. Y si bajáis 
desde G-ranada á la campiña malague-
ñ a gozaréis los panoramas. de. más de-
licioso vergel. De las huertas levauti-
nas las de Murcia y las de Valencia, 
ya dice la fama lo suficiente'.; sólo los 
jardines de más exquisito cultivo son 
comparables con aquellos campos. De 
la riqueza, del esplendor de la región 
catalana, no hace falta hacer enco-
mios. 
E l aire salobre orea ya nuestro ros-
t r o : el Cantábrico nos aparece entre 
el lujoso caserío de San Sebastián. 
Pasamos de largo X)or el pueblo de la 
elegancia y el buen tono veraniego. 
Verdaderamente es San Sebastián un 
pueblo de, .palacios y jardines, uno 
dé ésos centros urbanos confortables, 
blandos, en donde el peregrino de 
unas horas, puede sentir por unos 
instantes, la engañosa impresión de 
que no hay en la vida otra cosa, que 
placer, comodidad y recreo. La urba-
nización de la capital guipuzcoana es 
un modelo de limpieza y de buen or-
den. 
Como si fuésemos por una calle, pa-
samos de San Sebastián á Pasajes; y 
de aquí á Renter ía ; tal está de poblá-
do este territorio. Alternan allí las in-
dustrias fabriles con las aerícolas. Y 
pías manos. 
E l articulista nos habla de su pe-
rro favorito de su caballo de monta y 
hasta de sus comidas exquisitas, don-
de no sólo se saborean platos delicio-
sos y vinos rarísimos, sino que se goza 
de la charla amena de los hombres de 
más ingenio y de las mujeres de más 
chispa. 
Madame Nazimova ha llegado," 
como dicen los franceses, en toda la 
línea. Después de tr iunfar como ar-
tista dramática, he aquí que tiene rfa-
ma como mujer elegante é intelectual, 
ha hecho fortuna, ó está en vías de 
hacerla, y su casa es ya punto de reu-
nión muy apreciado por la gente de 
sociedad, de letras y de arte. 
A ella todo esto debe parecerle un 
ciiento. Me figuro que, al despertarse 
en una tibia mañana de verano, al 
verse rodeada de de todo ese "con-
f o r t , " al hallarse festejada y célebre, 
debe frotarse los ojos para asegurar-
se de que no sueña. 
Su rapidísima carrera animará las 
esperanzas de más de una aspirante 
á los honores de la escena y dará va-
lor á muchas descorazonadas en la 
ruda lucha de la vida. 
Hace cinco años, la que es hoy bri-
llante estrella, era una pobre mucha-
cha . tocada con la ambición de las 
candálejas, sintiendo arder en su pe-
cho la llama sagrada .del arte. Dios 
la había dotado con un temperamento 
excepcional y se vió impulsada irre-
mediablemente hacia el teatro, don-
de podría impersonar las heroínas de 
los poetas, y exteriorizar todas las 
emociones que agitaban su alma. 
Vivía- en Rusia, en un pueblo pe* 
queño lejos de San Petersburgo, sin 
conservatorio ni escuela de declama-
esperanzas de éxito y menos de for-
tuna. 
Decidieron buscar horizontes más 
vastos y embarcaron eonjuntamenío 
para la tierra del • :dollar ," nuevo Ci-
pango, donde tantos artistas habían 
cosechado pingües raieses. 
Más ¡ ay!, no pensaron que en Amé-
rica no se hablaba el ruso, y al 
desembarcar en New York los in-
felices histriones no hallaron qué ha-
cer. 
Unos compatriotas tan pobres y ca-
si tan desamparados como ellos, con-
siguieron que pudiesen trabajar en un 
teatrieo de ínfima categoría en uno de 
los barrios obreros en la parte baja de 
New York, densamente poblado por 
rusos y polacos, casi todos israelitas 
expulsados por el Czar, que han emi-
grado á la libre América en busca de 
trabajo que les permitiera vivir . 
La humilde colonia acudió á oir á 
la valiente bandada que había cruza-
do los mares y t ra ído un espec-
táculo en la lengua materna. 
E l repertorio era muy superior á lo 
que se solía poner en aquella escena, 
y llamó la atención de algunos 
críticos que se sorprendieron al 
ver anunciados los dramas de Ibsen 
en el cartel de un teatrieo del Bowery. 
Fueron á curiosear y se encontra-
ron con lo inesperado, el precioso me-
tal en la tosca roca, la perla en la ne-
grusca concha, unos artistas verdade-
ros en esos modestos comediantes. 
La prensa resonó con los elogios 
que unánimemente se tributaban á la 
compañía rusa, pero muy en particu-
lar á la dama joven, mujer .seductora, 
llamada por su 'belleza, su gracia, su 
juventud, su voz, su temperamento y 
su inteligencia á ser el ídolo del ¡pú-
blico. 
n j u director americano, impresiona-
do por el gran talento de la Nazimo-
va, ofreció presentarla con éxito en 
uno de los principales teatros ele la 
•Metrópoli, si llegaba á aprender en 
un año el inglés, que ésta ignoraba 
por completo, bastante bien para re-
presentar en aquella lengua. 
La valiente joven puso mano á la 
obra con bríos y al cabo de seis meses 
todo Xew York la aplaudía en " I l e d -
da Gaibler." 
Después de un año de trabajo su 
pronunciación inglesa se perfeccionó 
á tal punto, que el acento extranjero 
era apenas perceptible y su enuncia-
ción excelente. 
La ciudad entera se volvió loca de 
entusiasmo ante el arte de la bella ru-
sa, que ha obtenido un éxito sin pre-
cedente en el repertorio árido y difí-
c i l de Ibsen. 
No hay que 'buscar el secreto de su 
popularidad en el género de papeles 
que desempeña, más bien podr ía de-
cirse que triunfa á pesar de esas pie-
zas, á menudo ingratas para una ac-
t r iz ; lo que ha hecho decir á un cono-
ción. Por suerte suya conoció un día ¡ cido crítico qu^ Mme. Nazimova 
al director de una compañía dramát i - | a t raer ía al público como el imán al 
ea modesta que viajaba por el país j hierro, aunque tuviese que presentar 
dando representaciones. 
Este comprendió las condiciones de 
de los Vellos, no tiene igual n i en la aun podríamos decir que con las ma- corrmañía en Rusia les ofrecía pocas 
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la joven para el teatro y le enseño su 
arte. 
La Nazimova se incorporó á la 
" t roupe" y no ta rdó en desempeñar 
los primeros papeles. Como leía y estu-
diaba mucho, aprendió el valor de los 
dramas buenos y se apasionó por las 
obras de Ibsen, de Su d erra aun y de 
Hauptrna-nn, poniendo gran empeño 
en personificar á sus protagonistas. 
Pero la vida de esos actores ambu-
lantes era ruda y el porvenir de la 
e en una dramatización del dicciona-
T Í O . ' , > • , • . : • . 
iSu gloria de hoy contrasta de modo 
extraño con su modesto estreno. ¡ Qué 
diferencia entre la artista mimada que 
recibe en su quinta hospitalaria de 
Westchester con la dignidad de una 
castellana, y la humilde eomedianta 
que hace apenas cuatro años par-
ticipaba de la miseria de sus compa-
ñeros de infortunio, haciendo ella 
misma sus pobres trajes y cocinando 
Ja íTugal comida, que á veces falta-
ba fr 
So la engañó el corazón cuando tu-
vo ^el presentimiento de que al nave-
gar hacia el Oeste hallaría la t ierra 
prometida. 
blanche Z. D E B A R A L T . 
l E i i , «LAMO 
EL "SOLAR DE LA BRONCA" 
Marchóse para su tierra mi amigo 
iLu^as Pérez, dueño de algunas fincan 
urbanas de esta ciudad, y al ausentar-
se me dejó un poder general para ad-
ministrar su hacienda. 
Entre las tin.-as de Lucas Pérez ha-
bía una titulada el solar de la "Bron -
ca," ó sea un edificio de planta baja 
compuesto de dos largas hileras de ha-
bitaciones, fronteras, separadas por 
un palio ba t í an te largo y bastante es-
pacioso. 
Como era natural, mi primer cuida-
do fué el de girar una visita á las fin-
cas de mi poderdante. llegar al so-
lar de l a . "Bronca" recibí una sorpre-
sa grata. iSugestionado por la palabra 
"'bronca," me había figurado aquel 
edificio como una eí-peeie de Casa de 
Tócame Roque y me encontré que rei-
naba en él la mayor tranquilidad 7 
compostura. 
Fungía á la sazón de encargado del 
solar un tal Juan Recio, hombretón 
fornido, de anchas espaldas, manos ci-
clópeas y cara de mastín. Erase, en 
fin, un verdadero Cancervero. 
-—La verdad es—pensé para mí—• 
que con guardianes de esta catadura 
no es extraño que estas pobres gentes 
que viven en las cindadelas se que-
jen de su perversa fortuna. 
Me anuiu-ié como apoderado del 
dueño del solar. Los inquilinos salie-
ron á las puertas y me saludaron ca-
riñosa y humildemente. Y al pregun-
tarles si se encontraban á gusto me 
contestaron: 
—Perfectamente, si el encargado 
no fuese tan bruto. 
—Perfectamente, si el encargado 
no fuese tan abusador. 
—Perfectamente, si el encargado 
no tuviese esos puños. 
Esto últ imo me lo dijo un inquil i-
no que tenía trazas de rufián. 
Aunque os parezca imposible que 
exista en el mundo un casero de co-
razón blando y compasivo, he de de-
clarar que el mío es una .pella de man-
teca tibia, y os lo voy á probar. Com-
padecíme ante las quejas de mis nue-
vos "subditos" y me d i á buscar un 
medio de aliviar sus angustias. 
Como mi altruismo era sincero ha-
llé en seguida la solución que busca-
ba, contenida en estos (pensamientos: 
primero, despedir á Juan Recio, ya 
que su presencia era para los pobres 
inquilinos un verdadero suplicio, y 
segundo, tomar por mi cuenta la admi-
nistración del solar de la "Bronca ." 
Y . . . dicho v hecho. A los tres días 
J a m á s el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen 
tirse, no significa que el sistema deja.de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al n ocomer ex-
teriorinente. A no .ser por el eonsumor poco y desfallezca al no comer ex-
r ía un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el árduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el ' apetito cuando este falte, no 
forzándolo n i creándolo artificial por inédio de aperitivos, sino por estímu-
lo natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pas-
tillas del Dr. Richards. 
1 
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Tiene por base un 
vino generoso justa-
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el más tónico de los 
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añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
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puse la cesantía en manos de Juan Re-
cio, el cual la reciibió con una sonri-
sa socarrona y al despedirse me lanzó 
este g ruñ ido : 
—'Bueno, hasta pronto. 
Con el alma bañada por esa luz 
suave que siempre penetra en ella 
cuando se abre al amor y á la piedad, 
me dirigí al patio del solar, convo-
qué á los inquilinos y les hablé en es-
tos té rminos : 
—Ya Juan Recio ha cesado de ator-
mentaros con su presencia. De hoy en 
adelante sólo tendréis que tratar con-
migo y que contar con mi huena vo-
luntad. Como ya no he de pagar suel-
dos al encargado ni al cobrador, la 
suma que esos sueldos representan os 
la rebajaré á todos en cantidades 
proiporcionales. Eso sí, os recomiendo 
orden, compostura, bondad y buena 
a rmonía . . . 
Un ¡ viva! general in terrumpió mi 
arenga. Los hombres me estrecharon 
la mano y las mujeres me colmaron 
de hendiciones. 
Dos días después me hallaba en mi 
despacho saboreando aun las dulzuras 
oue aquella acción había vertido en 
mi conciencia, cuando sentí que lla-
maban á mi puerta con repetidos gol-
pes. Abro y me encuentro con un mo-
cito, el cual llegaba jadeante y con el 
rostro encendido. 
—¿Qué ocurre?—le pregunté . 
—Que haga el favor de i r ensegui-
da al solar dé la "Bronca ," porque 
'hay novedad. 
¡Dios mío, cómo hervía el patio del 
solar cuando l legué! Cuatro ó seis 
vecinas reñían unas con otras ñera-
mente. Una ostentaba un rajonazo se-
mejante á un moco de pavo en la me-
j i l l a , y otra tenía la cabellera conver-
tida en cabeza de Medusa. Dos repre-
sentantes de la autoridad toregaban 
•por mantener el orden. 
—¿Es usted el encargado?—me dijo 
uno de los agentes. 
—No, señor. Soy representante del 
dueño. Aquí no hay encargado. 
—'Pues queda usted incurso en una 
multa por no tener aquí un encargado, 
según dispone el reglamento de casas 
de inquilinato. 
Tra té de averiguar el motivo de la 
gresca, *' resultando' ': que en el cuar-
to número 3 vivía una presunta 
costurera; que en el cuarto número 
5 vivía el presunto rufián; que el nú-
mero 5 y el número 3 . . . tal y cual. 
Todo esto me lo contó el número 4, es 
decir, una cocinera catalana, con la 
pudorosa frente bañada de rubor. 
Oonseguí meter la paz entre el 3 el 
4 y el 5 y para remediar lo del encar-
gado logré, que Paco Cantúa, zapate-
ro remendón, gaditano él, ejerciese de 
[portero y guardador del orden has-
ta que yo tomase otra providencia. 
T a comenza/ba á creer en la posi-
fbilidad del amor fraternal entre el 
inquilino y el casero y ya contaba en 
el número de los apóstoles á ciertos 
modernos predicadores de la paz uni-
versal, cuando una mañana entró en 
mi despacho 'Candelaria Grómez, inqui-
l ina del cuarto número 10, lavan-
dera y madre de tres barrigones, sin 
] adre auténtico. 
—¿Qué hay?—la dije alarmado al 
notar la descompostura de su rostro. 
—Que el solá es un infierno. Que 
aquello es un verdadero relajo. Que 
su sapatero andalú se metió ayer en el 
saco. Que el muy salao les pegó á mis 
niños. Que el inquilino del 9 le pegó 
al sapatero. Que el inquilino del 
(i, que es un desprestigia o, se fajó 
con el del 9 por abusador. Que el in-
quilino del 8 que es hermano del del 
9, ipor poco mata al del 6. Que á la 
inquilina del 7 la dieron con un ladri-
l lo en la cabesa. Que entonces la in-
quilina del 11 que es amiga de la del 
7 . . . 
—'¡Basta, basta! ¡Cristo me val-
g a ! . . . Esta es la insurrección de los 
números . Vamos allá. 
iMe encontré el solar de la " B r o n -
c a " convertido en una Babel. Por for-
tuna la policía hrillaha por su ausen-
cia y esto facilitó grandemente mi ta-
rea pacificadora. Paco Cantúa me j u -
ró por las once mi l del ala que no ba-
hía habido ta l "saco." Que lo que ha-
t í a sucedido era que los niños de la 
lavandera del 10 halbían dado en la 
gracia de colocar guardacantones en 
la puerta del inqndlino del 14, poe-
ta él, incapaz de tolerar otro aro-
ma que el de los" lirios. Que además 
la señora del 1 3 . . . ¡ A y , ! entonces 
me acordé del gruñido de Juan Recio 
y del "hasta p ron to" que me dijo al 
marcharse, entre risueño y bur lón. 
Iba á salir del solar cuando Pasto-
ra, una mestiza elegante y.rumbera, 
que ocupa la habitación del 15, se 
acercó á mí para decirme: 
—-Hágame el favó de mandá á l im-
piá la te leraña de mi cuato, poque 
allí no se pué viví. 
Tras de Pastora llegó la lavandera 
del 10. 
— E l hojalatero del 7—me dijo— 
tiene todos los días la mala idea le 
botar recortes de hojalata en el "ha-
ter c í e s e t e " y el mejor d í a . . . 
A continuación se acercó á mi la se-
ñora del 13. 
—'Señor,—me dijo—esto es una 
pocilga, esto es un chiquero, un asco. 
(La planchadora del 1 5 . . . 
—'¿Qué tiene usté que decir de la del 
15, so p i c ú a ? . . . Esto dijo el del 9, 
dispuesto á romperle algo á la acusa-
dora. 
Quise apaciguarlo, mas el hombre, 
que era un antiguo celador de poli-
cía, venido á menos, se encaró conmi-
go y me espetó este discurso • agrio, 
pero contundente: 
—Aquí el que tiene la culpa de too 
lo que pasa desde que usté relevó á 
Juan Recio es usté y naide más que 
usté. Usté es un homibre generoso, 
¡ sí, señó! Usté es un hombre bueno, 
¡sí, señó! Usté es un hombre ama'ble, 
¡sí, señó! Usté es un homibre justicie-
ro, ¡sí, señó! . . . En total, ¿pa qué? . . . 
Aquí lo que se necesita es un hombre 
oue tenga lo r íñones hien plantaos. . . 
¡ Lo demás son puchetas ! 
Dejé al del 9 con la palabra en 
la hoca y me alejé murmurando: 
—'¡Dios mío! ¿Será posihle que pa-
ra regir á la humanidad sean más efi-
caces los puños de Juan Recio que mi 
filosofía mansa y bonachona? Y al en-
t rar en mi casa saqué de entre mis 
cavilacTOnes esta miserahle, pero lógi-
ca respuesta: 
—Si. ¡Los 'puños de Juan Recio son 
más eficaces! 
A los ocho días volví á instalar á 
Recio en su antiguo empleo de encar-
gado, guardián ó cancervero del solar 
de la "Bronca . " 
La inquilina del 18, señora juicio-
sa y de ibuena índole, me dijo al 
saber la reposición de Juan Recio: 
—'¿Cómo es posible que un hombre 
de tan ibuen corazón haya vuelto á 
entregarnos á semejante fiera? 
Y la con te s t é : 
—'Señora, no he sido yo. Ha sido la 
turbulencia, la maldad, la estupidez 
humana la que me ha puesto en la ne-
cesidad de apelar nuevamente á los 
servicios de ese bruto. Si todos hubie-
ran correspondido á mi amor con su 
grati tud y á mi prudencia con su mo-
deración, yo hubiera convertido el so-
lar de la " B r o n c a " en el solar de la 
"Paz y de la Dicha . " 
A L V A R E Z MARRON M. 
PELICÜLAMEL PAIS 
LOTERIA GENERAL 
En nuestras costumbres políticas se 
ha dado un gran paso de avance con lo 
acordado por los comisionados para la 
fusión y que consiste en decidir por 
sorteo quién ha de ser el Presidente 
de la Asamblea Municipal de los libe-
rales unidos. 
Si ese sistema se generaliza, como es 
de esperar, por ser tan nuevo como di-
vertido, podremos confiar á la suerte 
la provisión de todos los puestos públi-
cos, desde el má? alto de la República 
hasta el más modesto. 
Entonces ocurr i rán escenas curiosí-
simas. Por ejemplo, veremos al señor 
Papasuave, que hoy es Jefe de Admi-
nistración con gastos secretos y coche, 
sacarse en la r i fa de los destinos una 
humilde plaza de cafetero de la desin-
fección. Y en las casas donde antes lo 
recibían á tambor batiente, en t ra rá el 
pobre Papasuave á echar un chorro de 
petróleo crudo en el vertedero. Sus an-
tiguos amigos lo mirarán por encima 
del hombro y dirán de é l : 
—¿Has visto á Papasuave, que 
cuando iba en el coche fcmviliar pare-
cía un bajá de tres colas? Pues ahora 
está de petrolero. 
—Siempre dije que era un desgra-
ciado. 
—Ahora tiene que i r á la bodega á 
comprar tres centavos de frijoles y dos 
de arroz, ó medio de jabón prieto y la 
contra de estropajo. 
—La verdad es que no sirve para 
otra cosa. 
En cambio, Carapacho, que era vigi-
lante nocturno de la Aduana, se verá 
favorecido con el cargo de Contador 
Central de Hacienda—es un suponer, 
—y tendrá mucho que contar. Sus su-
balternos se quitarán el sombrero 
cuando lo vean y exclamarán: 
—¡ Qué inteligencia la del señor Ca-
rapacho ! Cuando vigilaba los muelles 
no hacía más que mirar al horizonte... 
—Sin duda por eso el horizonte se le 
ha. despejado. 
—Desempeña su destino á las mi l 
maravillas: parece que nació para con-
tador. 
Por este estilo habrá muchas sor 
presas, puesto que de esa manera, has-
ta Trelles, el vendedor de periódicos, 
podrá aspirar á ser Secretario del Des-
pacho. Y lo más curiase es que no se 
notará diferencia alguna en la Admi-
nistración pública, porque tan entera-
dos estarán los altos funcionarios de 
entonces como los de ahora. Quizás re-
snlten mejor que actualmente, si á la 
suerte le da por favorecer á quien lo 
merezca. 
Los cargos de senadores y represen-
tantes también se cubrirán por sorteo 
y tal vez con un Congreso así formado, 
pasen menos Combinaciones que con el 
actual. 
E l elevado puesto de Primer Magis-
trado de la República también se rifa-
rá, pero en condiciones especiales, por 
el sistema de sorteos escalonados y su-
cesivos. Cada Comité elegirá á la suer-
te un candidato; las Asambleas Muni-
cipales, sortearán entre todos los favo-
recidos por los Comités, uno solamen-
te ; los que resulten triunfadores, se-
rán otra vez sorteados por las Asam-
bleas Provinciales y los seis candidatos 
que resulten se someterán á una úl t ima 
y decisiva lotería en la Asamblea Na-
cional, para ver quién se lleva la Pre-
sidencia. 
A l Presidente así designado se le co-
nocerá con el nombre popular d e . . . . 
¡ E l Premio Gordo ! 
Ya oirán ustedes pregonar el día an-
tes de las elecciones: 
—¡Mañana se tumba! 
¡ La verdad . es que progresamos de 
un modo atroz! 
juan B. UBAGO. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se haeen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. "Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
CRONICA SOCIAL 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Un libro atractivo.—El autor del li-
bro.—La protección del obrero. 
Buenos Aires, Julio 1." 
— En estas tierras lejos de la patria, 
en momentos de melancólico reposo, 
después de unas horas de agitaciones, 
de viaje rápido en ferrocarril, ó de 
haber perorado largo rato desde una 
tribuna universitaria, ó ante el simpá-
tico auditorio de una Escuela Normal, 
la lectura sosegada de un libro, es la de-
licia de las delicias para el espíritu. 
Y hay^sobre la mesa unas docenas. 
Llegan estos días en abundancia, en 
son de delicado obsequio, de simpáticos 
y cariñosos amigos, muchos de los cua-
les lo eran ya de antiguo, á pesar de 
la distancia, por encima del océano. 
Pero esta vez, nos atrajo con más fuer-
za, con una fuerza misteriosa, un libro 
de allá libro que á última hora, cuan-
do hacíamos los últimos preparativos 
para lanzarnos á esta inesperada aven-
tura, llegaba á nuestras manas, y sin 
tiempo para más que para leer la por-
tada, lo colocábamos en el fondo de una 
de las maletas. Ahora, al recontar los 
buenos compañeros de viaje y de cam-
paña—unos cuantos volúmenes preferi-
dos—surgió el tomo de cubierta verde, 
un tomo elegantemente presentado, co-
mo todos los de la Biblioteca de Dere-
cho y de Ciencias Sociales que en Ma-
drid edita, el benemérito Victoriano 
Suárez. 
Y no hubo remedio, este tomo de cu-
bierta verde, se nos impuso, con un 
atractivo singular. 
Había para ello varios motivos, sin 
duda: el autor, el asunto, y si se quiere 
hasta el medio en que por el momento 
nos encontramos, y las preocupaciones 
"sociales" que, con perfecta razón, no 
por puro artificio de la moda reinante, 
dominan en este medio. 
Que no están libres, en manera algu-
na, estos pueblos nuevos, ricos, en ple-
na espansión económica, y en plena ex-
plosión de energías, de aquellos graví-
simos problemas qaie tan hondamente 
trabajan; la entraña viva de las socie-
dades europeas, más hechas, más estra-
tificadas, con las corrientes ó fuerzas 
sociales más diferenciadas, y en con-
diciones más favorables para una opo-
sición y una lucha. Sin duda, los pro-
blemas, tendrán que revestir otros ca-
racteres, exigirán otras atenciones; pe-
ro ellos la t i rán en el fondo, allá en la 
infraestructura nacional. ¿Cómo ne-
garlos? ¿Es que no hay dolor, tragedia 
sorda ó ruidosa, en la población que 
fluye de otros medios á los medios nue-
vos? ¿Es que todos triunfan? ¿Es que 
no hay lucha dura y con ella, la masa 
de fracasados, de inadaptados, con la 
sugestión y la suscitación de la pro-
testa ? 
La consideración de este espectácu-
lo de preocupaciones Kociai 
dantés, imponiéndonos como^ cir(V»! 
mero, y más á flor de tierra el p3 
ma social, en su nuinifestació'/ Í^W5 
creta, como problema del trah- N 
ponía al espíritu con ospeei|^J'^ 
para fijarse, con paríicnlar in„l;. 
cu el tonio de cubierta verde r i .̂ a, 
La protección legal del ohreM^H 
tas dos relaciones eseneialfe ei1 «S. 
por modo tan lógico y necesaria ^ 
complementarse; á saber: la q$ • • ^ 
ea la accióti ^ocial y la qUe ij^A'^Pll 
acción política, esto os. aquelllh ^la 
— de tutela y amor, en e] f0^i80 
surge de la eoneieneia colectiv 
ced al puro acicate dei im 
ral. del deber sentid.), y a^Jg 
acción, que acaso tiene como ¿¿J % 
un estado inquieto de la mistna oo • ^ 
cia colectiva ó que puede prodr^ 
gracias á un movimiento reftexi ^ 
los elementos directores de la ^ 
que. de todos modos toma como'ó1011,• 
al Estado, mejor diríamos al GoV^* 
expresándose concretamente en 
mas legislativas, en la forrnaeiS 
instituciones protectoras, y en la 8 
denesación de un derecho' social ^ 
de anhelos de justicia. ^ 
Pero todavía había otro motivo 
determinante, para que nnestra 
ción se parase, aquí, en estas 
tierras, sobre el libro acerca. d e V i ) ! 
tección del obrero; el nombre dol ^ 
tor: Adolfo A. Buylla. ¿ Cómo de 
la pila quieto, este libro de 'Bayl/Í 
¡ Qué emoción más íntima tenía Q 
producirnos su lectura! Maestro n 
tro. hace más de treinta años, 4 ^ 
personas debe nuestro espíritu ]0 L03! 
este apóstol de la verdad, de la-paz^ 
cial, del amor al débil y al obrero ^ 
tarde, fuimos sus compañeros de cam 
pañas universitarias y sociales.- y 
un momento en que juntos hubimos ¿ 
poner mano imano práctica-—él 
siempre el inspirador y el pniía—) ín 
estos graves problemas del derecho de] 
trabajo. 
Estoy s e g u r ó l e que no me perturba 
ni el agradecimiento ni el cariño, cuan-
do afirmo que hay pocas oersonas. ej 
España, y aun fuera do España, que 
nuedan hablar, con la autoridad quj 
Buylla del problema social . obrero. 
Sintetízase en su personalidad, - atrae! 
tiva, saliente, una preparación cientí-
fica, de las más sólidas, un dominio so. 
berano de la acción, un gran espíritu 
práctico; todo ello perfumado 6 valo-
rado por,un ardiente amor a la causi 
de los desheredados. Hay. en el espíritu 
de Buylla. mucho de aquel calor vivi-
ficante oue caracterizaba por modo Un 
ideal á doña Concepción Arenal. Buy-
lia es de los economistas que.con más 
energía y eficacia, rectificaron, L 
la ciencia y la doctrina, y desde k vi-i 
da. y la acción, aquel sentido de mm 
ferencia fatalista, de apartamiento 
la ética, oue con tanto empeño se im-
primía á la economía. Para Buylla, lü 
O T E R O 
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p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s ó (» p o s t a l e s $ 1 - 0 0 . 
alt 15-5 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CMianis eéaérale TrasatMioas 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS PE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto á las 4 de la tarde. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 M. A. en adelute 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3? Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?Jes en Camarotes de 
Injo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Macfeina lanchas y remolcadores del 
iSr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
.í3 y 14 «n el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
••Hados. 
LINEA NEW-YORK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
; pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
OFICIOS 88, altos. 
1 C 2090 Teléfono 115, 
VAPORES CORREOS 
Se la CoipaMa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Cap i t án : F« H A Z A S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E E T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Agosto, llevando la corres-
pondencia pAbhca. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de c a r r a se f irmarán por el 
Conslg-natario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Consigrnatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas . 
Se reciben los documentos de embarqu» 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Cap i t án : A L . D A M I Z 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carpa general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azdNcar, cafe y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directa 
para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes do pasaje sólo serán expedí* 
dos hasta las doce del dta de salida. 
L a s pól izas d c&rgra se f irmarán por el 
Consiernatarlo antes de cerrarías sin cuyo 
réquis i to srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
PEECIOS D E PASAJE. 
En 1- clase M e $143 Cy. en afielante 
« 2̂  « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cuma-
rotes de lujo. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capi t án : Hazas 
Ealdrá para • 
H e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Agosto, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carera y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carera para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Hotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conotí lmlenlo directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta 1» v íspera del día de salida. 
J-aA núUzaj> de c a r r a *• ftrraarft.R JÍO* mX 
Nota .—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puedea asegurar-
se todos los efectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la a t enc ión de los s eñores pa-
sajeroc, hacia el articulo 11 del ReKlamento 
¿e pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
di'"-' asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e neeta dlsposiclfln la Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equipaje 
Que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lo», señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los vemolcs-dorea 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá l levar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kl lca v el 
de tercera p r e í e r e a t e y tercera ordinaria 
100 klloa. 
Tara cumplir el R . T>. del Gobierne de 
Esnaüa. fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la c a i á Consignatai ia . 
rexos ios ó u K o s de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
ésto fué expedido y no serán rreclbldos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
O F I C I O S 28. HABANA 
1995 78-1 TI 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Suama y Caltiarléa 
recibiendo carga en combinación con el C a -
han Central Rat lwty , para Palai ira, Cagna-
gaam Craeet, Lajas , Esperanza. Santa Clara 
y Rodas. 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
SALICAS DE LA HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1910. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
srua de T á n a m o , Baracoa, O u a n t ó n a -
mo y Santiago <le Cuba; re toruamlo 
uor Baracoa, Sag-na de T á n a m o , Ma-
ya r í . B a ñ e s , Gibara, Nuevitas y Ha-
bana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 20 á las 5 de U tarde. 
Para ?íii.evitfv<. P i i« r to Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayar i , Baracoa, G i i a n -
taiiamo (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayar i , Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo á la ida> y Santiagro de 
Cuba. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a v G a i b a r i e n 
De Habana A Sasraa y vlccrcraa 
Pasaje en prlmtra ? 7 . 00 
Pasaje en tercera , . 3.50 
Viveras, f erreter ía y losa. . . . . « .¿9 
Mercaderías . é . S t 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Calbarien y vlee-rtr— 
Pasaje en primera S10.00 
Pasaje en tercera. . • • . , » • . « , * 5. So 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . .< •.88 
Mercaderías . M 0 .M 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlftn y Sagua ft. Habana. ?5 crata-
ves tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A O A COMO M E R C A N C I A 
B O T A S 
C A R G A r»K CABOTAGKí 
Se recibe basta las tren de la tarde del 
día de sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A l 
Solamente se recibirá basta las S de la 
tarde del día anterior al de la sal ida. 
A T R A Q U E S UN G V A B T A B A M O t 
L o s vapores de los d ías 13 y 20 a traca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los d ías 
6, 17 y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques se-
rán dados; en la Casa Armadora y Consigna-
tarias & ios embarcadores que lo soliciten, 
no dmit i éndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expreear con toda claridad y exactitud 
las Baareas, adaserea, attmero «ir bultos, «ta-
se de los mismos, eoateatdo, pal., de product 
cldn, residencia del roeeptor, peso brato ea 
kilos y valor de las mereaaelaa) no admi-
t iéndose n i n g ú n conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu« 
aquellos que en la casil la correspondiente ai 
contenido, sólo ce escriban las palabras 
«efectos'», wmeTcanclaB'• S "bebidas'*: toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada balto. 
Los seftores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar ea los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casi l la correspondiente al país de 
producción se escr ibirá cualquiera de las 
palabras "Pa í s" d "Extraalero", ft las dos s| 
el contenido del bulto 6 bultos reunies«p 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n i n g ú n bulto 
que. & juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de* 
más carga. 
G I R O S B E L E T R A S 
J. BALGELLS Y COI?, 
(S. en O.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
1984 152-1 J i . 
NOTA. — E s t a s salidas podrán ser rnodlfl-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Agosto 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 8. «n O. 
1996 7 Í - 1 J L 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
Capi tán U reno o 
saldrá de osee puerto los míércolas 4 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
AKMAOOKJBS 
Bermos Zilneta y &ájiiz Calía dúi. 23 
C 2139 28-22 J L 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SON tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
V d . mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
6 parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2230 Ag. 1 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras, y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, F r a n c i a , I ta -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España , Is las Baleares y Canarias , asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l . 
ZALD0 Y COMP. 
C t T Z E S - A . x n ü L t m . V O V 7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letrw 1 
corta y larga visca y dan cartas dé crMWO 
sobro New York, Fildelfla. New Orleani, 
San Francisco, Londres, Paría. Madrid 
Barcelona y demás capitales y cltitíalei 
importantes de los Estados Unidos, Méjico 1 
Europa, as í como sobre todos los pueblos d» 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores ? . 
Holl ín and Co. , de Nueva York, reciben «r-
deneis para la compra y venta de valorss 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabU 
diariamente. 
1991 78-1 Jl' 
i n i c m f. cu. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2i 
Casa originalmente establecida on , , 
Clran Le tras á la vista sobro t0"0?'" 
Bancos Nacionales de los Estados Un.oos. 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
1992 78-1 JL 
W . G E L A T S Y C o m p 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, faciiitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, ^ 
cruz. Méjico, San Juan de PuertRaVoní. 
Londres, París , Burdeos, Lyon, 
Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , Milán, Y¿uin-
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Sain^-« la< 
tín. Dieppe, ToJouse, Venecia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S CANARIAS ^ 
IJOSDE R. ArSOSLI.^ 
JBA.NQÜEKOS 
MERCADERES 3). H A B W ^ 
Telé fono núm. 70. Cables "Romona¿gP(). 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. ^ ^ 
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo ^ttr6. j 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é 
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de • ^ ! 
y frutos. Compra y venta de val0ieta d« i 
blicos é Industriales. Compra y "^"^po-
letras de cambio. Cobro de letraS' re iaS 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros 
principales plazas y también sobre 
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Pagos por Cables y Cartas de Cr 
1063 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA D£ CUBA 
DEPARTAMENTO DE S I R H 
l i a o e p a g o a p o r e l o a b l e , r e D Ü i t a c a r t a * 
d o o r O d i t o y ¿ I r o s d 9 S o t r a . 
. todo* i 1. 
en pequeñas y grrandes cantidades, sobre Ma drld. capitales de provlaclas 7 &.r\ca~ 1 
pueblo* de E*p*fia é islas Canarlaa. asi como eobra loa Estado* Unidos de J Klaterra, Francia^ Ital ia y ^Jemaatl*-, 
2216 A*-
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i o u de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 14 de 1910. 
e c o n o m í a , s i n d e j a r de s e r u n a t é c n i c a , sando con l ó g i c a , los d e s a u t o r i z a á ne-
u n estudio i m p a r c i a l do r e a l i d a d , es 
t ina d i s c i p l i n a m o r a l , u n a orden do e x i 
gencias é t i c a s ; y no s ó l o esto, p a r a 
B u y l l a l a r e f o r m a e c o n ó m i c a especia l -
•mente en s u r e l a c i ó n soc ia l , esto es,, 
desde el punto de v i s t a de l a r e e t i ñ e a -
c i ó n de i n j u í r t i c i a s y del m e j o r a m i e n t o 
de las condic iones d e l v i v i r h u m a n o , es 
u n a r e f o r m a que h a y que p r e p a r a r y 
acometer y a p l i c a r , con las i n s p i r a c i o -
nes de l c o r a z ó n , d e j á n d o s e l l e v a r por 
Jas m á s intensas so l ic i tac iones del de-
her. 
Y es a n t i g u a esta h e r m o s a represen-
t a c i ó n " s o c i a l " y " m o r a l " de B u y ' l a . 
C u a n d o por a f i c i ó n dec id ida , y respun-
d iendo á u n a v o c a c i ó n s e r i a , d e r i v ó es-
p e c i a l i z á n d o s e como economista y como 
educador , A d o l f o B u y l l a , no h a c í a m á s 
que a c e n t u a r c i e n t í f i c a m e n t e u n a f u n -
c i ó n que con toda e spontane idad v e n í a 
d e s e m p e ñ a n d o . 
E l mi smo lo r e c u e r d a en las p r i m e r a s 
l í n e a s de s u l ibro . 
" N o s é , dice, s i e r a ya b a c h i l l e r en 
A r t e s , y de esto v a n pasados c u a r e n -
t a y c i n c o a ñ o s , cuando , s igu iendo t r a -
d ic iones de f a m i l i a , a y u d a b a á dele-
t r e a r , a l l á e n Oviedo , á obreros i n f e l i -
ces que, hartos de t r a b a j a r y a y u n o s 
de a l imento , v e n í a n por las noches, en 
las l a r g a s de l i n v i e r n o del Nor te , á que 
abogados y m é d i c o s , ingenieros y em-
pleados , y muchos es tudiantes , les en-
s e ñ á r a m o s las p r i m e r a s l e t ras y les d i é -
ramos lecciones r u d i m e n t a r i a s de c ien-
c i a y de a r t e . " 
Y pasados muchos a ñ o s , c u a n d o B u y -
l l a e r a profesor en l a U n i v e r s i d a d , y 
D e c a n o de l Coleg io de Abogados y de 
l a F a c u l t a d de D e r e c h o , s e g u í a c u m -
p l i e n d o s u modesto apostolado, de 
maestro, acudiendo á l a E s c u e l a de A r -
tes y Of ic ios , á e n s e ñ a r á u n í r u p o de 
obreros m a n u a l e s , l a l e n g u a f r a n c e s a . 
g a r á sus o b r e r o s ese d e r e c h o de o r g a -
n i z a c i ó n p a r a r e c a b a r , d e f e n d e r y p r o -
c u r a r e l m e j o r a m i e n t o e n l a r e t r i b u -
c i ó n de s u l a b o r , h o r a s de t r a b a j o , 
m e j o r a s de m a t e r i a l , etc. , etc. , dere -
cho é s t e t a n s a g r a d o como e l que m á s . 
E s c r i t o lo que p r e c e d e , l l e g a n á m i 
n o t i c i a s de h a b e r s e s o l u c i o n a d o e l eon-
c i c t o ; sa lgo i n m e d i a t a m e n t e á beber 
en l a s b u e n a s fuente s de i n f o r m a c i ó n 
j y t e l e g r a f i a r é d a n d o d e t a l l e s en s i -
gu iente c o r r e o . 
M . C , C O R R E S P O N S A L : 
# 
» * 
D o s p a l a b r a s no m á s y a , a c e r c a de l 
l ibro . Q u e d a i n d i c a d o s u t í t u l o . R e c o -
je en é l nues t ro autor , v a r i o s i m p o r -
tantes t r a b a j o s de los que v i e n e n cons-
t i t u y e n d o s u h e r m o s a y ef icaz p r o p a -
g a n d a soc ia l . 
E n p r i m e r l u g a r i n s e r t a u n estudio 
sobre l a R e f o r m a S o c i a l , s í n t e s i s de 
mani fes tac iones y obras e n c a m i n a d a s á 
r e a l i z a r l a . L u e g o nos h a b l a de l P a t r o -
nato y l a p r o t e c c i ó n obrera , d e s c r i -
biendo, á c o n t i n u a c i ó n , los f ines y l a 
l a b o r de l a A s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
p a r a l a p r o t e c c i ó n l ega l de los t r a b a j a -
dores y s u S e c c i ó n e s p a ñ o l a . L a s de-
m á s m o n o g r a f í a s t i enen estos t í t u l o s , 
b ien interesantes y suges t ivos : 
E l seguro c o n t r a el paro forzoso 
(prob lema , como es sabido, p lanteado 
con espec ia l apremio por el poder p ú -
bl ico en E s p a ñ a ) . 
E l obrero a g r í c o l a a s t u r i a n o (es tu-
dio m o n o g r á f i c o , sobre bases de l a r g a s 
observaciones d i r e c t a s ) . 
L a l e g i s l a c i ó n protec tora del obrero 
en los E s t a d o s h i s p a n o - a m e r l é a n o s — 
c a p í t u l o que complementa aque l otro 
l i b r o e r u d i t í s i m o del a u t o r : E l obrero 
y las leyes. 
Colec t iv i smo t e r r i t o r i a l — t r a b a j o n u -
t r i d o de datos y not ic ias . 
L o s Rentengiifer y los Anerhengü-
ter a r t e s a n o s — d i s e r t a c i ó n m a e s t r a . 
D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l obrero y E l 
t r a b a j o n o c t u r n o de l a m u j e r en el de-
recho i n t e r n a c i o n a l — d o s estudios so-
bre esta n u e v a r a m a del derecho i n t e r -
n a c i o n a l , l l a m a d a , s i n d u d a , á t a n a m -
plios desarro l los . 
ADOLFO P O S A D A . 
DESDE IBOR-CITY 
11 A g o s t o de 1910. 
U n a O o m i s i ó n de l a U n i ó n de F a -
b r i c a n t e s y o t r a d e l C o m i t é C o n s u l t i -
vo C o n j u n t o , obreros , e n c u é n t r a n s e 
e f e c t u a n d o c a m b i o s de i m p r e s i o n e s , 
p r e s e n t a c i ó n y d i s c u s i ó n de bases , á 
fin de v e r s i p u e d e ll-egarse á u n 
a c u e r d o , que h o n r o s o p a r a a m b a s p a r -
tes, d é s a t i s f a c t o r i a r e s o l u c i ó n a l con-
flicto p e n d i e n t e . 
H a n c e l e b r a d o y a dos r e u n i o n e s , en-
c o n t i r á n d o s e en los m o m e n t o s en que 
escr ibo l a presente , r e u n i d o s p o r t er -
e e r a v e z ; t o d a s l a s c l a s e s soc ia l e s es-
t á n p e n d i e n t e s de lo que p u e d e r e s o l -
v e r s e en d i c h a s r e u n i o n e s , pues ex i s t e 
a n s i a g e n e r a l p o r q u e t e r m i n e l a s i -
t u a c i ó n a n ó m a l a y g r a v e , p o r l a que 
a t r a v i e s a en estos m o m e n t o s l a c i u -
d a d . 
Y o ent i endo q n c en este a s u n t o que 
se d i s cu te h á c e s e n e c e s a r i o m u c h a d i -
p l o m a c i a p o r p a r t e de los obreros , á 
fin de l l e g a r á c o n s e g u i r l a m a y o r s u -
m a de l a s j u s t a s a s p i r a c i o n e s que de-
fienden.' 
L o s f a b r i c a n t e s r e c o n o c e n , p o r q u e 
no p u e d e n m e n o s que r e c o n o c e r l o , l a 
convonie inc ia de que los o b r e r o s se or-
g a n i c e n d e n t r o de l a I n t e r n a c i o n a l , 
pues les c o n s t a de u n a m a n e r a pos i -
DE PílOVhNCIAS 
(Por te légrafo) 
C a i m i t o , A g o s t o 13 5-30. P . M . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a v i s i t a d e l 
p o p u l a r G o b e r n a d o r de e s t a p r o v i n -
c i a g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t , v i n o e n 
a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de s u secre-
t a r i o , s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s y de los 
doc tores E v a r i s t o I d u a t e y G e r a r d o 
R o d r í g u e z de A r m a s , p r o p i e t a r i o de 
este t é r m i n o ; á l a e n t r a d a e s p e r ó l e 
g r a n c a b a l l e r í a . 
A p e ó s e en l a c a s a d e l o p u l e n t o h a -
c e n d a d o s e ñ o r F e l i p e de l a H o z , d o n -
de p o r é s t e y n u e s t r o q u e r i d o é i n s u s -
t i t u i b l e A l c a l d e M i m i c i p a l s e ñ o r M a -
n u e l A n t o n i o C a b a ñ a s , se l e o b s e q u i ó 
c o n u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
E l p u e b l o e s t á l l eno de j ú b l i o , p u e s 
e l g e n e r a l A s b e r t , se c o m p r o m e t i ó á 
que en este a ñ o , q u e d a r í a t e r m i n l a d a 
l a c a r e t e r a de e s t a p o b l a c i ó n á B a ñ e s , 
s a l i e n d o d e l C a y a g u a z a l . 
D e s p u é s de b a i l a r u n r i g o d ó n d e 
honor , los s e ñ o r e s A s b e r t , B a r r e r a s , 
l a H o z y M e d e r o s . oon d i s t i n g u i d a s se-
ñ o r i t a s de es ta , s a l i e r o n p a r a esa . 
A r m a s . 
que estuviere á oscuras la población, del 
pago que debe hacerse á, la Empresa por 
cuenta del Tesoro Municipal. 
Llamamos, respetuosamente, la a tenc ión 
de nuestras autoridades acerca de este 
asunto, á fin de 
arreglar el mal. 
que vean la manera de I 
Con el t í tu lo " E l Criterio de Occidente" 
y bajo la dirección de nuestro particular 
amigo señor Jaime Mir, verA. en breve la 
luz públ ica , en esta vil la, un periódico dia-
rio, de información y, s e g ú n tenemos en-
tendido, sin matiz pol í t ico a lguno . . . 
Anticipamos nuestro cordial saludo al co-
lega. 
Se encuentra de regreso en esta locali-
dad, procedente de la capital de la pro-
vincia, la estimable y hermosa señor i ta 
Clotilde Pérez, amiga nuestra muy distin-
guida que ha obtenido en los e x á m e n e s de 
aspirantes á maestros, celebrados ú l t i m a -
mente en aquella ciudad, la honrosa califi-
cac ión del segundo grado. 
Nuestra bienvenida, y fe l ic i tac ión, que le 
reiteramos por medio de estas l íneas . 
L a noche del sábado ú l t imo ce lebróse en 
esta localidad un acto que bien podemos 
calificar de fiesta de paz y solidaridad en-
tre todos los elementos que integran en 
el t érmino la poderosa agrupac ión liberal. 
A c o r d ó s e allí, efectuar de manera firme 
y sincera, la unión de todos los liberales 
y á este efecto, pronunc iáronse entusiastas 
y conceptuosos discursos por distinguidos 
j ó v e n e s oradores. 
Tina comis ión se e n c a r g a r á de todos los 
trabajos concernientes al actual período 
electoral hasta la cons t i tuc ión de la asam-
blea municipal que tendrá efecto dentro de 
breves días. 
N O E P . 
P I M A R O E Ü L » R I O 
(Por te légrafos 
V i n a l e s 13 de A g o s t o 5.35 P . M . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
R e s u e l t a s l a s l i f i cu l tades , los ele-
m e n t o s l i b e r a l e s de l a l o c a l i d a d a c u e r -
d a n p r o c e d e r en e s t r e c h a u n i ó n i n i -
c i a l en l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
G u a n a j a y , A g o s t o 13, 
A l a s 7 y 30 p m 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
E n c u é n t r a s e e n e s ta e l i n g e n i e r o de 
l a p r o v i n c i a s e ñ o r R a y n e r i , c o n m o t i -
v o de los p r ó x i m o s t r a b a j o s de o b r a s 
p ú b l i c a s e n l a v i l l a y t é r m i n o . M a ñ a -
n a c e l e b r a r á n s e a q u í dos g r a n d e s m i -
t i n s , u n o c o n s e r v a d o r , e n e l t e a t r o 
C i n t a , y o tro l i b e r a l , en e l C í r c u l o . 
E l C o r r e s p o n s a l 
Sj^INTi^ G U A R A 
D E R E M E D I O S 
Agosto 7. 
¿Qué es eso? ¿ D e quién es ese a u t o m ó v i l 
tan engalanado con banderitas, lazos, flo-
res y cortinas? ¿A do v a ese auto? 
Pues v a de paseo á Camajuaní , llevando 
á bordo al querido remediano Guillermo 
Foyo y á toda su fam44ia, que vino ayer 
de la Habana. 
¡ P u e s que se diviertan mucho! 
¡S i empre tuyo, Guillermito! 
Hoy se me ha presentado una señora 
algo a r c á i c a aunque bastante fea y lacr i -
mosa, p id iéndome un remedio para las ve-
rrugas. 
Dice que tiene una que, salva sea la 
parte, le molesta mucho y es como una 
nuez. 
—Pues si quiere usted suprimirlas (la 
dije) tome usted durante cuatro ó cinco 
días , agua de cal en la cantidad de un 
cuarto de litro, á p e q u e ñ a s dósis . 
— ¿ P e r o , por dentro, en bebida? 
—Sí , s eñora ; a l interior. 
Públ ica , al efecto invitados por aquella res-
petable comunidad, as í como las personas 
que los presenciaron, quedaron complaci-
d ís imos y altamente satisfechos del "alar-
de de cultura y buena voluntad en el pro-
greso moral de la niñez," como ha dicho 
un querido colega local, pon iéndose de re-
Heve una vez m á s la sól ida educac ión que 
las n i ñ a s reciben; los que, como yo, tu-
vimos el gusto de presenciar tales e x á m e -
nes, hemos podido convencernos, no y a tan 
solo de cuanto acabo de decir pál ido re-
iejo de la realidad, sí que a d e m á s de los 
adelantos que de uno á otro año adquieren 
las educandas de tan reputado centro de 
enseñanza , que nada tiene que envidiar á 
los mejores de la capital, tanto en las dis-
tintas asignaturas como en las variadas 
labores que allí se enseñan . 
Ayer, domingo, tuvo lugar la distribu-
ción de premios ante una numerosa y 
distinguida concurrencia; empezó el acto 
por oir todos los presentes la santa, misa 
que celebró el ilustrado sacerdote, a lma de 
este colegio, P. Acevedo; á cont inuac ión 
la señori ta Amal ia Manday, recitó un pre-
cioso "saludo" "A la bandera," que fué muy 
aplaudido. 
Rec i táronse también hermosas composi-
ciones por la señor i ta Eugenia Santandreu 
y las n iñas Josefa Velasco, Manuela E x p ó -
sito, Franc i sca Roldán, Trinidad Illa, F r a n -
cisca Rivera, Ede lmira Espinosa y Rosario 
Gaudavilla, todas con gran naturalidad y 
gracejo que les proporcionó justos y me-
recidos aplausos. 
L a parte musical corrió á cargo del ter-
ceto que dirige el profesor señor Gonzá-
lez, siempre tan amable y dispuesto. 
Ocupó la tribuna el ilustrado profesor 
de Ins trucc ión Públ ica , don J o s é Coronas, 
que en un elocuente discurso, como todos 
los suyos, se ocupó de la educac ión de la 
mujer, haciendo resaltar en brillantes p á -
rrafos la labor de las profesoras, como lo 
demuestra el hecho de que en el presente 
año seis alumnas se han examinado en los 
de aspirantes al Magisterio, habiendo ob-
tenido tres de ellas el tercer grado (los 
tres ún icos que se consiguieron) dos en 
segundo y una sin previa preparación, el 
primero; esto sin contar las otras muchas 
maestras que y a salieron, a ñ o s anteriores, 
procedentes de este colegio'. 
Terminado el discurso del señor Coro-
nas, procedióse á la d is tr ibución de pre-
mios; para no ser m á s extenso relacionando 
toda la lista de las alumnas premiadas, 
por ser muchas, me l imi taré á hacer men-
ción solamente de aquellas que, como pre-
mio extraordinario, obtuvieron la "Banda 
de Honor," y son Amal ia Manday, Euge -
nia Santandreu, F r a n c i s c a Rivero, María 
Molina, Ede lmira E s c a l a y Josefa Velasco. 
P a r a terminar esta y a demasiada larga 
crónica, env ío mi calurosa fe l ic i tac ión á 
las m e r i t í s i m a s Siervas de María, profe-
soras de tan acreditado Colegio, por el br i -
llante resultado de estos e x á m e n e s , á las 
n iñas que en él educan y á los padres de 
las mismas, á quienes les deseo tantos 
triunfos como en este año han conseguido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Dr. Fé l ix P a g é s 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialmente Cirujía, Síf i l is y Venéreo . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4, Te lé fono 593. 
9379 26-13 Ag. 
GERARDO R^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G R S S E B 
A B O O A I> O S 
E s t u d i o : S a u I p r n a c i o 3 0 , d e l á ó 
A J l . 13. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIKUJA_NO 
Virtudes 138. — Telé fono 2C0S. — Cónsul-
tas de 2 á i . — Cirujía — V í a s urinarias. 
2203 Ag. 1 
A r t e m i s a , Ag-osto 13 
á l a s 8 p. m . 
A l D I A S I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l l u n e s 15 á l a s ociho de l a m a ñ a -
n a l l e g a r á de N e w Y o r k á b o r d o d e l 
v a p o r " M é r i d a , " e l c a d á v e r de u n 
p á r v u l o f a l l e c i d o e n S a r a t o g a á donde 
f u é l l e v a d o p o r sus a m a n t í s i m o s p a -
d r e s b u s c a n d o s a l u d . E l á n g e l que a l 
c i e lo v o l ó se l l a m ó e n v i d a M i g u e l i t o 
y e r a h i j o d e l a b o g a d o s e ñ o r E n s e b i o 
C o n d e y de l a s e ñ o r a M i c a e l a S i e r r a 
que e n f o r m a de c r u e n t o c a l v a r i o con-
d u c e n el c a d á v e r de s u h i j o h a s t a l a 
H a b a n a , E r a el f i n a d o n i e t o d e l a n t i -
q u í s i m o y m u y e s t i m a d o v e c i n o de es-
t a s e ñ o r F r a n c i s c o de l a S i e r r a de 
P o r r a s y c o n s u s e ñ o r h i j o e l l i c e n c i a -
d o F r a n c i s c o de l a S i e r r a h a i n v i t a d o 
á los v e c i n o s de este p u e b l o p a r a que 
a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e e l m u e l l e 
á l a N e c r ó p o M s , y como l a s s i m p a t í a s 
q u e e n este t é r m i n o g o z a n los S i e r r a 
y C o n d e , s o n m u c h a s y m u y a n t i g u a s , 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de estos v e c i n o s en 
e l e n t i e r r o d e l n i ñ o C o n d e s e r á m u y 
n u t r i d a y de s e l e c t a c a l i d a d y cons t i -
t u i r á u n a i m p o n e n t e m a m i f e s i t a c i ó n de 
d u e l o . C a u s a s de f u e r z a m a y o r nos 
i m p i d e n a s i s t i r , e n v i a n d o p o r este me-
d io n u e s t r a m a y o r c o n d o l e n c i a á sus 
deso lados p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l 
D E G Ü A N A J A Y 
Agosto 9. 
Digno de acerba censura es lo que viene 
ocurriendo, en esta localidad, con el alum-
brado público. 
L a Compañía de los t r a n v í a s tiene cele-
brado un contrato con la Corporación Mu-
E n la aprobada "Ley de construcc ión de 
casas para obreros," corresponden á la j u -
r isdicc ión de Remedios 60 casas, y 13 á 
esta ciudad. , 
¡ M a g n í ñ c o ! Que se hagan pronto. 
E s t a es una hermosa y altruista ley que 
aplaudimos de todo corazón, as í como á, 
todos los que han intervenido en ella. 
Dicen que Pepe Espinosa 
ha gestionado esta cosa. 
L o s ingleses son los que m á s a z ú c a r con-
sumen. 
Por término medio cada i n g l é s consume 
42 kilogramos al año . E s decir, unos 115 
gramos al día. 
Y conste que el azúcar es un gran a l i -
mento d inamógeno . , 
Por eso he dicho yo siempre que cada in -
genio de c a ñ a es una buena despensa. 
¡Arriba los golosos! 
E l año pasado exportó R u s i a 2,816.718,960 
huevos de gallina. 
Remedios, en cambio, no exportó ni uno 
y sin embargo es tán por aquí caros y es-
casos. • 
— " E n qué consiste eso" (le pregunté á 
un huevero.) 
—Pues consiste (me respondió) en que 
ahora las gallinas no comen maíz . 
— ; . T por qué no lo comen? 
—Porque no hay quien le cultive. 
— Y los cultivadores de maíz ¿qué se han 
hecho? 
—Pues se han metido á empleados y á 
pol í t icos , abandonando los ubérr imos cam-
pos, por la teta de la vaca p r e s u p u e s t í -
vora. 
Por estas longitudes no t e n í a m o s indias 
palmistas ni adivinadoras; pero l legó una 
que todo lo sabe y profetiza en amores, 
juegos, negocios, etc. ¡ L a mar! 
F u l á ella; mediante cuatro reales de mi 
alma, que no vo lveré á ver, y me pronosti-
có que tendría una suerte bárbara en el 
juego, que ganarla siempre. 
Y acertó , como tres y dos son nueve. 
Por que me puse á jugar al tresillo y me 
dieron una paliza fenomenal; perdí tres ca -
jones. 
¡Y no crea usted luego en adivinadoras! 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50, Te lé fono 295. 
2197 Ag. 1 
D R . J O S E T . A S U B R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca m é d i c a s y qui-
rúrg icas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Noptuno 134. 
9246 26-11 Ag. 
DR. GUSTAVO S. DÜFLESSIS 
DlreetM de la Casu de Salad 
de la AaocEaddn Caaüvia 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dl^ri&a de 1 A 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
2179 Aer. 1 
C I R U J A N O - D i i N T í S T A 
S. Gaacio Bello y A rango 
A-BOCsrAjl»o. haban a. í j 
T E L E F O N O 703 
2194 Ag. 1 
V í a s u r i n a r i a s , s i f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
I>e l i í á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r l í i ( 5 . 
C 2117 26-20 J L 
D r . P a l a c i o . 
Eptermedadea de Sefioraa. — Vías Urina-
riitjt. — Cirujía «n general.—Conaultta de 12 
é 2. — San L&zaro 246. Telefone 154». G-mtim ft loe pebraa. 
2187 Ag. 1 
DR. HERNANDO SE6UI 
C A T E D R A T I C O OB L A U N I V E R ^ i n a i S 
GARÍMTA, MRÍZ Y OIDOS 
Ncptuno 103 {Se 12 a 2 todos los días ex-
cepta los domingos. Csvasultas y operacione» 
en el Hospital Mercede°, lunes, miércoles f 
vl^rnñs i, I s i T de la mañana. 
2181 Ag. 1 
is (le orina 
l>aborntorio BacterloI6jrico de la VvCnlvm 
Mídico-O.alrflrul™ de ¡n Habana 
fundí»('o en 1SS7 
Se pvaetteau nnAliaie de wrln». eepirtah» 
eanxrrr, lecbe. «iaa, e t c etc. Prado 
2249 Ag. 1 
Polvos dentríñeos , elixir, 
tas de 7 á 5. 
8357 
cepillos. Consal-
2<5-20 J l . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médico-Clrajan» 
Consultas de 12 a S todos los días, rne-
noe los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de íovadonga , puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112. 
2279 156-28 J l . 
t i v a que oon e s t a A s o c i a c i ó n t i e n e n j 
m á s a s e g u r a d o e l o r d e n , l a t r a n q i l i l i - \ niCipal para el abastecimiento de dicho 
d a d y l a e s t a b i l i d a d d e l t r a b a j o en e l ' 
seno de s u s ta l l ere s , d o n d e se i m p o s i -
b i l i ta a c o i i t í m i o s m o v i m i e n t o s , r e c i a 
d a c i o n e s y r e p e t i d a s h u e l g a s que l a 
fluido, en cuyo contrato se determina el 
tiempo que, por causas imprevistas, de que 
no sea responsable la Empresa , puede é s -
ta dejar de prestar servicio tan necesario, 
sin derecho, el Municipio, á rec lamac ión 
" I n t e r . i v a c k m a l l " no a m p a T O n i c o b i j a , i alguna. Mas, lo que ocurre de quince días 
_ , i A l a fecha con mayor frecuencia que nun-
r e s o l ^ e n d o todo lo que a e o n t e c e r p u - ! k J ^ ¿ l m v i á o t¿das las noches tan im-
^ l e r a d e n t r o de ese O-rden, p o r medio • portante servicio, algunas veces por m á s 
de a r b i t r a j e s , donde i m p e r a l a r a z ó n ; dos horas, creemos no sea una resul-
y l a i u s t i c i a \ tante fortuita y que, por consiguiente, de-
t - <ít j. ' • i?> •„ I ie también , sin derecho á rec lamac ión , a l 
. L a " I n t e r a a c i o n a r ' es u n a a s o c i a - , 'glno una causa ^ que es c u l . 
^ O n l e g a l m e n t e r e c o n o c i d a p o r la l ,:abis> directa y única, la E m p r e s a y que 
n a e i ó n ; l a o r g a n i z a c i ó n de IOS d i s t i n - j ¿ a suficientes derechos á, nuestro A y u n -
tes g r e m i o s , de a r t e s , oficios é i tamiento para 
nadusbrias , es u n ac to r e c o n o c i d o que 
Por este pueblo hay una verdadera epi-
demia de indigestiones de mangos, n í speros 
y anoncillos. 
¡ T a se ve! los muchachos, al comerlos, 
no se fijan en el hueso y ¡ca lcu len! 
E l otro día se le atoró un hueso de 
anoncillo á un niño, en el canal de los fr i -
joles y por poco se asfixia. 
H a y quien se traga los n í speros con se-
millas y, pellejo. 
Si mascas bien la comida 
y. la bebida, 
será m á s larga tu vida. 
COLEGIO DE BELEN 
E l día 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén , inaugurando 
el curso 56. 
Los alumnos internos vendrán el día 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 y 1|2 a. m. 
L a matr í cu la de inscr ipc ión para los 
nuevos alumnos e s t á ya abierta en la por-
ter ía del Colegio. 
Horas háb i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que lo soliciten, se les en-
v iarán prospectos por el correo y se les 
enseñará todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te las vacaciones; l lama mucho la a tenc ión , 
la nueva grandiosa escalera de mármol 
desde la entrada hasta el Observatorio; la 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y gabinetes de F í s i ca , Química 6 
Historia Natural, el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecer ía el Colegio que los a lum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para, poder disponer de sus números . 
E ] día Io. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostiene á cargo de 
los H . H . de la r>octrina Crist iana en B e -
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pri -
maria elemental; en la segunda y tercera 
la primaria superior con nociones de I n -
g l é s ; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio, Contabilidad, Tenedur ía de L i -
bros, Inglés , Nociones de E c o n o m í a Po l í -
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
sualmente $2 plata; por la segunda y ter-
cera $3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se harán en Belén . P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector ó Prefecto de disciplina 
del Colegio de Be lén . i 
N O T A . — S e fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
D irecc ión: Apartado Postal 221. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A. M. D. G. 
9348 26-12 Ag. 
CLllTICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de or ina , esputos, 
sangre, leche, v í a o s , l icores, aguas, abo-
nos, minerales , mater ias , grasas, azú-
cares, e tc . 
* N A I i I S I S D K O R I N E S ( C O M P L E T O ) . 
esputos, sangro 6 leche, dos pesos (92 • ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
2202 Ag. 1 
De. ROBELIN 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A X G K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S . 
J E S U S M A R I A N U I ^ R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2175 Ag. 1 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á loa 
pobres, los lúnes . Teléfono 157;̂ . 
8804 26-2 Ag. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Par í s 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 
á, 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
A B O G A D O 
Mafias y Barraqraé. —IV O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32, 
C . 6 312-115. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer* 
medades venéreas . — Curación rápida . —* 
Consultas de 12 á, 2. — Telé fono 35-i. 
luz r í i m s R o 40. 
2176 . Ag. 1 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete ,á la casa 
A G U I A B 74, bajos. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C U B A n ú m . 6 2 
8709 2G-29 J l . 
O O jEÍ C3-X O 
MARIA LUISA DOLZ 
P R A D O 64.—Directora, Doctora María 
L u i s a Dolz. E l nuevo curso se abrirá, el l ú -
nes 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 9299 5-12 
iú 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2191 Ag. 1 
O R . J U & M A Ü T Í 6 A 
Especialiata en la Terapéut i ca Homeopá-
tica. Enfermedades de lac Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Te lé fono 1006. 
2172 Ag. 1 
8541 26-26 J l . 
P o l í c a m o L u j a n 
A B O G A D O 
princip»!. Aguiar 81, Banco Escaño! , 
Te lé fono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
B U F R A N G Í S 3 3 1 . DE Y E L á S i l í 
Enfermedades Sel Coraxón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-si f i l l t icas . -Consul" 
tas de 12 á 2.—Días festiros, de 12 á 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades dél E s t ó m a g o 
& Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
a n á l i s i s de la orina, sangre y m i c r o s c ó p i c c 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
r i l la 74, altos. Te lé fono 374. 
2185 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e H a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . O o n s a l t a s d e l i Á'i 
2192 Ag. 1 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S ITRIJfARIAS 
C*MMltMi l ias t5, *e 12 » S. 
2180 Ag. 1 
DR. E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á, cargo del Dr. H . Alvarez A r -
tiz. 8178 26-16 J l . 
DR. H. ALYAREZ ABT18 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OID CB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
2193 Ag. 1 
PÜIS Y 6ÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
San iR-naclo «C, p r a i . T a l . 
2195 
81». Ge 1 4 4. 
Ag. 1 
Dos jovencitas remedianas tan bellas co-
mo virtuosas, pertenecientes á. dos buenas 
familias, han salido para la Habana é in-
gresarán como novicias en las Ursulinas. 
— ¡"Qué lás t ima," la dije yo á mi es-
posa, que fué la que me di6 la noticia! 
— " ¿ L á s t i m a de qué?" (me contes tó . ) 
—"De que no hubieses hecho tu de joven 
lo que hacen esas muchachitas." 
—"¡Miren el a trev ió ! ¡Cuando tú m á s 
dichoso!" 
lámar contra aquella y 
al propio Alcalde Municipal, razón sobra-
da, para imponerle un correctivo. 
Se nos dice que sem la causa de estas 
constantes interrupciones ciertas deficien-
cias en la Planta eléctrica, y si ello es una 
verdad, como no podemos ponerlo en du-
da, dada la frecuencia con que aquellas se 
suceden, lo previsto del caso obliga á nues-
d e r e c h o i n d i s c u t i b l e , ! tra Corporación Municipal á determinadas 
POT l a que los m i s m o s f a - j justas y lóg icas exigencias del cumplimlen-
§ c o n * t i t u v e n u n a f u e r t e or- ¡ " ^ f e 
l a l e y protege y a m p a r a . 
. L a d e f e n s a d e l d e r e c h o á l a v i d a y 
de l a m a y o r s u m a de v e n t a j a s que re -
c a b a r s e p u e d a n en benefif io de c u a l -
fiiiiera de es tes ar tos , oficios ó i n d n s -
tonas; es un 
''""^n ñ o r L.. 
de un contrato que tiene 
. . , | todo el carácter de formal y público, digno 
í ? a n i z a c i 6 n . d i s p u e s t a s i e m p r e a reo a- ¡ del mayor respeto; ó en su defecto, al no 
b a r t o d a s ]• 5 v e n t a j a s y benef ic ios con- : accederse á estos requerimientos, á descon-
^ Q i e n t e s f SUS i n t e r e s e s , lo Que. Den- - tan conforme al mismo contrato, el tlemno 
Otra vez cayó el premio gordo de la 
loter ía en esta tierra remediana. 
E l pueblo de Yaguajay fué el favorecido. 
E l 14,476 fué el de la suerte. 
Se repartió casi todo entre obreros é in-
dustriales. 
L o raro de este billete es, que estaba 
suscrito, y lo rec ib ía en todos los sorteos 
un acreditado comerciante de Taguajay, 
desde que se inició la lotería. 
Aburrido de que no le tocaba ni un pe-
dacito, lo vendió á un billetero, por su jus -
to valor, en el ú l t imo sorteo. 
¡Considera, alma cristiana! 
F A C U N D O R A M O S . 
Gran Colegio de n iñas . Obispo 39. H a b a -
na. Directora y propietaria Otil ia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Ins trucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é inglés . 
Se facilitan prospectos. 
C 2336 26-12 
H u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señor i tas , J e s ú s dr>l Mon-
te 416. Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas Francesas. Es te Colegio abrirá el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primaria, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 Ag. 
O R i B í N T b 
D E M A N Z A N I L L O 
Agosto S. 
E n los d ías 2, 3 y 4 del corriente mes, tu-
vieron lugar los e x á m e n e s de fln de curso ; 
en el acreditado colegio " L a P u r í s i m a Con- ! 
cepción," que con tanto acierto dirigen en \ 
esta ciudad las m e r i t í s i m a s "Siervas de | 
María." 
E l tribunal que los presidió, compuesto 
de competentes profesores de Ins trucc ión 
SANCHEZ Y T I A N T ' 
Colegio do Ninas, Reina núm. "ÍIS. 
E l nuevo curso escolar comienza e! 7 de 
¡ Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se faclllMn 
j prospectos. Durante el verano e n v í e s e !a 
' correspondencia al Banco Lyonnals, Par ís . 
; Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7464 62-1J1. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora de 
| su idioma, con las mejores recomendacio-
1 nes, se ofrece á dar clases en su morada 
( y á domicilio. Egldo n ú m . 8. 
I A Ag-5. 
G L A S E S A O O R I I G I U O 
Preparac ión de }as materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Mai,-isterlo. 
También se dan clases Individuales y co-
k c i í v a s para cinco alumnos en Neptuno 6Í., 
esquina á San Nico lás , altos, por San Ni -
colás . 
i a 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Síf i les tratada por In-
yecciones sin dolor. Te l é fono 287. De 12 
& 3. J e s ú s M a n a n ú m e r o 33. 
2174 Ag. 1 
D r . R . C U I R A L 
O C U L U S l A 
Consultas para pobres 91 al mes la sus-
cripción . Horas da 13 á 2. Consultas partí-
eular»c im 2 j media á 4 y media. Manri-
que 73. estro San P.afael y dan José . Tele-
fono 1834.' 
2184 Ag. 1 
BE, GUSTAVO LOPBZ 
Enfermedades del caratoro y da los nervios 
Consultas en Beia«coatn 105*4 próximo 
& Reina de 12 & 2. — Te lé fono 1839 
2188 Ag. 1 
D H . G O N Z A L O A E O S T E u I J I 
S14dle« de la C n n sao 
Bt-nefteenris y BSnternJ AaA. 
especialista en las enfermedades d« )e« 
nifios, medicas y quirúrgicas . 
Consultas ds 12 A 2. 
A G U I A R 108 34. T S L K F O N O 824. 
2183 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado IOS. 
A l lado dal DIAP.IO líBJ L A MATtlNA, 
2189 Ag. 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Cnpeciallata en safenaeda^es de loa ajaa 
7 de loa aldea. 
G A B I N E T E , Neptuno 7Z,—Consultas do 
Vedado, 17 y 3 .—Teléfono 
Ag. 1 
D O M I C I L I O , 
núm. 9269. 
2178 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de N iños 
Consultas de 12 á 3 .—Chacón 31. esquina 
& Aguacate^—Teléfono 910. 
Medicina y Ciruiía.—Consultas i e L-i * «. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o » 3 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
2201 Ag. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los prof-ísoree doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajoa. 
- 2190 Ag. 1 
D o c t o r J . A - T r é m o í s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2171 Ag. 1 
CLINICA GUÍRAL • 
Sxcluslvamentei para uperaciones ds los ojej 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1334. 
2198 Ag. 1 
O r . A , P é r e z i V i i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente:^ 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas . Consultas de 3 á 5, San Miguel 158, 
2170 Ag. 1 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífllis. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAOS! V I B R A T O K I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao número 48, 
Gratis só lo lúnes jt bajo». Teléfono 146* 
miftrcales. 
2199 Ag. 1 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedritlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano dol Hospital 
N«m. I .—Consultas de 1 6 8. 
C A L I ANO 50. T E L K F O N O 1138 
2186 Ag. 1 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlta 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios da los trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $0.30 
Una extracc ión ,0^50 










U n a empastadura. . . . . . 
U n a id. porcelana 
U n diente espiga 
Orificaciones desde $1.50 á . . 
U n a corona de oro 22 kls. . . 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. 
U n a id. de 4 á 6 id 
U n a Id. de 7 á, 10 id „ 8 00 
U n a Id. de 11 & 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av'so á los forasteros .que se ter-J 
minarán sus trabajos en 24 horas Con-
sultas de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2196 Ag. 1 
I 81 
r 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i e i ó r de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 4 de i y i ( ? . 
A LOS ENFERMOS DEL 
CORAZON ^SÜRSÜM CORDA" 
E s i n d u d a b l e q u e l a p a t o l o g í a d e l 
c o r a z ó n e s t á e n t r a n d o á p a s o s a g i -
g a n t a d o s e n u n a n u e v a y v e n t u r o s a 
e r a . N o es e x a g e r a d o e l a f i r m a r q u e 
p u e d a n p e r d e r p a r a s i e m p r e a l g u n a 
d e e s t a s e n f e r m e d a d e s e l e s t i g m a d e 
i n c u r a b i l i d a d q u e l a s a c o m p a ñ a . 
R e f i r i é n d o s e á l a t u b e r c u l o s i s u n 
d i s t i n g u i d o c o l e g a f r a n c é s , e l p r o f e s o r 
G r a n c h e r , e m i t i ó v a l i e n t e m e n t e l a s i -
g u í ; T i l e o p i n i ó n , a c o g i d a c o n a p l a u -
s o s y a s e n t i m i t m t o s d e v e r a c i d a d p o r 
l o s q u e á e s t o s e s t u d i o s n o s d e d i c a -
m o s : " L a t u b e r c u l o s i s es , d e t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , l a m á s c u r a -
b l o . " P a r a a l g u n a s d e l a s e n f e r m e d a -
d e s d e l c o r a z ó n r e s u l t a r í a v e r a z e l 
a f o r i s m o d e - G r a n c h e r y p a r a o t r a s 
p o d r í a f o r m u l a r s e d i c i e n d o : " d e t o -
t a s l a s e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , l a s d e l 
c o r a z ó n s o n l a s m á s d u r a b l e s . " 
S e p u e d e v i v i r ' i m x a h o s a ñ o s c o n 
u n a e n f e r m e d a d d e l c o r a z ó n , y . e s t a n -
d o e l e n f e r m o c o n v e n i e n t e m e n t e d i r i -
g i d o , n o s ó l o se p u e d e v i v i r m u c h o s 
a ñ o s , s i n o v i v i r b i e n . 
E l c o r a z ó n es e l ó r g a n o m á s v a l i e n -
t e q u e e x i s t e e n e l o r g a n i s m o . S í m i b o -
l o s o c i a l d e l a a r r o g a n c i a y e l v a l o r , 
d a e v i d e n t e p r u e b a d e e s a f a m a , j u s -
t a m e n t e a d q u i r i d a , . c u a n d o c a e b a j o 
e l y u g o d e l a e n f e m i e d a d . Y a l o d e -
c í a n l o s a n t i g u o s : " E l c o r a z ó n e s e l 
p r i m u m m o v e n s y e l u l t i m u m m o -
r i e n s . " 
X o se p u e d e a f i r m a r q u e h a y v i d a 
e n e l i n t e r i o r d e l c l a u s t r o m a t e r n o 
h a s t a q u e n o se o i g a a l c o r a z ó n l a t i r ; 
n o s e d e b e a f i r m a r q u e l a m u e r t e se 
h a a p o d e r a d o d e a l g u i e n h a s t a q u e e l 
c o r a z ó n d e j a r e d e l a t i r . 
E l c o r a z ó n n o r e a c c i o n a a n t e e l p e -
l i g r o c o m o u n a v i s c e r a v u l g a r c u a l -
q u i e r a . E l es e l h é r o e d e l o r g a n i s m o . 
P r u e b a s d e l a v a l e n t í a c a r d i a c a : u n a , 
e l o c u e n t í s i m a . A n t e u n f o r m i d a b l e 
e n e m i g o , y e n e s t e s e n t i d o n a d i e m a -
y o r q u e l a e n f e r m e d a d , l o g e n e r a l es 
a m i l a n a r s e , " a c h i c a r s e . " P u e s b i e n : 
a l c o r a z ó n l e o c u r r e p r e c i s a m e n t e l o 
c o n t r a r i o ; c u a n d o c a e p r e s a d e u n a 
e n f e r m e d a d , c u a n d o u n a l e s i ó n r e c a e 
s o b r e é l , s e " c r e c e , " s e a g r a n d a , se 
h i p e r t r o f i a . . . es l a h i p e r t r o f i a d e 
c o m p e n s a c i ó n q u e l l a m a m o s l o s c l í -
n i c o s , y d e c u y o a c e r t a d o a p r o í v e o h a -
m i e n t o y d i r e c c i ó n r e s u l t a l a e v o l u -
c i ó n d e l a e n f e r m e d a d y e l p o r v e n i r 
d e l c a r d i a c o . " i S e c r e c e , " " s e a g r a n -
d a a n t e e l p e l i g r o . " E s t o s ó l o l e p a s a 
a l c o r a z ó n . Y u n ó r g a n o q u e r e a c c i o -
n a y l u c h a a s í t i e n e m u c h o a d e l a n t a d o 
p a r a s u d e f e n s a , y a q u e a l fin y á l a 
p o s t r e es l a e n f e r m e d a d e x p r e s i ó n es-
q u e m á t i c a d e u n a l u c h a . 
T i e n e o t r a e x c e l e n t e c u a l i d a d e l c o -
r a z ó n : n o s ó l o es v a l i e n t e , es b u e n o , 
t o l e r a n t e , y a s í c o m o a n t e s o s p a t e n -
t i z a b a s u v a l e n t í a , a h o r a v o y á h a c e r -
l o c o n s u t o l e r a n c i a . 
H a y a l g u n a s a f e c c i o n e s c o n g é n i t a s 
d e l c o r a z ó n , p u d i e n d o s e r v i r d e t i p o 
u n a d e l a s v a r i e d a d e s d e e s t r e c h e z m i -
t r a l , q u e , á p e s a r d e e x i s t i r , d e s d e e l 
n a c i m i e n t o ( p o r e s o s e l l a m a n c o n g é -
n i t a s , ) n o s e r e v e l a n á v e c e s h a s t a l o s 
v e i n t e , t r e i n t a ó m á s a ñ o s , c o n o c a -
s i ó n d e u n a p u l m o n í a ó d e o t r a e n f e r -
m e d a d q u e h a y a a l t e r a d o l a m e c á n i -
c a c i r c u l a t o r i a ó c o n s t i t u y e u n a s o r -
p r e s a p a r a e l m é d i c o q u e i n c i d e n t a l -
m e n t e a u s c u l t a e l ó r g a n o . 
Y a l o s a b é i s . S e p u e d e v i v i r v e i n t e , 
t r e i n t a a ñ o s c o n l e s i ó n d e c o r a z ó n , 
s i n h a b e r s e a p e r c i b i d o d e e l l e s u p o r -
t a d o r . P a r a l o s q u e v e m o s á d i a r i o e n 
n u e s t r a s C l í n i c a s m u c h o s c a r d i a c o s , 
e s t o n o es n i n g u n a n o v e d a d . E s e l p a n 
n u e s t r o d e l a p a t o l o g í a c a r d i a c a . 
E l c o r a z ó n , e l h é r o e d e l a c a v i d a d 
t o r á c i c a , n o se e n c u e n t r a s o l o p a r a l a 
l u c h a : t i e n e e n s u a y u d a u n m e d i c a -
m e n t o h e r o i c o ; l a d i g i t a l . C u a n d o ^ p o r 
l a í n d o l e d e l a l e s i ó n , p o r l a l u c h a 
c o n s t a n t e y p r o l o n g a d a d e l m ú s c u l o 
c a r d i a c o , é s t e c l a u d i c a , c l a u d i c a c i ó n 
c u e se t r a d u c e p o r e d e m a s ( h i n c h a z o -
n e s d e t o b i l l o , p i e r n a , e t c . , ) d i s n e a 
( i n t e n s a d i f i c u l t a d r e s p i r a t o r i a , ) e s -
c a s e z d e o r i n a , e t c . , s a l e u n a v e z m á s 
v i c t o r i o s o d e e s t a c l a u d i c a c i ó n , m e -
d i a n t e d i e b o p r e c i o s í s i m o m e d i c a m e n -
t o , c o n v e n i e n t e m e n t e a d m i n i s t r a d o . 
¡ C u á n t a s v e c e s e l e n f e r m o d e c o r a -
z ó n q u e p i d e a u x i l i o a l m é d i c o e n u n 
e s t a d o , d e s e s p e r a d o a l p a r e c e r , c o n l a 
c a r a p á l i d a , s u d o r o s a y f r í a , l o s l a b i o s 
y l a s o r e j a s a z u l a d o s , l o s p á r p a d o s 
e d e m a t o s o s , l a b o c a e n t r e a b i e r t a , l a s 
a l e t a s d e l a n a r i z p r e s a s d e v i o l e n t a 
a g i t a c i ó n , q u e l e s f a c i l i t e e l r e s p i r a r , 
l o s p i e s , l a s p i e r n a s y e l a b d o m e n 
e n o r m e m e n t e a b u l t a d o s , p o r l a i n f i l -
t r a c i ó n q u e a s c i e n d e , á m o d o d e m a -
r e a c r e c i e n t e , v e d e s a p a r e c e r e n p o c o s 
« ! í a s t o d o e s t e c u a d r o d e a n g u s t i a b a -
j o l a s o l a i n f l u e n c i a d e l a d i g i t a l , c o n -
V e n i e n t e m e n t e a d m i n i s t r a d a ! 
' L a d i g i t a l ¡ r e m e d i o h e r o i c o , ! s i se 
a d m i n i s t r a b i e n . N o c o n s i s t e e n d a r l a 
d i g i t a l ; e l s e c r e t o e s t á e n s a b e r a d m i -
n i s t r a r l a , p u e s e s m e d i c a m e n t o d e d i -
f í c i l m a n e j o , v e r d a d e r a a r m a d e d o s 
files. C o n f r e c u e n c i a n o s o c u p a m o s d e 
t s t • a s u n t o e n r e v i s t a s p r o f e s i o n a l e s , 
R t i n á t r u e q u e d e s e r p e s a d o s . 
^ A n t e u n e n f e r m o d e c o r a z ó n , e l m é -
9mo e x p e r t o r e s u l t a u n m a g o , l a d i g i -
t a l l a v a r i l l a d e l a s s i e t e v i r t u d e s , e l 
l e v á n t a t e y a n d a d e l a t e r a p é u t i c a . 
A i o s e n f e r m o s d e c o r a z ó n , " s u r -
B u m c o r d a . " 
Mariano P . P L O R E Z - E S T R A D A . 
^CRíTmirjMÍL ~ 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
L a S a l a d e G o b i e r n o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o b a a c o r d a d o r e e o m e n d a r a l 
P r e s i d e n t e d e l a A x i d i e n c i a d e e s t a 
c a p i t a l , q u e n o s e a n l l a m a d o s á e s t e 
T r i b u n a l p a r a s u s t i t u i r M a g i s t r a d o s , 
6. l o s J u e c e s d e P r i r a e r a I n s t a n c i a é 
I n s t r u c c i ó n d e l a H a b a n a s i n o q u e s e 
t r a t e d e s u s t i t u i r á l o s d e u n a s S a l a s 
c o n l o s d e o t r a s . 
L a m i s m a S a l a h a d e c l a r a d o n u l a y 
s i n n i n g ú n e f e c t o l a t o m a d e p o s e s i ó n 
d e l o s e m p l e a d o s n o m b r a d o s c o m o s u -
b a l t e r n o s d e l a n u e v a S a l a d e l o C i v i l 
c r e a d a e n e s t a A u d i e n c i a . 
Y l a S a - l a d e G o b i e r n o d e l a A u -
d i e n c i a , e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e -
l e b r a d a a y e r , a c o r d ó c u m p l i r l o d i s -
p u e s t o p o r l a s u p e r i o r i d a d . 
E N L A A U D I E N C I A 
E l F i s c a l P . S . s e ñ o r C a s t e l l a n o s 
h a f o r m u l a d o c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o -
n a l e n l a c a u s a i n s t r u i d a c o n m o t i v o 
d e l r o b o d e p r e n d a s e n l a j o y e r í a 
" L a A c a c i a . " . 
J u i c i o s o r a l e s 
C o n t i n u ó a y e r l a c a l m a e n l a s S a -
l a s d e e s t a A u d i e n c i a , p u e s n o s e c e -
l e b r ó n i n g ú n j u i c i o o r a l . 
A n o t i f i c a r s e 
P e r s o n a s q u e d e b e n c o n c u r r i r á l a 
A u d i e n c i a á n o t i f i c a r s e m a ñ a n a l u -
n e s : 
L e t r a d o s . — ' F e r n a n d o S á n c h e z F u e n " 
t e s . M i g u e l F . V i o n d i , V i c e n t e B r a v o , 
S a n t i a g o C a n e l o B e l l o y E n r i q u e 
R o i g . . 
P r o c u r a d o r e s . — T e j e r a , U r q u i j o , 
L l a n u z a , S t e r l i n g , D a u m y ( I s i d r o ) , 
G r a n a d o s , M a y o r g a , S a r r a í n y A p a -
r i c i o . 
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G e o g r a f í a E l e m e n t a l de C u b a 
" L a M o d e r n a P o e s í a " a c a b a d e p o -
n e r á l a v e n t a l a s e x t a e d i c i ó n d e l a 
Geografía Elemen-tál de la Isla de Cu-
ba, e s c r i t a p o r e l c o n o c i d o y c o m p e t e n -
t e p r o f e s o r s e ñ o r I s i d r o P é r e z M a r t í -
n e z . 
M u c h o b u e n o e n c i e r r a e l l i b r o á q u e 
n o s r e f e r i m o s , c o n o c i d o p o r e l p r o f e s o -
r a d o p o r s u s a n t e r i o r e s e d i c i o n e s . E n 
e s t a ú l t i m a se h a n h e c h o m e j o r a s d e 
i m p o r t a n c i a ; a s í e n l a p a r t e d i d á c t i c a 
c o m o e n l a t i p o g r a f í a . 
N u m e r o s o s g r a b a d o s , i m p r e s i ó n es-
m e r a d a y p a p e l e x c e l e n t e , u n i d o s á l a 
a c e r t a d a d i s t r i b u c i ó n d e m a t e r i a s , h a -
c e n d e e s t a o b r a e l m e j o r t e x t o h a s t a 
h o y p u b l i c a d o p a r a l a e n s e ñ a n z a d e l a 
g e o g r a f í a d e C u b a . 
PUBUClcTONES 
E l A l b u m de l a s D a m a s 
H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o 1 6 d e l a 
r e v i s t a s e m a n a l i l u s t r a d a q u e , b a j o 
l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a A m é r i c a F l e i t e s , se p u b l i c a 
e n l a " P e r l a d e l S u r , " c o n e l t í t u l o 
d e " E l A l b u m d e l a s D a m a s . " 
E l r e f e r i d o n ú m e r o c o n s t a d e l s i -
g u i e n t e s u m a r i o : 
E l G o l p e , p o r S a l v a d o r R u e d a . — 
I m p r e s o s , p o r A m é r i c a F l e i t e s . — A 
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c h e . — A l o s l e c t o r e s d e " E l A l b u m . " 
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t e s . — A n u e s t r a s a m i g a s . — - N o t a s d e 
O a m a j u a n í , p o r R a s o . — • F a n t a s í a s y 
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S a n I g n a c i o d e L e y ó l a , p o r X . — A l o s 
s u s c r i p t o r e s m o r o s o s . — S e l e c t a s , p o r 
F l é r i d a . 
" E l T a b a c o * * 
A g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o s h e -
m o s q u e d a d o a l h o j e a r e l n ú m e r o c o -
r r e s p o n d i e n t e a l 1 0 d e l a c t u a l d e l a 
i m p o r t a n t e r e v i s t a d e l n o m b r e q u e 
e n c a b e z a e s t a s l í n e a s , p o r t r a e r d o b l e 
n ú m e r o d e p á g i n a s d e l q u e a c o s t u m -
b r a t r a e r . 
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t r a e m o s , q u e c o m p r e n d e e n t r e t r a b a -
j o s d e r e d a c c i ó n , e s t a d o s , m e r c a d o s , 
c o r r e s p o n d e n c i a , e t c . , e t c . , n a d a m e -
n a s q u e t r e i n t a y o c h o p á g i n a s , e n -
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m i c o . " U n a m u e s t r a d e l p r e c i o s o j u e -
g o d e e n t r e t e n i m i e n t o y d é i n t e l i g e n -
c i a l l a m a d o " P u z i s l - e " q u e h a c e f u r o r 
e n l a s c a s a s d e f a m i l i a c o n e l i n g e n i o 
q u e h a c e d e s p l e g a r « n l o s j ó v e n e s y 
a u n e n l o s n i ñ o s y l a s n i ñ a s . 
E n R o m a e s t á n l a s m o d a s d e m a y o r 
e l e g a n c i a y a c e p t a c á ó n " L a M o d - a P a -
r i s i e n s e , " " E l E s p e j o d e l a M o d a , " 
" E l A l b u m d e B l n a a t s , " s e o b t i e n e 
a l l í m u y b a r a t o s y m u c h a s f a m i l i a s d e 
l a H a b a n a c o m p r a n a l l í p o r l o b i e n q u e 
l e s a t i e n d e y p o r l o b i e n q u e se l e s 
s i r v e . 
L A C I E N C Í A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d S o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e I«. C i e n c i a . 
E s l a cosa más r a r a d e l m u n d o que nn h o m -
b r e h a y a de ser i n e v i t a b l e m e r i t * c a l v o , p o r -
q u e n o h a y n a d i e c u y o c a b e l l o n o e s t é l a n e r t o 
e n las r a i c e s q u a h a y a de ser n e c e s a r i a t n ^ a t e 
c a l v o s i e m p l e a e l H e r p i o i d e M e w b r o , e l n u e -
v o a n t i s é p t i c o d e l c u e r o c a b e l l u d o qu?- e x t i r -
p a e l g e r m e n q u e a t a c a e l c a b e l l o p o r l a r a i z , 
y l i m p i a l a c a spa d e l c u e r o c a b e l i u v i o , d e i á n -
d o l o p e r f e c t a u i f e n t e sano . < l a r e n c e í l a m l l t o n 
de A t l a n t a , Q a . , E . U . A . , se h a l l a b a enterar-
m e n t e c a l v o . E n m e n o s de u n m e s e l H e r o e -
c i d e l e h a b i a l i m p i a d o l a c abeza de t o d o s los 
e n e m i g o s d e l p e l o , r e a n u d a n d o e n t o r c e s l a 
n a t u r a l e z a su t r a b a j o de c u b r i r l a c abeza d e 
c a b e l l o d e n s o de u n a p u l g a d a de l a r g o , y A las 
f e is s e m a n a s t e n í a u n a p r o v i s i ó n de e n h e i l o 
n o r m a l . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
V é n d e s e n e las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y | 1 e n m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
"TJO. R e u n i A n " V d a . de J o s é S a r r & é H I l M , 
M a n u e l J o h n s o n . O b i s p o 53 y ES, A c e n t e a 
espr -o ia lpa 
A T E ñ I G I O N : L E A N 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
S i d e s e a n l l e v a r u n b u e n t r a j e , e l e g a n t e y 
l l a m a t i v o e n e l c o r t e y c o n f e c c i ó n , a c u d i d 
a l g r a n t a l l e r de m o d a s de l a " n o m p l u s 
u l t r a " m o d i s t a y p r o f e s o r a de c o r t e , r e c i é n 
l l e g a d a de B a r c e l o n a , de l o m e j o r q u e se 
h a p r e s e n t a d o en l a H a b a n a ; e s p e c i a l i d a d 
en l o s v e s t i d o s de p r i n c e s a , i m p e r i o s y l e -
v i t a s c o r t e s a s t r e . C a l z a d a de l a R e i n a 
n ú m . 36 y 38, p i s o p r i m e r o , p u e r t a 2, e n t r e 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
9388 4-14 
M O D I S T A : C O N F E C C I O N O T O D A c l a -
se de t r a j e s p o r e l ú l t i m o figurín, desde u n 
c e n t é n e n a d e l a n t e . A p o d a c a n ú m . 18. 
9325 5-12 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o -
c e d i m i e n t o i n f a l i b l e , c o n 20 a ñ o s d é p r á c -
t i c a . I n f o r m a n , B e r n a z a 10, T e l é f o n o 32T8, 
G a r c í a . 90S8 8-6 
¡ O J O , O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a f t i n o i n s e c -
t o , c o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
g r a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s e n N e p t u n o 
28- R a m ó n P i ñ o l . 
S582 36-27 J l . 
POZOS ARTESIANOS 
m a q u i n a r i a é i n s t a l a c i ó n d e 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
2260 
C u b a 6 ( 5 . A p a r t a d o 1 8 6 0 
A g . 1 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o , & e d i f i c i o s , p o l v o r i n e s , t o r r e w , p a n -
t e o n e s y b u q u e s , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a -
c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s de l o s 
m i s m o s s i e n d o r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s c o n 
e l a p a r a t o p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a -
c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a -
d o r e s . t u b o s a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
p o r t o d a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a -
se de a p a r a t o s d e l r a m o e l é c t r i c o . Se g a -
r a n t i z a n t o d o s -os t r a b a j o s . C a l l e j ó n d e 
E s p a d a n ú m e r o 12. 
2206 A g . 1 
ALQUILERES 
E N C O N S U L A D O 81 se a l q u i l a n .3 h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , á h o m b r e s 
s o l o s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , y en e l 79 de 
l a m i s m a c a l l e u n p i s o b a j o . I n f o r m e s e n 
l a s m i s m a s . 9327 10-12 
S E ALQUILAN l o s c ó m o d o s , e s p a c i o s o s 
y f r e s c o s b a j o s de l a m o d e r n a c a s a C o n -
c o r d i a 35, c a s i e s q u i n a á S a n N i c o l á s , á 
u n a c u a d r a j u s t a de l a c a l z a d a de G a l i a n o 
y N e p t u n o , c o m p u e s t o de 5 c u a r t o s s e g u i -
dos , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 2 b a ñ o s , 2 i n o -
d o r o s y b u e n p a t i o . L a l l a v e en l o s a l t o s ó 
i n f o r m e s en C u b a 52. 
9346 8-13 
S E A L Q U I L A 
P o r s ó l o n u e v e c e n t e n e s m e n s u a l e s , se 
a l q u i l a l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 14, 
p r ó x i m a á l a e s q u i n a d e T e j a s , c o n p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o r r i d a a , 
u n a e n l a a z o t e a , c o c i n a , c o m e d o r , p a t i o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n e l 16 é i n -
f o r m a n e n P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 481 , a l t o s . 
9409 4-14 
SE A L Q U I L A N c ó m o d a s é h i g i é n i c a s 
a c c e s o r i a s f a b r i c a d a s á l a m o d e r n a y m u y 
b a r a t a s , e n S a l u d 231 . 
9401 10-14 
FRESCOS Y ESPACIO:03 ALTOS 
Se a l q u i l a n los de l a h e r m o s a c a s a G a -
l i a n o 102, p r o p i o s p a r a c a s a de h u é s p e -
des , c o l e g i o ú o t r o n e g o c i o a n á l o g o . T a m -
b i é n se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c u a l -
q u i e r o t r a i n d u s t r i a y h a b i t a c i o n e s p a r a 
p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s en l o s b a j o s de l a 
m i s m a , de 8Vk á 1 1 % a. m 
9398 8-14 
S E A L Q U I L A N l o s p i s o s a l t o s de l a c a s a 
J e s ú s M a r í a 42. L a l l a v e e n l a m i s m a é 
i n f o r m a n en H a b a n a 128, de 2 á 11 a. m . y 
de 2 ; á 4 p . m . 9397 8-14 
C O N S U L A D O 90 se a l q u i l a u n a s a l a q u e 
d a á l a c a l l e , p r o p i a p a r a b u f e t e ó e s c r i -
t o r i o . 9393 4-14 
V E D A D O 
Se a l q u i l a l a c a s a c a l l e F n ú m . 36. L a 
l l a v e a l l a d o , n ú m . 34. I n f o r m a n e n l a c a l l e 
2 e s q u i n a á 1 1 , " V i l l a O r d u ñ a . " 
9389 8-14 
SE A L Q U I L A l a c a s a F a l g u e r a s 5, e n t r e 
P i ñ e r a y L o m b i l l o , c o m p u e s t a de p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n e l n ú m , 3. 
P r e c i o 6 c e n t e n e s . 9386 4-14 
SE A L Q U I L A l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a 
c a l l e de l o s O f i c i o s n ú m . 110, e s q u i n a á 
M e r c e d , p r o p i a p a r a u n a l a r g a f a m i l i a . E n 
l a m i s m a I n f o r m a r á n de 2 á 4 d e l a t a r d e . 
9381 8-14 
S a n I g n a c i o 28, c a s i e s q u i n a á O ' R e i l l y , 
a c e r a d e l a b r i s a , se a l q u i l a n l o s a l t o s , 
m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s , c o m p u e s t o s de 
d o s p i s o s . E l p r i m e r o c o n s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o C u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
Y e n e l s e g u n d o h a y 3 m a g n í f i c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o c i n a , t e r r a z a , e t c . T o d o j u n t o . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s , á t o d a s h o r a s . 
9413 4-14 
C a r l o s I I B n . 2 2 3 
L o s m u y e s p a c i o s o s a l t o s y b a j o s , c a p a c e s 
p a r a d o s d i l a t a r l a s f a m i l i a s , s o n m u y f r e s -
cos , p u e d e n v e r s e de 6 á 12 a. m . y d e 2 á 6 
p . m . 9412 ' 8-14 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n 3 h e r m o s a s casas , a c a b a d a s 
j d e f a l . r l c a r ; 1 c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r -
! t a l . s a l a , c o m e d o r y 6 c u a r t o s y t o c o s l o s 
I s e r v i c i o s , dos , u n a a l t o y b a j o , s a l a , c o m e -
d o r y 3 efuar tes , c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
I L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s , N e p t u n o a- i ; a -
i l l a n o , c a f é . 9411 4-14 
i ESPLMBIBOS BIJAS 
P a r a fa- t r .Uia de g u s t o se a l q u i l a n los de 
j l a c a s a C o n c o r d i a 44, e s q u i n a á M a n r i q u e , 
j » u m * m « n t e frosexaa é h i g i é n i c o s , c o m p u e s -
j t o s de « . i f u á n , s a l e t a d e r e c i b o , s a l a c o n 
) o i e l o » r a s o » , c u a t r o rnaanífleas h a b l í a c i o -
í u e s y o t r a s c n a t r o e n sus e n t r e s u e l o s , t o -
í d a s c o n v i s í a á l a c a l l a da M a n r i q u e ; j a r -
• d i n , s a l e t a d e c o m e r , t r a s p a t i o , d u c h a y 
d e m á s s e r v i c i o s y o t r o s p a r a c r i a d o s ; c o c i -
n a , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a . P a r a i n f o r m e s , 
s u d u e ñ o , e n l o s a l t o s » 
9362 « - 1 3 
HERMOSA ACCESORIA 
JSn B e r n a z a 54 e n t r e T e n i e n t e R e y y M u -
r a l l a , se a l q u i l a u n a a m p l i a a c c e s o r i a p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y e n P a u l a 41 se 
a l q u i l a u n a c a s i t a p r o p i a y c o n f o r t a b l e p a -
r a c o r t a f a m i l i a . 
9381 4 -12 
"CASÁ" "¿AN JOSÉ~70^Se a l q u i l a , c o n 
sa l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b u e n o s p i s o s , en n u e v e c e n t e n e s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a de 3 á 5. 
9361 6-13 
S E ALQUILAN l o s b a j o s de l a c a s a V i r -
t u d e s 43. 12 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n e n C o n -
s u l a d o 24 ó en E m p e d r a d o 34, c u a r t o n ú -
m e r o 29, de 1 á 4. L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a . 9357 15-13 A g . 
EN LA CALLE 17, e n t r o E y D , V e d a d o , 
y en e l m e j o r p ü n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n t e á l a c a -
sa , ) l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r , 
se a l q u i l a n n u e v o s a p e - r t a m e n t o s i n d e p t n -
d i e n t e s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so los , c o n 
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s , b a ñ o s , i n o d o -
r o , etc. , a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o b u e n o s a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s : m á s b a -
r a t o q u e n i n g ú n h o t e l en l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o de f a m i l i a . D i r i g i r s e á 
H . G . V i d a l , c a l l e 17 e n t r e E y D , " V i l l a 
V i d a l , " V e d a d o , H a b a n a . 
2255 A g . 1 
M A R I A N A O — Q U E M A D O S 
G e n e r a l L e e 12, a c e r a de l a b r i s a , se a l -
q u i l a p o r u n a ñ o , e n doce c e n t e n e s m e n ~ 
s u a l e s , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
g r a n g a l e r í a , c o m e d o r , se is c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c h e r o y c u a r t o s de c r i a d o s , s a -
l i d a i n d e p e n d i e n t e , j a r d í n , c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s , a g u a d e V e n t o y l u z e l é c t r i c a . I n -
f o r m e s , J . C r u s e l l a s , M o n t e 314. 
9343 15-13 A g . 
A H O M B R I Í S S O L O S 
Se a l q u i l a n e n los b a j o s de S a n M i g u e l 3, 
e s q u i n a a l P a r q u e , d o s h a b i t a c i o n e s c o n t o -
do s e r v i c i o . I n f o r m a n en l a m i s m a á t o -
d a s h o r ^ s . " C 2342 8-13 
S E A L Q U I L A , en d i e z c e n t e n e s m e n s u a -
les, l a f r e s c a y e s p a c i o s a c a s a C a l z a d a d e l 
C e r r o n ú m . 612. L a l l a v e e n e l 610. I n -
f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 54. 
9371 4-13 
S E A L Q U I L A e l p r e c i o s o p i s o de L e a l -
t a d 40, a l t o s , g r a n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e -
d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , s a l a d e b a ñ o , m o -
d e r n o , d o b l e s é r v l c i o , u n s a l ó n a l t o , á l a 
b r i s a , d o s c u a d r a s d e l M a l e c ó n . I n f o r m e s , 
O b i s p o 121 , T e l é f o n o 374. A - 3 2 1 8 . 
9356 8-13 
EN PRADO 93B,—En e s t a h e r m o s a c a s a 
se a l q u i l a n f r e s c a s y h e r m o s a s h a b i t a -
c i o n e s c o n v i s t a a l P r a d o y a l P a s a j e . T i e -
n e b a ñ o c o n a b u n d a n t e a g u a . Se d a 11a-
v í n . 9354 4-13 
CINCO CASAS á c u a t r o c e n t e n e s . S i n 
e s t r e n a r , c o n s a l a , s a l e t a , d o s g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o , c o c i n a , b a ñ o 
é i n o d o r o ; t o d a s de a z o t e a , c o n p i s o s de 
m o s á i c o . Z e q u e i r a e n t r e S a r a v i a y N u e v a . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s , T e n i e n t e 
R e v n ú m . 30. 9364 4-13 
S E ALQUILAN l o s a m p l i o s y v e n t i l a -
d o s a l t o s de A m i s t a d 94, p r o p i o s p a r a n u -
m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e é i n f o r m e s á t o -
d a s h o r a s e n S u á r e z 7, T e l é f o n o 1463. 
9307 8-12 
S E A L Q U I L A p a r t e de l a g r a n c a s a c a l l e 
E s t r e l l a n ú m s . 171 y 173, e s q u i n a á G e r -
v a s i o , p r o p i a p a r a f á b r i c a de t a b a c o , a l m a -
c é n en r a m a 6 a l m a c e n e s de c o m e r c i o ó i n -
d u s t r i a . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a á t o d a s 
h o r a s . 9305 8-12 
"VEDADO,—Se a l q u i l a u n a c a s i t a e n c i n -
co c e n t e n e s , c o n d o s h a b i t a c i o n e s y t o d o s 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p u d i e n d o v e r s e á 
t o d a s h o r a s h á b i l e s ; a u n q u e se h a l l a o c u -
p a d a , q u e d a r á v a c í a e l 17 d e l p r e s e n t e y 
p a r a i n f o r m e s , c a f é L a L u n a , C a l z a d a y 
P a s e o . 9339 4-12 
VEDADO.—Se a l q u i l a l a g r a n c a s a 5a. 
67, e n t r e A y B , de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , b a ñ o , i n o d o r o , 
e tc . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e s e n O b i s -
po 113, c a m i s e r í a . 
C 2338 15-12 A g . 
REINA 109, e n t r e L e a l t a d y C a m p a n a r i o , 
se a l q u i l a e s t a h e r m o s a casa . L a l l a v e é 
i n f o r m a r á n en M a n r i q u e 129. 
9330 8-12 
HOTEL DE FRANGIA 
G R A N C A S A 
T E N I K N T F J H E IT N . 1 5 
L u z e l é c t r i c a , e s p l é n d i d a s d u c h a s e n c a -
d a p i s o , v e n t i l a d o r e s ; s e r v i c i o de c o m e d o r 
e n m e s l t a s s e p a r a d a s , s i n h o r a s fijas; h a -
b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s de sde 
3 c e n t e n e s h a s t a 10 m e n s u a l e s ; e s t a s s o n 
d o b l e s y a m p l i a s p a r a c u a t r o p e r s o n a s , 
p u e d e n a ñ a d i r s e m á s c a m a s e n c a d a h a b i -
t a c i ó n á r a z ó n de u n c e n t é n p o r c a d a u n a . 
S e r v i c i o y l i m p i e z a e s m e r a d í s i m o s . P r e c i o 
c o n c o m i d a , desde | 1 . 4 0 h a s t a $3 d i a r i o . 
S i e n d o dos en u r i a • h a b i t a c i ó n , de sde $1.25 
h a s t a ?2 c a d a u n o . L o s e l é c t r i c o s p a r a t o -
dos l a d o s , p a s a n p o r l a p u e r t a . C a s a r e c o -
m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . T e l é f o -
n o y B a r b e r í a . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . 
9333 8-12 
S E ALQUILA l a c a s a F a l g u e r a s 13, c a -
s i e s q u i n a á L o m b i l l o , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , 4!4, a g u a , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . P r e c i o 4 c e n t e n e s . L a l l a v e e n e l n ú -
m e r o 3. 9326 4-12 
LOS FRESCOS a l t o s de S o l 48, c o n sa l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , 7 c u a r t o s y b a ñ o . L a l l a -
v e é i n f o r m e s en C u b a 65, e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 52.. 
9322 4-12 
S E A L Q U I L A N l o s m u y f r e s c o s y h e r -
m o s o s a l t o s de l a c a s a A m a r g u r a n ú m . 3 1 , 
e s q u i n a á H a b a n a , b i e n p a r a f a m i l i a ó es-
c r i t o r i o . I n f o r m e s e n l a m i s r n a . 
9332 „,,... , . . 4-12 
S E ALQUILAN l o s a l t o s de l a s c a sa s de 
S a n R a f a e l 100 y 106. L a s l l a v e s e n l o s 
b a j o s é i n f o r m e s en S u á r e z 7, T e l é f o n o n ú -
m e r o 1463. ' 9S07 8-12 
E J í $ 3 7 - 1 0 
Se a l q u i l a e l b a j o de G l o r i a 48, c o n s a l a , 
c o m e d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , e tc . L a 
l l a v e e n l a F e r r e t e r í a . E l d u e ñ o . E s c o b a r 
67, de .12 á j ^ 9283 4 - U , QLORTÁ 93, b a j o s , se a l q u i l a n , s o n de 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a . L a s l l a v e s e n e l m i s m o p i s o . I n -
f o r m e s , M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . 
9277 ""SÊ ÁLQUILA", S a n M i g u e l n ú m . 112, e n -
t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d , c o n z a g u á n , s a -
l a a n t e s a l a , s a l e t a de c o m e d o r , 7 h a b i t a -
c i o n e s , p a t i o , t r a s p a t i o , b a ñ o , c o c i n a , 2 s e r -
v i c i o s , m o d e r n a , p r e c i o 14 c e n t e n e s . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n N e p t u n o n ú -
m e r o 87, á t o d a s h o r a s . 
9288 4 - 1 1 . SE ALOUTLa l a c a s a c a l l e A p o d a c a .r>, 
b a j o s , p o r C i e n f u e g o , c o n t o d o s l o s a d e l a n -
t o s m o d e r n o s . L a . l l a v e e n l o s a l t o s . I n -
f o r m a n , H o t e l P a s a j e . P r e c i o 8 c e n t e n e s . 
9261 
VEDADO.—Se a l q u i l a l a f r e s c a c a sa c a -
l l e 11 c a s i e s q u i n a á Y , c o n s a l a , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s g r a n d e s y o t r o s t r e s p a r a c r i a -
dos . E s t á á m e d i a c u a d r a de l a c a l l e de l a 
L í n e a . 9260 ' 4 - 1 1 
SE A L Q U I L A 
E n A n c h a d e l N o r t e 398, l a h e r m o s a c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 5 g r a n d e s c u a r -
t o s y t o d o s los d e m á s s e r v i c i o s , t o d o m o -
d e r n o y n u e v o , c o n s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
Se d a b a r a t a . I n f o r m a n en e l 396. 
9258 4 - 1 1 
S l E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a ca sa de a l t o y b a j o C u b a 103. 
I n f o r m a r á n , L o n j a d e l C o m e r c i o n ú m e r o s 
412 y Í13. 9256 8 -11 
S E ALQUILAN c u a t r o h e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n c o m e d o r y c o c i -
n a e n E m p e d r a d o 33, i n m e d i a t a á l a P l a -
z a de S a n J u a n de D i o s . 
9254 4 - 1 1 
O B R A R I A N ú m . 14, e s q u i n a á M e r c a -
de r e s , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n b a l -
c ó n á l a c a l l e y u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r a 
e s t a b l é c i m i e n t o . 9253 8-11 
EN CASA DE FAMILIA, d o n d e n o h a y 
m á s i n q u i l i n o s , se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o -
nes a l t a s c o r r i d a s , m u y f r e s c a s , p u n t o c é n -
t r i c o . A g u i l a 99, a l t o s , e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l . 9252 4 - 1 1 
SÊ A LQÜI LAÑ~los f r e s c o s a l t o s de G l o -
r i a 7, e n t r e C á r d e n a s y E c o n o m í a , c o n s a -
l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s y d e -
m á s c o m o d i d a d e s . A l q u i l e r m e n s u a l $42.40 
o r o e s p a ñ o l . L a l l a v e e n l o s b a j o s . S u d u e -
ñ o e n S a l u d 52. 9241 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A , p a r a c o r t a f a m i l i a , u n 
p r i m e r p i s o , é a l a , c o m e d o r , 2 g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s , $47.20. Se 
e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s . O ' R e i l l y 19, j o -
y e r í a . 9185 8-10 
S I T I O S 6 
Se a l q u i l a 6 se v e n d e e s t a casa . L a l l a v ^ 
e n l a c a r b o n e r í a d e l f r e n t e . I n f o r m a n , 
A m a r g u r a 77 y 19. ( 
9266 1 5 - 1 1 A g . 
S E A L Q U I L A N , e n m ó d i c o p r e c i o , l o s 
a l t o s de A c o s t a n ú m . 93, c o n s a l a , c o m e -
d o r , 4 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s c o m o d i d a , -
des . L a l l a v e e n e l 89. I n f o r m a n en A c o s -
t a 82, T e l é f o n o 3328. 9178 8-10 
S E A L Q U I L A l a e s p a c i o s a y f r e s c a c a s a 
c a l l e de S a l u d n ú m . 77, e n t r e L e a l t a d y 
E s c o b a r , r e c i é n p i n t a d a y r e p a r a d a . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a de E s c o b a r . 
I n f o r m a n e n A g u i a r 43, N o t a r l a d e l D r . A n -
g e l G a r c í a H u e r t a y F o r n a r i s , de 9 á 11 
a. m . y d e 2 á 4 p . m . 9177 8-10 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e b l e s , c o n b u e n o s 
b a ñ o s y l a e n t r a d a á t o d a s h o r a s ; h a y de 
d i e z pesos e n a d e l a n t e ; en l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s e n R e i n a 49, h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a á l a c a l l e , se d e s e a n p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . 
9228 26-10 A g . 
S E A L Q U I L A e l b a j o de N e p t u n o 206C, 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s , d e c o r a d o s , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y c o m e d o r . 
L a l l a v e en la, b o d e g a de l a e s q u i n a é i n -
f o r m a r á n e n P r í n c i p e A l f o n s o 503, a l t o s . 
T e l é f o n o 6376 9217 8-10 
S E A L Q U I L A u n p r i m e r p i s o en M o n t e 
n ú m . 15, en 16 c e n t e n e s . L a l l a v e é i n f o r -
m e s en O ' R e i l l y 56, " L a E s t r e l l a de C u b a . " 
9203 10-10 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y v e n t i l a -
d o s a l t o s s i t u a d o s en l a c a l l e d e l C a m p a -
n a r i o 8 8 A , c a s i c e r c a de N e p t u n o . I n f o r -
m a r á n e n G a l i a n o 79. 9143 8-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a P r í n c i p e A l f o n -
so 393, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s : se c o m -
p o n e de s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s . L a 
l l a v e en e l 395 é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e 
A l f o n s o 503, a l t o s . 9218 8-10 
A $26,50 O R O e s p a ñ o l , se a l q u i l a n l a s 
c a sa s L e a l t a d e n t r e C a r m e n y B e l a s c o a í n , 
s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . I n f o r m e s , 
R e i n a 119, a l t o s , de 11 á 1 y de 5 á 8. 
9138 8-9 
O J O S E A L Q U I L A 
u n d e p a r t a m e n t o c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . C a -
l l e de Z u l u e t a n ú m . 32. P a s a j e de R e i l i n g , 
en l a t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n y e n I n -
d u s t r i a n ú m . 7 2 A . 9137 15-9 A g . 
S E A L Q U I L A 
l a n u e v a ca sa E s t é v e z 87, se v e de 12 á 5 
de l a t a r d e , t i e n e s a l a , s a l e t a y s e i s h a -
b i t a c i o n e s . I n f o r m e s e n P r o g r e s o 26. 
9132 8-9 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de C r i s t o 
25, c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r -
t o s , t o d o m o d e r n o . I n f o r m a n e n M u r a l l a 
95 y 97, f e r r e t e r í a . 9116 8-9 
COMERCIANTES 
P a r a a l m a c é n los b a j o s y p a r a f a m i l i a l o s 
a l t o s , C u b a 67, c a s i e s q u i n a á M u r a l l a y 
p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n t o t o d o s l o s b a j o s 
de O b i s p o 39, se a l q u i l a n é i n f o r m a i * e n 
H a b a n a n ú m . 113 y O b i s p o n ú m . 39. 
9300 8 -11 
SE ALQUILAN 
l o s a l t o s de l a c a s a A n i m a s 1 Í 7 , a c a b a d o s 
de f a b r i c a r , c o n t o d a s l a s e x i g e n c i a s s a n i -
t a r i a s , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c o c i n a y 
c u a r t o c o m p l e t o de b a ñ o é i n o d o r o p a r a 
s e r v i d u m b r e a p a r t e y t a m b i é n l o s b a j o s de 
l a m i s m a . I n f o r m a n e n G a l i a n o n ú m . 9 1 . 
9293 4-11 
6 0 P E S O S A M E R I C A N O S 
C h a l e t de a l t o , ; V e d a d o . — C a l l e A , e n t r e 
T e r c e r a y Q u i n t a , se a l q u i l a : t i e n e s a l a , 
c o m e d o r , h a l l , se i s c u a r t o s , c o c i n a , d o s b a -
ñ o s , h e r m o s a b o h s . r d i l l a , j a r d í n , g a s , e l e c -
t r i c i d a d , ' a b u n d a n t e a g u a , p u e d e v e r s e á 
t o d a s h o r a s , su d u e ñ o a l l a d o , e s q u i n a á 
Q u i n t a , ó E s c o b a r 67, de 12 á 2. 
9281 4-11 
E N $31-SO se a l q u i l a n a l t o s en e l P a -
s a j e G i q u e l , X e p t u n o c a s i e s q u i n a á O q u e n -
do , los m á s f r e s c o s p o r t e n e r f r e n t e de f o n -
do . O t r o en O q u e n d o 19 e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l . L a s l l a v e s e n l a m i s m a . E l 
d u e ñ o e n E s c o b a r 67, de 12 á 2. 
9285 4 - 1 1 
E N $28.62 
Se a l q u i l a n d o s a l t o s en C o n c o r d i a 153 
e s q u i n a á M a r q u é s G - o n z á l e z , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s y c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , 
e t c l L a l l a v e en l a b o d e g a . E l d u e ñ o . E s -
c o b a r 67. de 12 á 2. 9284 4 - 1 1 
A G U I A R 3 4 . — E n d i e z c e n t e n e s se a l q u i -
', l a n e s tos f r e s c o s a l t o s , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , 
c o m e d o r , b a ñ o , i n o d o r o y c o c i n a . L a l l a v e 
e n l o s b a j o s . 9158 8-9 
H E R M Ó S A S T T Á B I T A C T l O N E S a l t a s " y 
b a j a s , t o d a s c o n v i s t a á l a c a l l e y p r o p i a s 
p a r a e l v e r a n o p o r l o f r e s c a s , c e r c a de l o s 
p a s e o s y t e a t r o s , l a c a s a t i e n e e x c e l e n t e 
b a ñ o y se d a l l a v í n . V i r t u d e s n ú m . 8 A , es -
q u i n a á I n d u s t r i a . 9087 8-7 
S E A L Q U I L A e l b o n i t o p i s o p r i n c i p a l de 
l a m o d e r n a c a s a S a l u d 6 9 A . L a l l a v e e n 
e l b a j o y s u d u e ñ o e n M a n r i q u e 128. 
9085 8-7 
ItCAN 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de N e p t u n o 74, 
en 14 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n E l A n t e o j o , 
O b i s p o 28, T e l é f o n o 510. 
9130 8-9 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s d í T í a 
c a s a E s c o b a r 166, c o m p u e s t o s de n u e v e 
c u a r t o s , sa la . c o m e d o r , r e c i b i d o r , e s p l é n -
¡ d i d a g a l e r í a y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a -
; r i o s m o d e r n o s . E n e l b a j o i n f o r m a r á n . 
9120 8-9 
P A N A D E R I A . — S e a l q u i l a l a c a s a S u á -
r e z 76, l o c a l q u e o c u p ó m u c h o s a ñ o s l a p a -
n a d e r í a L a P a s t o r a . E l m e j o r h o r n o y c u a -
d r a , q u e h a y en l a H a b a n a . I n f o r m a r á n e n 
A n g e l e s n ú m . 12. 9104 8-9 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de Q o m p o s t e l a 
177, m u y f r e s c o s y m o d e r n o s , s a l a , c o m e d o r 
y 3 a p o s e n t o s . I n f o r m e s , E g i d o 22, f o n d a . 
9095 8-9 
P R A D O 1C9.—Se a l q u i l a l a a c c e s o r i a c o n 
d o s p u e r t a s á l a c a l l o y u n c u a r t o c o n -
t i g u o , p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o . L a l l a v e é i n -
f o r m e s a l l a d o , en la. P e l e t e r í a . S u d u e ñ o 
e n l a C a l z a d a d e l M o n t e 225. 
9094 8-9 
Z U L U E T A 73 
S é a l q u i l a u n h e r m o s o p r i n c i p a l p a r a f a -
m i l i a de g u s t o . P r e c i o m ó d i c o . E n l a m i s -
r n a i n f o r m a n . 9050 8-6 
E N U N S O L O C R I S T A L ^ 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
jierJa 1. tieiajo!! I 
SI NECESITA ESPEJUELOS 
E L A L M E N D A R E S 
l e h a r á n u n r e c o n o c i i m i e n t o ¿ e 
l a v i s t a s i n c o b r a r l e n a d a . 
E l g a b i n e t e d e O B I S P O 5 4 
e s e l m e j o r m o n t a d o d e l a H a -
b a n a . 
L o s E s p e j u e l o s y L e n t e s c o n s . 
t r u i d o s e n 
E L A L M E N D A R E S 
s o n d e 1^ c l a s e . N o c o m p r e s u s 
l e n t e s s i n a n t e s v i s i t a r l a 
54 
S E A L Q U I L A 
la, c a s a C a m p a n a r i o n ú m . 150, e n t r e S a l u d 
y R e i n a , de a l t o y b a j o , c o m p u e s t a de 6 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , en c a d a p i s o . 
L a l l a v e é i n f o r m e s en^ P r a d o 86, e n t r e 
A n i m a s y T r o c a d e r o , F r a n c i s c o R e y e s G u z -
m á n . 9268 _ 8 -11 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de G e r v a s i o 
n ú m . 7 1 , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
c o m o d i d a d e s , p i s o s d e m o s á i c o s : r e n t a n 
s i e t e c e n t e n e s . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
9265 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s y f r e s c o s a l -
t o s de L a m p a r i l l a n ú m . 49. L a l l a v e en l a 
I b o d e g a . P a r a m á s i n f o r m e s e n M o n t e n ú -
! m e r o 53. 9081 8-7 
S E A L Q l J l L Á í a f r e s c a y v e n t i l a d a c a -
s i t a , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o . L e a l t a d 
161 , e n t r e R e i n a y S a l u d . L a l l a v e e n ¡ a 
b o d e g a d e R e i n a y S a l u d . I n f o r m a n , M o n -
t e n ú m . 156. P r e c i o 7 c e n t e n e s . 
9006 15-6 A g . 
S É A L Q U I L A N l o s e n t r e s u e l o s de G e -
n i o s 17. P r e c i o 3 c e n t e n e s , p r o p i o s p a r a 
h o m b r e s so los , de m o r a l i d a d . L a l l a v e e n 
l a b o t i c a é I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
9007 _ 15-6 A g . 
2223 A g . | l 
P A U L A 78 
se a l q u i l a : t i e n e s a l a , c o m e d o r ^ ' c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s b a j a s , d o s a l t a s , b u e n o s , p i s o » 
y t o d o s l o s d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 11, s e g u n d o p i s o , C á m a r a '¿e Cíd-
m e r c i o . 9025 g . ^ 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a • ñ ú m T 7 1 J 
de l a c a l l e de B a ñ o s , e n t r e L í n e a y C a l -
z a d a . I n f o r m a n e n L í n e a 54. 
9033 8-6 i* 
S E A L Q U I L A N l o s d o s p i s e s a U o s ~ d « 
C o n s u l a d o n ú m e r o 14 y 16. E n L í n e a 54, 
V e d a d o , i n f o r m a n . T e l é f o n o 9153. ' 
9032 8-« ; 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
" R i c h m o n d H o u s e , " P r a d o 101 e s q u i n a 1 
T e n i e n t e R e y ; h a y a m p l i a s y v e n t i l a d a » 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , , p r e c i o s m6-
d l c o s . T e l é f o n o s 3331 y A - 1 5 3 8 . 
9037 - ' 8-S 
JESUS D E L M O N T E , c a l l e P é r t j z , cerca 
de T o y o , se a l q u i l a n 2 g r a n d e s c a s a s ' d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s h e r m o s o s , co-
c i n a , b a ñ o y d u c h a . I n o d o r o , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e en e l n ú m . 6, d ó n d e i n f o r -
m a r á n y e n O b i s p o 113, c a m i s e r í a . 
8929 15-4 A g . 
L I N E A 101, V E D A D O • 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a y cQmo.da c « . 
sa. L a l l a v e e n l a b o t i c a de e n f r e n t e . • I n -
f o r m e s e n A m a r g u r a 77 y 79. ' I 
8921 15-4 
E N E S T E V E Z N ú m . 88, se a l q u i l a , . p a y a 
u n a g r a n i n d u s t r i a , u n a g r a n casa , con. m á s 
de 2,000 m e t r o s de s u p e r f i O l e , c o n g randes 
c o m o d i d a d e s , p a t i o y t r a s p a t i o y e n t r á d a 
i n d e p e n d i e n t e p o r l a c a l l e d e U n i v e r s i d a d . 
R e f e r e n c i a s , O b i s p o 80. 
8924 ' ' • 10-4-
S E A L Q U I L A 
l a p r e c i o s a c a s a L í n e a 32, e s q u i n a á J , C6n 
s i e t e h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , g r a n . t e r r a x a , 
s u e l o s de m á r m o l , s e r v i c i o » d e c r i a d o s , i n -
d e p e n d i e n t e , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a "en ' t o d é í 
sus d e p a r t a m e n t o s , g r a n b a ñ o y c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s de l a h i g i e n e , r o -
d e a d a de j a r d í n . L a l l a v e e n e l t r e n de l á -
v a d o . I n f o r m e s , R o m e o y J u l l e t o , f á b r i c a de 
t a b a c o s . T e l é f o n o 1530 6 4738, B c l a s c o a l t » 
n ú m . 2 A . C2290 ' A g . - 4 
MANZANA CENTRAL 
Se a l q u i l a e l e s p l é n d i d o l o c a l N e p t u n a 
y Z u l u e t a , d o n d e e s t a b a e l B d e n " ^ - " í s y se 
v e n d e n sus h e r m o s a s v i d r i e r a s , a r m a t o s -
t e s y ense res . I n f o r m a P e d r o G ó m e z M e -
n a , R i e l a 57. 8753 1 5 - 3 1 J l . 
M a i s o n R o y a l e 
C a l l e 17 n ú m . 55 y e s q u i n a á J , V e d a d o . 
Se a l q u i l a n dos m a g n í f i c o * d e p a r t a m e n -
t o s a m u e b l a d o s q u e a c a b a n d e d e s o c u p a r -
se, f r e n t e á l a b r i s a y de e s q u i n a , , c o m i d a 
f r a n c e s a . E n l a m i s m a h a y b a f i o s cón 
a g u a c a l i e n t e , l u z e l é c t r i c a y t o d o e l c o n -
f o r t m o d e r n o , g a r a g e p a r a a u t o m ó v i l * ^ 
T e l é f o n o 9196. 9084 8-7._ 
EN LOS ALTOS DE 
PRADO Y GENIOS 
se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a i , 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e y . h a b i t a c i o n e s p a r * 
f a m i l i a s . I n f o r m a r á n en l o s •bajos ' de ' ' U 
m i s m a . C a f é S a l ó n B o n a c h e a . • 
8691 15-29 J L 
S E A L Q U I L A N 
F o r m a n d o p a r t e d e l g r a n d i o s o e d l f l é i o S i -
t u a d o e n M o n t e y C a s t i l l o , u n o s a l t o s J' 
u n o s b a j o s c o n t o d a s l a s é o m o d i d a d é s qua 
p u e d a a p e t e c e r l a f a m i l i a d e l m á s r é f i ^ a d o 
g u s t o . I n f o r m a n , S a b a t é s y . B o a d a , ' U r t l * 
v e r s i d a d 20, T e l é f o n o 6187. 
e701 16-2'9 J l . 
Se a l q u i l a e l p i s o a l t o de l a ' c a sa cahe 
5a.' n ú m . 19, e n t r e H y G, . c o n v i s t a s , a l 
m a r , sieTo h a b i t a c i o n e s , c u a t r o c u a n t o s da 
b a ñ o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s de las- cons -
t r u c c i o n e s m á s m o d e r n a s . L a . l l a v e • &. 1* 
v u e l t a , e n G n ú m . 3, d o n d e i n f o r m a r á n , / 
8623 22-27 J l . 
PARA UNA FAMILIA " " T ' 
DE POSICION SOCIAL 
Se a l q u i l a l a c a s a M o n t e 322, dec .orad* 
y p i n t a d a p o r u n n o t a b l e ' a r t i s t a . " s é puea* 
a s e g u r a r q u e es u n a de l a s casas m á a M J * 
m o s a s y c ó m o d a s d e l a H a b a n a , ' t a n t o J * " 
a l t o s c o m o l a p l a n t a b a j a . I n f o r m a n , te** 
b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, T^éton* 
n ú m . 6187. 8 7 0 2 ' 15-29 J l ; _ 
— T O J O ! C A L L E H A B A N A ' l T r y 'X^-' 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o y ' * ' 
m i l l a s s i n n i f t o s : l a s h a y c o n v i s t a á l * 
c a l l e y l u z en t o d a s . •' ' , 
8109 26-15 J l - _ ; , : '.. l JL 1 1 - p - S - - Q 
V I N O 
J A R A B E 
C A P S U L A S 
le FOSFOGLICEMTO 
de CAL de CHAPOTSADT 
r e c e t a d o s e n ; 
l a TÍ8ÍS, 
l a Grlppe, 
l a Anemia, 
l a Neurastenia, 
Jas Conoalescenoias. 
Exigir U firma 
E n todas las FarrosciAS-
ÜIAEIO D E L A MABINA.—Edittióu <le la mañana.—Agosto 14 de 1910, >!1 
LA BEL DIA 
Domingo. 14. Playa, 
Marianao. .Matinée. ,Bueno: 
la. tardeép nueVu] "5 rio l lueva, 
he deííjtos.aPla •durmiendo. . 
E l doi tf íngo díd de., campo 
y c o m o ^ e í ^ a i t í p o es infierno 
si hace sol, y si no lo...hace 
t a m b i é n , ¿..el. majo*- reniedio 
es l a - c a n u i » s iempre fresca 
en el v-éranb, , en inv ie rno 
caliente y..^n..todas é p o c a s 
dulce^-d^scaiigo del cuerpo. 
De modo, que este Don ís 'uño 
tiese un campo siempre abjerto 
á, tidiJ^fS; las '..expansiones 
del aílrna- y d^l pensamiento, 
s i r i - t í ' c í i b * Qi.!» le acr ib i l len , 
sin sol ardiente y molesto, 
sin po!-J*p ds^Jcie-ii colores, 
sin via&^y^iiGadJneros. 
sin cansancio, s in sofocos, 
sin sudores. Yo no pienso 
i r ft^ia^Piaya^ es la- P laya 
al h ó r h b r e 'lo vque el anzuelo 
al l'pé*r'i e n g a ñ é , peligro, 
>n;j-, acechanza. . . cebo. 
y la cama es. el descanso, 
la paz, la •ciáj.ftVa .̂ ;el e n s u e ñ o , 
la .,dív"ag-acift^, .del- a lma, ' 
la rfíSípa-n.jáou, deL pensamiento. 
Domingo 14. P laya 
M a r í s n a o . Matinée,-' Buenor-
la tardée , l lueva ó no l lueva, 
he de pasarla durmiendo. 
Argndín, se verá favorecida por nues- I los niños. — Por la noche: A las ocho: j í * " 1 " ' 1 ' ^ K e a l T m u y I l u s t r e A r -
tro mundo infantil. ¡ Los Celos de Berlingón. — A las nue-
Cuatro-cientos magníficos jnguetjs i ve: L a Familia de Vinag'rito. — A lu-s 
se rifarán entre todos los niños que [diez: Por el Cierre á las Seis 
asistan esta tarde. 
E l programa combinado por el 
c h i e o í r a d í a d e M a r í a S a u t i s i m a 
d e l o s 
D E S A M P A R A D O S 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
K l domingo 14, & las 9 y media de la 
SALÓN-TEATRO ACTITA!JIT>ADES.—í 
Cinematógrafo y Variedades conti-i 
acento y amable representante de la ¡ nuo desde. las ocho hasta las once de 1 m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la ig les ia de la 
empresa, Rogelio Vara, no puede ser| .ia T i o c h e . F u n c i ó n diar:a. j Merced. ia solemne misa^ en honor de M a -
mas variado y propio para que loa.j Hcy matinée á las dos, dividida en 
niños pasen un buen rato. j tres partes. 
Va^en primera parte del programa j POLITEAMA HABAKERO— 
Un Bautizo en Pueblo Nuevo,"- en-| Qran Teatro 
t remés de Alberto Garrido y en la se- j ; Cinematógrafo contínno dividido en 
gnnda seis escogidas películas, y al fi- i tres parteS- _ Compaña en vereo la 
nal la r i t a de los juguetes. i'''Comedia Española. — Función . dia-
Con que . . . gente menuda | a Mar t í t ria _ Matinée á las dos y cuarto divi-
esta tarde! ! dicla en dos partes. — Por la noche 
Las tres tandas nocturnas serán ^ tres actós por un precio. 
tres llenos eorapletos. a juzgar p o r las S VLÓX NORMV 
obras que se ponen en escena. : san ¿a faé l y Consulado. — Cinema-
La primera tanda se cubre con ! t(5„raf0. _ Función diaria. 
* -Los que nada tienen 
A dfi-speeho-de las burlas ridiculas 
de los*^ífé^soh'íñcapa.ces de eompré-h-
der la .Jí.ohjo. corrección y Ja suprema 
bondasdíde espíritu-, - queremos : decir 
hoy ifiías -lincas . He loa. acerca del 
hermoso rasgo de caridad y de- genti 
leza de sentimifinto-.que ha tenido el 
caballeroso- Jefe de la Policía de la 
Habana, . brigadier "Armando do J 
Riva. ,., - , • f , ; • :. J 
Los,tque nada- tienen,- los tristes 
vencidos ;de la :tdda ^ue ' sabeV de to-
dos loa-d^spreci-os y de las implaca-
bles groserías crueles.; los, míseros de 
la ex^flencía--.qué pasean -«u dolor-y 
su abaMo^ló' 'bajó las' verdes frondas: 
de los áf.boles que alegran ios parques 
pública^.piveden teper-una sonrisa de; 
agradecimiento?' para 'el hombre de-
gran ilQ.bJéíá': de corazón,, que es el 
jefe cié/nuestro;-. cuerpo de seguridad 
pública.^ > '""^r-^""" 
E l dotiente espectáculo de los po-
bres que no ,podía .Olvidar moinen-
táneamente- -sus- miserias-; - con un sue-
ño piadoso, porque el palo del can-
eerbero * inflexible caía r i gorista sobre 
sus c l a p o s ' es(fu|;lídps, ya no.se. repeti-
rá pamíbo-chomo y vejrgüenxa de una 
sociedad,':que es cuita, y que' se .dice 
piadosa y 'cristiana. - . • 
E l brigadier Riva les dará albergue 
á los pobres durmientes en los bajos 
de la ^fa lura^ en jionde .e.síaráii á cu-
bierto.; (.ie] • paio •ftemibler.ique cae con-
una inbpdrMnidád/désólá ¿obre 
la desgracia. cíe - los qiie carecen de 
techo y • de 'hoga^ donde guarecerse. 
No oiga el brigadier Riva la ridicu-
la choícota-de ios sórdidos y de los in-
conscieátésí de ios-riue no s ó n e a p a e é s 
de conrnoyeTse- por la miseria a gen a y 
prosiga poniendo la nobleza de su 
franco corazón al servicio de las úti-
les y ^gen-erósás-causas. . . 
TOMAS ,< feERVANDt) G U T I E R R E Z . 
Los de ^ViHalegre.— 
Hoy' -és: la ' ahuniciáda j i r a de. los • 1 e 
^ P l a l | ^ ^ ^ ^ ^ l ó | ^ | a ^ | f e f i i ' : -de, ; /"La 
Tropie'al, " -y ios que á ella concurran 
deberán'^sfár ' a'iaS hueye^ "media dé 
la mañana en e l paradero de los 
tranvías del Cerro, donde esperan las 
guagua^ ̂ q.iic,habrán, de conducirlos á 
Puentes)(^4íid-es. / ' í-
La ¿ k a - d e Ios- simpáticos villalegri-
ros p^OM^te quedar muy lucida, 
Nacional.— 
La l indísima comedia en dos actos 
" M i Cara Mitá¿,/f sé, pondrá en esce-
na en., ]^.r.'l.maiiíiáeí/-de hoy.--v • - ' . -
Como 'dé ' costumbre, ' se/ exhibirán 
dos px£;ci0'sa^..^p^i9.uí^..,,-; antes de - la 
obra. .•• -^r - . 
En la función nocturna, que cons-
ta de-tres tandas,, se pondrán.: en es-
cena las comedias';La ' C r i a t u r a , C e -
los " y M El- dvítérp-rete,'•', y además se 
Cuesta- -1 a 1 uñeta- con entrada, per 
tanda,*, veinte/ ceñt ayos. ,' ". 
Payret.—" 
Hoy en la " m a t i n / e " y. á petición 
ê gran número de familias, se vbl-' 
v^rá a) f/vintar M ' lindísima zarzuela 
en tres/jacios ^e Carlos Almerich y 
Chapíili^iada >' La Cara cíe Dios:'%' 
E l píh-pél^dp Soledad está á cargo de 
Adela^aícllyía.y.el de Ramón del se-
ñor Rptmat.' . • • :-
CubreIÍ fas tandas de noche tres 
«a^zudls '(le gran .^xi to, / . 
^élas aquí : 
A las ocho: " E l P o b r e - V a l b u é n a . " 
A la^Tnue.ye.:.;'La LIabana Alegre ." 
A lás/He^: ^ L a Buena Sombra." 
.En las tres toma"' parte la aplan-
a d a tiple Adela Valdivia., 
Albisu.— 
Hoy ofMcé'su úl t ima " m a t i n é e " la 
compañía!de zarzuela, donde figuran 
5^ s i m p ^ c ^ tiples Esperanza Ir is y 
Jo^ina t ^ .a f . , 
"Los Celos de B e r l i n g á n ; " en la » 
gunda va " L a Familia de Vina g r i t o " 
y en la tercera "Por el Cierre á las 
Seis." 
También se eshiben magníficas pe-
lículas y la orquesta que dirige el 
joven y reputado maestro Moisés Si-
mons ejecutará lo mejor de su re-
pertorio. 
/Codo el que desee pasar un buen ra-
to y que le cueste poco dinero, debe 
i r esta nó-ehe á Mar t í . 
Politeama.— 
En el gran teatro habrá hoy dos 
funciones. 
La primera á las dos de la tarde 
con uh programa es-cogido. 
La segunda á las ocho de la noche. 
- H a b r á estreno de m-agníficas pelícu-
las y se pondrán en escena las come-
dias "Robo en Despoblado" y " E l 
Primer Zorro ." 
La " m a t i n é e " consta de dos partes 
y la función nocturna de tres. 
Sólo costará la luneta con entrada 
en ambas funciones veinte centavos. 
J Imposible más ganga \ 
A l h s t m b r a . — 
Ksta noche á primera ;hora i rá 
" E j é r c i t o Permanente," obra que si-
gue dando llenos. 
En ía segunda tanda va " U n Pin-
tor S ica l íp t ico" y en la tercera el " C i -
c lón . " 
La empresa publica el siguiente 
aídsO : /'- ./:-• -•:''''/ :.- '/;. -'/ 
"Repuesto ya Regino de los gran-
des desperfectos que le ocasionó el 
Conde en la gran lucha celebrada el 
Adernes 12, ofrece esta noche su se-
gundo encuentro, asegurando emplear 
toda su fuerza para vencerlo." : 
E l encuentro t endrá ' lugar ésta 
noche en la tercera tanda, después de 
" E l Ciclón." 
E l miércoles gran novedad: estreno 
de "Las Desventuras de L ibo r io , " 
zarzuela de palpitante actualidad. 
La obra es de Villoch y las decora-
ciones del gran Arias. ' 
E l éxito es seguro. 
Conciertos.— 
Programa de las piezas que ejecu-
ta rá la Randa del Cuartel General en 
la noche, de hov en el Malecón de 
8 á 10 y 30 p. m. 
1 Marcha Mi l i ta r " E l Gaitero." 
Jar que. 
2 Overtura "1812." P. Tsc-hai-
kowsky. 
3 " Invocación á la Bata l la ." 
(Rienzi.) Wagner. 
4 iSelección de la ópera " M a n o n . " 
Pucini. 
5 "Capricho Morisco," E. Bocca-
la.r£ .,.,:....•/ ,. 
6 "The Larks Festival 
r í a S a n t í s i m a de los Desamparados, co-
rrespondiente al presente mes. 
Habana. 12 de Agosto de 1910. 
E l Mayordomo, Nicanor S. Troncoso, 
Hermano B e n e m é r i t o . 
9331 ^ 3d-12 l t - 1 2 ^ 
Monasterio de Santa Clara de Asis 
S O L E M N E S C U L T O S 
D í a 11 de Agosto.—A las 5 de l a tarde. 
V í s p e r a s cantadas por los RR. PP. F r a n -
ciscanos y á las 7 de l a noche gran Salve. 
D í a 12.—Gran fiesta de Nues t ra Santa 
Madre Santa Clara, con misa solemne á 
l a s 9 de la m a ñ a n a , estando el p a n e g í r i c o 
á cargo del M . R. P. F r a y Danie l Iba r ra , 
G u a r d i á n de Guanabacoa, y oficiando los 
RR. PP. Comisar io p r o v i n c i a l de los F r a n -
ciscanos «y dos Religiosos m á s de la m i s -
ma Orden. 
D í a 13.—A las 7 de la noche, g r a n Salve. 
D í a 14.—Fiesta á Nuestro Santo Padre 
San Francisco, con solemne misa á las 9 
de la m a ñ a n a y P a n e g í r i c o á cargo del 
lo res , SU a r g u m e n t o e s t a sacado Cíe l a I R. P. F r a y Bernardo M a r í a L o p á t e g u i . O ñ -
o b r a d e l m i s m o n o m b r e e s c r i t a p o r e l c i a r á el R. P. F r a y Lucas de Garteiz, C o m i -
sario de T i e r r a Santa. 
A las 7 de la noche gran Salve. 
D í a 15.—Fiesta de Nues t ra S e ñ o r a de la 
A s u n c i ó n , con misa solemne á, las 9 de l a 
m a ñ a n a , estando el P a n e g í r i c o á cargo de! 
R. P. F r a y Celso Gonzá l ez . E l A l t a r á car-
go del M . R. P. V i c a r i o F r a y A n t o n i o Re-
condo. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S í n d i c o i n v i t a n á 
los fieles á esos actos. 
Habana, 8 de Agosto de 1910. 
9122 7.9 
A las dos y media de la tarde mati-
née con regalo para los niños. 
Por la noche magna función. Estre-
no de la cinta E l Mal Hechizo, en co 
AVISO IMPORTANTE 
Se compra una casa ant igua, con pat io , 
que e s t é s i tuada entre el Parque Cen t ra l 
y l a calle de Cuba. T r a t o directo con el due-
ño. D i r i g i r s e á E. F., Apar tado 1029 
9183 15-10 A g . 
mim. 
S E M E C E S 
una cocinera y una cr iada de manos pa ra 
la calle 17 n ú m . 13, en el Vedado. Sueldo 
tres centenes y ropa l imp ia . Se abona el 
pasaje del ca r r i to . 
A 11-14 
D E S E A OOLOCAJISE 
una joven peninsular, de criada de 
manos, en casa particular, con bue-
nas referencias. Informa el conserje 
de esta Redacción. 
9417 4-15 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular cum-
pl ida en SUB obligaciones y con buenas r e -
ferencias. L u z n ú m . 95. , 
9350 4-13 
E N A G U I A R 74, BAJOS, SE S O L I C I -
ta una cr iada de manos del p a í s . Sueldo 
tres luises. 9347 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: tiene reco-
m e n d a c i ó n y p r á c t i c a en el t rabajo. I n -
fo rman 'en Progreso n ú m . 7. 
9342 4-13 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular que e s t é p r á c t i c a en el servicio 
y sea m u y l imp ia , de no ser a s í que no sa 
presente. Buen sueldo y ropa l i m p i a . 
A g u i a r 50, altos. 9376 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos ó mane ja -
dora: sabe coser ropa y t iene quien l a 
recomiende de las casas en donde ha ser-
vido. Neptuno 176. 9375 4-13 
gran Balzac. —: Reprise E l Gigante de 
las totas andarinas, en colores. — E l 
Fabricante de violines de crp.mona, de 
arte. — Desenlace trágico de Un mar-
tes de Carnaval, en colores. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: Ejército Permanente. — A las 
nueve: Un Pintor Sicalíptico. E l Con-
de Koma luchará con Crescencio San-
groniz. — A las diez: E l Ciclón; el 
Conde Koma luchará primeramente 
con Ceferino Begnerí y después con el 
popular. Regino López. 
ecciín i e M á s PersoM 
il fle la Ha 
COMISION DE FIESTAS 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o r e s 
socios , del Casino E s p a ñ o l , que el p r ó x i m o 
domingp, 1,4 del , actual , t e n d r á lugar en la 
Playa de Mar ianao , l a segunda " m a t i n é e " 
de la temporada. 
E l t r en s e r á g r a t u i t o para los s e ñ o r e s 
socios é invitados.. L a hora de sal ida s e r á 
á las dos y .media de l a tarde en punto, y 
el regreso á las sois. 
Para er acceso a l t r en los s e ñ o r e s sóc io s 
p r e s e n t a r á n el recibo de la cuota social y 
los "señores inv i tados él b i l l e t e que a l efec-
to se les f a c i l i t a r á . • ~ • 
Las invi tac iones se e n t e n d e r á n absoluta-
mente famil iares , y las personales satisfa-
rán , quien las solicite, $4.24 por cada una. 
Se ruega á los s e ñ o r e s socios tengan la 
bondad de hallarse en la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las dos de l a tarde para el buen 
orden del embarque. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
E l Secretario, J o s é D i é g u e z . 
G. ' / : V ' , ... . Ag . -9 . 
Iglesia Parroquial fie Guanabacoa 
D í a 14, á las 7 p. m . se t r a s l a d a r á p ro -
cesionalmente la Sagrada Imagen de la 
V i r g e n desde la casa de la s e ñ o r a Cama-
rera á la Iglesia Par roqu ia l . Seguidamen-
te se c a n t a r á una solemne Salve con las 
L e t a n í a s . 
D í a 15, á las 7 y media a. m. , misa de 
C o m u n i ó n general. A las 9 la ñesifa solem-
ne con misa cantada y s e r m ó n á cargo 
del s e ñ o r M a g i s t r a l Dr . A lbe r to M é n d e z . 
• De 5 á 6 de la tarde s a l d r á en proce-
s ión la S a n t í s i m a V i r g e n por las calles 
de costumbre. 
E L P A R R O C O . 
9287 4-11 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E C o -
nozca el g i ro de P e l e t e r í a y que haya ven -
dido calzado en c o m i s i ó n ; es para t raba ja r 
u n muest rar io de calzado e s p a ñ o l . D i r í j a n -
se á A . G. Apa r t ado n ú m . 992, Habana . 
9408 4-14 
D E S E A N C O L O C A C I O N DOS P E N I N -
sulares, una de cocinera y la o t r a de c r i a -
da de manos ó manejadora: saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda 
por ellas. M o r r o n ú m . 22, á todas horas. 
9407 4-14 
T A Q U I G R A F O . — S E O F R E C E U N O P A -
r a t raba ja r d e s p u é s de la una. Conoce a l -
go el i d ioma i n g l é s y es h á b i l m e c a n ó g r a f o . 
Para informes d i r ig i r se á esta A d m i n i s t r a -
ción. 9406 4-14 
C O C I N E R A T C R I A D A . — S E S O L I C I -
t an que sepan y quieran c u m p l i r s ü s de-
beres. Buen sueldo,, por buen servicio. 17 
n ú m . 2, Crucero, Vedado. 
9405 4-14 
O O M t J K T C J L D O ! 
C R O N I C A E m S I O S A 
- D I A 14 DE ACOSTO 
Este mes está consagrado .a. ' la 
Asunción de X'nestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Mar 
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. . 
La semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
Sastos Calixío-, Marcelo y Demetrio, 
márt ires , Eüsebio, confesor; sanca 
Atanasia, viuda. 
La Vigi l ia de= la Asunción de la 
Santísima Virgen. La solemnidad ue 
la fiesta de m-añaña debe despertar 
nuestra, dévbisi-on, dar' nuevo aliento 
á nuestra fe, y , excitar nuestra 'con-
ifianza. Nos trae á la memoria, dice 
San Bernardo, que tenemos en él cie-
lo una Reina.' que al-mismo tiempo es 
muestra - Madre, una medianera todo 
(Solo de i poderosá cori' el.'.Soberano mediador 
Y DE MUCHA UTILIDAD 
P A R A L O S DISPECTICOS 
Centra l Bramales, Octubre 28 de 1908. 
Sr. Dr., A r t u r o C. Bosque. 
-i Habana . 
• D i s t ingu ido c o m p a ñ e r o : 
A n t i g u o consumidor en mis clientes de 
su- t an sencillo como ú t i l preparado "Pep-
sina y Ruibarbo," hago á usted j u s t i c i a 
m a n i f e s t á n d o l e su excelente resul tado no 
sólo en aquellas dispepsias frecuentes por 
fermentaciones g á s t r i c a s , e s t r e ñ i m i e n t o s 
habituales, etc., en numerosas congestiones 
h e p á t i c a s , por diferentes causas y notable 
c u r a c i ó n por d i f icu l tad c i r cu la to r i a por el 
referido ó r g a n o , obteniendo el resultado de-
seado siempre que me ha sido necesaria 
la d e p l e s i ó n del ó r g a n o - s i n i r r i t a r l o y co-
mo quiera que son los, resultados p r á c t i -
cos los que recomiendan los preparados 
t e r a p é u t i c o s y entre ellos se encuentra su 
"Pepsina y Ruibarbo," complá .zcome en fe-
l ic i ta r le . 
De usted affmo. y s. s. y c o m p a ñ e r o 
Q. R S. M . 
Dr. Celedonio Noy. 
9402 1-14 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A SE 
ofrece un muchacho de 18 a ñ o s , con, algo 
de p r á c t i c a . Monserrate 117, de 8 á 11. 
9403 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa su ob l i gac ión , con referencias. Calle 17 
esquina á C, en l a casa de J a r d í n , Vedado. 
9400 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
locarse una peninsular de buena p re -
sencia y laboriosa, teniendo quien respon-
da por ella. A g u i l a n ú m . 169. 
9374 4-13 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra lavandera, que sepa el oficio á la per-
fección. Se le da buen sueldo. Aguacate 
124, altos. 9373 4-13 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , T I E -
ne que saber el i n g l é s y el e s p a ñ o l bien y 
que haya tenido experiencia en la m a q u i -
ni ta . De Rees, Cuba 25. 
9372 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares, una de cr iada de manos y la o t ra 
de manejadora: saben coser á mano y m á -
quina. Neptuno 224, colegio. 
9370 4-13 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que tenga experiencia y buenas reco-
mendaciones de las casas en que haya es-
tado, para servir á u n m a t r i m o n i o s in h i -
jos. Sueldo 3 centenes y ropa limpia". Ca-
lle 11 n ú m . 53, entre 12 y 14, Vedado. 
9399 4-14 
E N P R A D O 77, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una cr iada, blanca ó de color, para la l i rn~ 
pieza de habitaciones y atender á los n i ñ o s , 
t iene que ser p r á c t i c a en el oficio, sueldo 
3 centenes, se desea tenga buena recomen-
d a c i ó n y sea fo rma l . 9394 4-14 
U N A C O C I N E R A A N D A L U Z A D E S E A 
encontrar f a m i l i a de m o r a l i d a d : cocina á 
la c r io l l a y e s p a ñ o l a y t iene quien l a ga-
rantice, no se queda en el acomodo. I n -
fo rman en San Ignacio n ú m . 55. 
9392 4-14 
flautín.) M. A. Brewer. Solista, Profe-
sor Francisco Rojas. 
7 Danzón " Los Pescadores de Per-
las." F. Rojas. 
8 Two Step "When iieart are 
g a y " Marín Var-onañ Dedicado á 
Miss Dedp'hine Bradt. 
Programa de las piezas q u é ha de eje-
cu ta r la; Banda M u n i c i p a l dé Guanabacoa, 
en el Parque Adol fo Cast i l lo, l a noche de 
hoy, de 8 á 10. 
. 1.—Paso^doble Quita Pesares, M . 
2. —Batal la de los Castillejos, ( I r a . au -
d ic ión ) H . M a r í n . 
3. —Gran Marcha de las Antorchas, N ú -
mero 1, M e y e r b e é r . 
4. — F a n t a s í a de í a zarzuela Alma de 
Dios, Serrano. 
5. —Tanda de Valses Las Oril las del T u -
ria, Arbós . 
6. -—Two-Step Masu, K o h n . 
7. — D a n z ó n L a Venganza de Toribio, 
Sainz. . 
8—Himno Nacional, Figueredo. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL..— 
Cinematógrafo j comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — Matinée dividida en dos 
partes: primera parte: vistas cinema-
tográfteas y primer acto de la comedia j 
Mi Cara Mitad. —Segunda parte: vis-' 
tas cinematográficas y segundo acto de 
Mi Cara Mitad. 
Por la noehe: A las ocho, películas y 
la comedia L a Criatura. — A las nue-
y.una abogada con el Redentor; que 
ninguna gracia ' le puede negar. 
Si quieres asegurar siempre, buen 
despaoho, y que sean aceptadas tus 
oraciones, acuérdate de ofrecer por 
manos de María Santísima todo lo que 
ofrecieres, á Dios. Ella es la esperan-
za de los desesperados, dice San Efren-
puerto de los que naufragan, y únioo 
recurso de todos los que la. invocan. 
D I A 15 
La Asunción ó Tránsi to de Xuestra 
Señora; Santos Alipio y Arnulfo, con-
fesores ; Napoleón y Tar.sicio. acólito, 
márt i res , santas Matilde, virgen, y 
Valeria, virgen y márt i r , y "Nuestra 
Señora de B e g o ñ a . " 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solomñes, en todos los tem-
plos. 
•Corte de María.—Dia 14—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Cinta en San Agustín. E l d í a 15 á la 
Asunción,' en la. Santa Iglesia Cate-
dral. 
Con no t i c ia de que el s e ñ o r A n t o n i o Ja-
né y Formosa . t r a t a de vender el ingenio 
"Nombre de Dios," si tuado en la j u r i s d i c -
c ión de G ü i n e s y el potrero "San J o a q u í n , " 
si tuado en P u n t a Brava , hago presente que 
esas Ancas fueron objeto de ventas confi-
denciales á dicho don A n t o n i o J a n é y F o r -
mosa y no han dejado de ser en rea l idad 
de los s e ñ o r e s J a n é Pascual y C o m p a ñ í a , 
S. en C , habiendo establecido ya la p r i -
mera r e c l a m a c i ó n j u d i c i a l para impedi r que 
don A n t o n i o J a n é y Fc rmosa pueda r ea l i -
zar sus p r o p ó s i t o s . 
JOSE J A N E . 
9249 l t - 1 0 4 m - l l 
CMTEO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de 
esta Sociedad, ci to á los s e ñ o r e s socios pa-
ra la Jun t a General E x t r a o r d i n a r i a que de-
b e r á tener efecto en el local de este Cen-
t ro el p r ó x i m o Domingo , d í a 14 del pre-
sente mes, á las 12 m . y en la que se d a r á 
cuenta; , ;. 
í*.—De l a renunc ia que de sus cargos 
presentan los miembros de l a Jun ta D i -
rect iva . 
2o.—De una m o c i ó n presentada por varios 
s e ñ o r e s socios interesando la r e v i s i ó n del 
Antipa Agencia áe Colocaciones 
Vi l l ave rde y Ca., O 'Re i l ly 13, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o A-2348. Este Centro f a c i -
l i t a , con recomendaciones, lo mismo para 
é s t a que para toda í a Isla, criados de a m -
bos sexos, dependencias a l comercio y cua-
dr i l las de t rabajadores para el camoo. 
9387 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, con leche de dos meses, 
ac l imatada en el p a í s , c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y s in inconveniente en i r a l campo: 
tiene recomendaciones. Apodaca n ú m . 19, 
altos. 9385 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de manos, peninsular y sabe bien su 
ob l i gac ión . Informes en San Pedro n ú m e -
ro 12. 9383 4-14 
U Ñ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos ó ayudante j a r -
dinero, l leva 5 a ñ o s de p r á c t i c a en el ser-
vicio de la mesa en las mejores casas, re-
comendaciones, las que quieran. I n f o r m a n 
en O'Rei l ly 20. 9369 4-13 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L , C O N P R A C -
t ica en lo que sol ici ta , desea colocarse de 
A d m i n i s t r a d o r de fincas ó Ayudante , T e -
nedor de L ib ros , aunque no sea m á s qua 
por horas ó ayudante de carpeta, para den-
t ro ó fuera de la cap i t a l : t iene quien lo 
recomiende. Di r ig i r se , bajo iniciales F d« 
A. R., O b r a p í a 68, altos. Habana. 
9298 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con m u y buenas referencias y 
cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y cr io l la . I n -
f o r m a r á n en M o r r o 50, P r i m e r a de Colón . 
9841 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular con m u y buenas referencias, de 
criada. I n f o r m a r á n en Campanar io 29, a l -
tos. 9340 4-12 
P A R A C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E , 
se ofrece una as tur iana en Cuarteles 4, con 
buenas referencias. 
9335 4-12 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E M A -
dr id , desea colocarse jun to , él de criado ó 
portero, ella para cocina ó criada, sabiendo 
coser y peinar b ien: tiene buenas referen-
cias. R a z ó n calle 19 n ú m . 12, entre F y G» 
Vedado. 9337 4-12 
M U C H A C H O D E 15 A Ñ O S , R E C I E N 
llegado, amable, t rabajador, s in pretensio-
nes, so l ic i ta oficina, p e l e t e r í a , bazar ó co-
sa a n á l o g a : t iene buenas referencias, uo 
tiene inconvenietne en i r a l campo. Ca l -
zada de Cr i s t i na 38, F. Biosco. 
9304 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora en . casa de mora l i dad desea colo-
carse una muchacha de. 18 a ñ o s , que tiene 
quien la garant ice, debiendo ser casa de 
todo respeto. Casa Blanca, preguntando 
por S e b a s t i á n Castells. 
9380 4-14 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar, cumpl ida en sus deberes y con buenas 
referencias. Puer ta Cerrada n ú m . 9. 
9414 - 4-14 
TRUCHAS DEL NILON 
T a e s t á n a l despacho las r i q u í s i m a s t r u -
chas que esperaba Mal l í n del r í o N a l ó n y 
Narcea, las que detal la á 65 cts. la ta . L o n -
ganiza curada á $1 l ibra . Jamones y Laco-
nes á precio l im i t ado . Queso Cabrales á 
90 cts l i b r a y San S i m ó n á 60 cts. l i b ra . 
Anchoas en salmuera á 70 cts. la ta de 1 
k i lo . Conservas finas de todas clases y el 
s in r i v a l v ino R i o j a A ñ e j o que detal la á 
$4.24 g a r r a f ó n y 25 cts, botella. P r u é b e n l o 
y se c o n v e n c e r á n . S idra c h a m p á n de todas 
marcas y n a t u r a l á precios m ó d i c o s . P idan 
nota de precios. O B R A R I A 90. 
C 2325 al t . 4d-10 4 t - l l 
Para asunto que les interesa, se so l i -
c i tan á don Juan M a r í a G o n z á l e z Alcega, 
ó á sus herederos. Los informes r e m í t a n -
se á la calle de l a Habana n ú m . 61 (sesent:», 
y uno) en la Habana. 
9351 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cr iada de manos, entiende 
de cocina y es cumpl idora de su ob l iga -
acuerdo adoptado por l a . Jun t a General en ¡ ción. Para informes, Sol 13, fonda " E l Poc-
D B S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera ó de c r i a -
da de manos ó para as is t i r á una persona 
e n f é r m a . I n f o r m a r á n en Vi l legas n ú m . 103. 
9328 4-12 
P A R A C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
colocarse un peninsular p r á c t i c o en el ser-
v ic io de casas par t iculares y con buenas 
referencias. Prado 85, esquina á Vi r tudes , 
v i d r i e r a de cigarros. 9323 4-12 
U N A J O V E N D E COLOR D E S E A CO-
locarse de cr iada de manos para un ma-
t r i m o n i o solo ó para manejadora. Para i n -
formes d i r ig i r se á l a Aven ida de Ayeste-
r á n l e t r a E. 9321 4-12 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular para un n iño de un a ñ o . I^ínea 
52 esquina á B a ñ o s , Vedado. 
9320 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos ó mane-
jadora, en casa de f a m i l i a respetable: tiene 
referencias de casas en que ha servido. I n -
f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 27, cuar to 
n ú m . 13. 9319 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de 14 a ñ o s de edad y que sabe 
leer y escribir , de manejadora ó para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a : es cumpl ida en su o b l i -
g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ú o t ro 
t raba io a n á l o g o . Calle 18 n ú m . 23, Vedado. 
9318 4-12 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para l impieza, cobrador ó encargado y; 
cualquier t rabajo que deseen confiarle: t i e -
ne buenas recomendaciones. An imas n ú ^ 
mero .58, cuarto n ú m . 10, A . F e r n á n d e z . 
9315 4-12 ' 
hmm üe M a l i e 
E l j u é v e s 18 se- d i r á la. M i s a á Nues t ra 
S e ñ o r a del.Sagrado. C o r a z ó n , á las '8 y me-
dia a. m . . Se supl ica la asistencia á todos 
sus devotos. . 
, L A C A M A R E R A . • 
9410 ' - . 3-14 
D E L A 
V. 0. T. de m FR 
E l p r ó x i m o l ú n e s , d í a 15 del actual , se 
c e l e b r a r á en esta Iglesia la fiesta anua l 
ve: p e l í c u l a s , e l e n t r e m é s Pea 2/ 00,1 ! que la O b r a p í a de A r a m b u r u dedica á 
Gracia V la CCmiedia Celos. — A las I N u e s t r a S e ñ o r a ; d e A r a n z a z u ^ i ^ ™ 1 * a SZ 
diez: vistas c i n e m a t o g r á f i c a s y E l In- lemne con 
térprete, 
^ R A N TExVTRO PATRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
E-n la matinée se pondrá en. eseena 
L a Cara de Dios. — Por la noche: A 
— A las 
e r m ó n t e n d r á lugar á las 9 . m . 
E L P A T R O N O . 
2-13 
m can^Ü <;LaJDivorciada," opereta las ocho: E l Pohre Valbuena. 
^ cuenta sus Henos por representa- | nueve: L a Habana Alegre. — A las 
n o n 
dones 
^ r la loche última representaci 
V 1 ' 3 l ivorí-iada-" 
p,05 ^eips seguros. : " 




! diez L a Buena Sombra. 
ALBÍSLT.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
del popular actor cómico 
Jpao OkstUlo con " L ? Viuda Ale-
y ej. fentrem^s Felirte 11" por 
Sfiiua Segarra, el beneficiado," Cid 
atiera. 
. L a 
SllllPáticoa 
ni^iné_c.'..^^uA ofrec-en - hoy los 
i i £ P op ularcs iSant acruz y 
IGLESIA D£ SIN FELIPE 
Fies ta anual que l a V . O. T. de Nues t ra 
S e ñ o r a del Carmen y Santa Teresa de. Je-
s ú s , celebra en honor de su S a n t í s i m a M a -
dre l a V i r g e n del Carmen. 
E l s á b a d o , d í a 13, á las 6 y media p. m. 
Santo Rosario, L e t a n í a cantada y la Salve 
solemne del maestro Eslava. 
E l domingo, d í a 14, á las 7 y media, 
c o m u n i ó n general. 
A las ocho y media misa solemne con 
la se s ión ex t raord ina r i a celebrada el d ía 
5 del ó o r r i e n t e ; y 
3o.—Para adoptar los acuerdos que se es-
t imen convenientes. 
Se hace saber á los s e ñ o r e s socios que 
para tener acceso a l local y tomar par te 
en' las deliberaciones y votaciones, s e r á 
requisi to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo social correspondiente a l mes de la 
fecha-
Habana, 9 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
I N D E L F O N S O M U G I A , 
C 2333 l t - 1 0 3d-12 
mm 
venir . 9368 4-1: 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a 
y c r io l l a y t iene quien l a garant ice . V i r -
tudes n ú m . 4, altos. 9367 4-13 
L A P A G i C f ^ L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
Se vende una co lecc ión de gacetas con ! 
las l is tas d e l ' e j é r c i t o y cantidades que l e ! 
corresponden á cada ind iv iduo . Obispo 86, i 
M . Ricoy. 9317 4-12 j 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O 
de t e r a p é u t i c a y de f a r m a c o l o g í a , D u j a r - ¡ 
d í n - B e a u m e t z , se real izan " á un peso e n ; 
Obispo S6, M . Ricoy. 92G2 4-11 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O 'Heilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 56U, 
2232 _ A g . 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejadora : 
sabe su o b l i g a c i ó n y una cr iandera de mes 
y medio, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o . M o r r o 
n ú m . 5A. 9366 4-13 
SE S O L I C I T A U N A CRLAD-rt. D E M A -
nos que sepa cocinar para cor ta f ami l i a : i 
buen sueldo. Santa Clara n ú m . 24, altos. 
9314 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N B -
jadora , sol ic i ta co locac ión una joven pe-
n insu lar que t iene quien l a garant ice. A n ^ 
geles n ú m . 47, Josefina R o d r í g u e z . 
3312 4-12 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de color en establecimiento ó en casa pa r -
t i cu la r , teniendo quien lo garant ice : no 
tiene pretensiones en el sueldo. Fac to -
r í a n ú m . 38, cuarto n ú m . 3, M i g u e l Gon-
zá lez . • 9311 4-12 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
de hombres solos, escritorios ó quehaceres 
a n á l o g o s , desea colocarse una peninsular 
de mediana edad y bien recomendada. T e -
niente Rey n ú m . 14, altos. 
9310 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular esmerada en e l 
cumpl imien to de sus deberes y con bue-
nas referencias. O 'Rei l ly n ú m . 15. 
9309 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de cr iada de manos ó manejado-
r a : sabe cumpl i r con su deber y tiene quien 
la garant ice. I n fo rman en Espada 4, e n t r » 
Concordia y San L á z a r o . 
9303 4.11 
U N A C R I A N D E R A P E Ñ l N S U L A R , R E -
c ién llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de tres meses, teniendo quien la ga-
rant ice . Suspiro n ú m . 16. 
9294 4 - i i 
E n la matinée se pondrá en escena l a ' asistencia del I l t m o . Sr. Obispo de P ina r 
opereta titulada L a Divorciad,. —Por i 3*1 -
la noche se repetirá la opereta L a Di-
vorciada. 
TKATKO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japónesi 
la. — Gran matinée. Primera parte, el 
entremés Un Bautizo en Pueblo Tue-
ro. Segunda parte, vista cinemato-1, 
agrada e s t a r á ocu-
pada p o r el R. P. F r a y Rodrigo, de la V . 
del Carmen. Se c a n t a r á la misa del maes-
t ro Ravanel lo. Por la tarde los- ejercicios 
de costumbre y p roces ión , d á n d o s e a l f in 
l a B e n d i c i ó n papal á la tercera orden del 
Carmen. 
É l j u é v e s . ' d í a 18. á las 8 y media a. m . 
misa solemne de difuntos por el. descanso 
eterno de las almas de - los Hermanos y 
Hermanas de la O. T. del Carmen. 
S u m a n d o e n C u b a 
Este l ib ro t an discut ido se ha l l a de ven-
ta en las l i b r e r í a s de L u i s A r t i a g a , San 
Rafael 1 ^ y San M i g u e l 3. 
C 2305 8-7 
D E C O C I N E R A O C O S T U R E R A , S O L I -
c i t a co locac ión una peninsular que t iene 
quien l a garantice. San Ignac io n ú m . 39. 
9365 4-13x 
~ D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A ^ C O ^ 
locarse una peninsular , con buenas referen-
cias. Monte n ú m . 145. 
9363 4-13 • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ^ É -
ninsu lar de cr iandera, r e c i é n dada á luz, 
con buena y abundante leche: t iene quien 
responda por ella. Egido n ú m . 9. d a r á n 
r a z ó n . 9360 4-13 
gráficas y . reparto de juguetes entre" 9274 
L . D. V . Q. M. 
4-11 
SE C O M P R A U N A C A S A D E ?3,000. H A 
de estar s i tuada entre las calzadas del 
Monte, B e l a s c p a í n y el mar . In formes : 
Condesa 24, de 3 á 6 p. m . 
9334 . . 6-12 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A ~ A Ñ ^ 
t igua que m i d a aproximadamente de 400 
á 500 metros supér f i c i a l e s , que e s t é s i tuada 
en el p e r í m e t r o comprendido desde Prado 
á B e l a s c o a í n y d e s d é Reina ó. San L á z a r o , 
que no pase de $10,000 oro e s p a ñ o l . T r a -
to directo con el d u e ñ o . Recibe informes 
eh s e ñ o r Pombrol en Teniente Rey 72. 
9216 . • •- .... 15-10 Ag. • g ra f í a , 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos y medio meses, dando re-
ferencias. M o r r o n ú m . 24. 
9358 _ 4-13 
F R A N C E S , 29 A Ñ O S . RECIEN ÍZSGÍÂ  
do, habla e s p a ñ o l , desea colocarse de cr iado 
de manos en una buena casa: es p r á c t i c o 
en el servicio. I n f o r m a r á n , por tero del 
U n i 6 n Club, Parque Cent ra l y Zu lue ta 
9355 Í-I'3 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , P E -
ninsular , desea colocarse, ella para l impieza 
de habitaciones, sabiendo coser á m á q u i n a 
y á mano ó de manejadora, y él de coche-
ro, caballerlcero 6 portero. I n fo rman en 
J e s ú s Pere^xino n ú m . 5. 
9291 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, que tiene quien la r e -
comiende. Glor ia n ú m . 125, bodega. 
9290 4-11 
C R I A D A D E M A N O S , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse. D a r á n r a z ó n é informes, 
en Neptuno 60, ca fé L a Paz. 
9289 4.11 
U N A E X T R A N J E R A R E C I E N L L E G A -
da del in ter ior , desea colocarse de cr iada 
ó manejadora : t iene buenos informes y no 
hay parientes que la v i s i t en . D i r í j a n s e 4 
Teniente Rey n ú m . 77, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 15. 9279 4-11 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
cor ta f ami l i a , que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Se exigen referencias. 
Buen sueldo y ropa l imp ia . Neptuno 197. 
9276 ¿ 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse, con su n i ñ a de dos aftos y medio: 
tiene quien la recnmkmde. B e l a s c o a í n n ú -
mero 119. 9273 4-11 
D E S E A C O L E A R S E g E C R I A D A I * e o S f ^ f ^ ^ ^ I ^ S j f ^ 
| manos, una peninsular recién llegada y qué 1 pkfiola, c r io l l a y entiende de reposter ía , 
. sabe cumplir con su obl igac ión , sin p r e - I buen sueldo y ho duerme en la coloca-
tensiones. In formarán en Re ina 74. Foto- ción. Calle 2 n ú m . 6 1|2. Vedado, entre 3 -
4-13 nea y Calzada. 9270 „ 4-U . 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
ELEGIfl CAMPESTRE 
¿No lloran las cosas lágrimas tan bellas 
que á piedad las almas el3 los hombres mueven? 
Pues también los hombrea á su tiempo deben 
lágrimas amargas derramar por ellas. 
Así son, sin duda, las que el alma mía, 
presa de piedades á ratos penosas, 
derrama en silencio. Yo siempre á las cosas 
las amé y las amo más da día en día. 
Nunca, á pesar mío, pude ver con calma 
como una flor bella se aja y se marchita; 
¡quien un leve objeto de mi hogar me quita, 
creo que me roba parte de mi alma! 
Fegado mi espíritu vive cual la yedra 
i esas mismas cosas por mí tan amadas. 
Yo tengo un cariño puesto en cada piedra 
de mi ciudad, hecha de piedras doradas. 
Y cuando de aquellos monumentos de oro, 
casi siempre ocnltos en cualquier ruin calle, 
un sillar se arranca, se borra un detalle... 
¡si no para fuera, para el entro lloro! 
¡Ah!, que no me juzguen severos y ufanos 
los que no hayan sido niños en su vida, 
y no hayan plantado con sus propias manos 
un árbol que luego se riega y se cuida. 
Un árbol que crece como árbol bendito, 
que lo veis en Mayo de flores cubierto, 
y que al fin un día lo encontráis marchito, 
mustio y destrozado, para siempre muerto!. . . 
Quien no tenga el alma como roca dura, 
ni de ella carezca, que juez se haga y hable; 
y diga qué cosa hizo Dios no amable, 
ó si es mi terneza candor ó locura. 
No, dejadme que ame las cosas más bellas, 
las que de mi mano su calor reciben, 
y viven conmigo si por mí no viven; 
dejadme que ría, que llore por ellas. 
En tanto yo os digo la pena que siento 
ante estos cadáveres de árboles, que un día 
gala de los campos fueron y alegría, 
su orgullo, su gloria, su propio ornamento. 
Restos son de aquella frondosa arboleda 
de copudos chopos, de árboles gigantes: 
tan hermosos siempre, tan altivos antes, 
y de la que ahora ni un tronco en pie queda. 
Junto al riachuelo de varia corriente 
que en cauce de arena su curso dilata; 
culebra en verano de escamas de plata, 
león en invierno, furioso y rugiente, 
se alzaba de pronto, como •mancha obscura, 
sobre los parduscos cortados rastrojos, 
la umbrosa floresta, la grata espesura, 
regalo del cielo, placer ie los ojos. 
Torre de follaje, que en mitad del llano 
se erguía orgullosa trepando hacia el cielo; 
jaula siempre abierta, de la cual en vano 
las aves quisieran apartar el vuelo. 
Lira en que una gama vibraba infinita 
y de la que el viento sacaba mil sones, 
el céfiro endechas, el aura canciones, 
el huracán ruidos de mar que se irrita. 
Placentero oasis, isla de verdura 
en el mar de aquellas besanas desiertas, 
que hacen aún más llana la inmensa llanura, 
mar en que los surcos son como olas muertas. 
¡'Cuántas, cuántas veces, á la grata sombra 
de los altos chopos sentóme cansado, 
á mis pies, teniendo por lecho y alfombra 
la menuda hierba del verdoso prado I 
Por algunas horas, el alma serena 
daba allí al olvido todas sus congojas, 
oyendo el murmullo del viento en las hojas 
y el rumor del agua bullendo en la arena. 
Albergue tranquilo, hogar de reposo, 
al mundo cerrado y á la luz abierto, 
la quietud me daba mi placer más cierto: 
solo allí podía creerme dichoso. 
Aquel, aquel era mi retiro santo, 
mi encantada isla, mi edén escondido. 
I Comprendéis la pena, comprendéis el llanto, 
de quien ve deshecha su casa, su nido ?.... 
Un día, unos cuantos leñadores rudos 
«1 prado invadieron el hacha en la diestra, 
y por tierra echaron los chopos desnudos, 
su misión cumpliendo, sencilla y siniestra. 
Yo oía los golpes del hacha cortante-
que hería el silencio con su seco ruido, 
y oía la especie de sordo gemido 
que al caer lanzaba el árbol gigante. 
La tala está hecha. Bajo el cielo abierto 
el barbecho agranda la llanura inmensa. 
Los pájaros huyen, el campo se ha muerto, 
la tierra está muda, el alma suspensa. 
Unos cuantos troncos secos y pelados, 
esqueletos de árboles, el horror pregonan: 
como los cadáveres de pobres soldados 
que tras la batalla fiera se abandonan. 
Triste y silencioso recorro el paraje 
por donde ya el viento mudamente gira. 
El poeta ciego no oirá más la lira 
cuyo soa 3*- hacía sentir d. paisaje. 
C A N D I D O R. PINILLA. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y r e p o s t e r o , e s p a ñ o l , e n c a s a p a r t i c u l a r ó 
de c o m e r c i o : c o c i n a á, l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , t i e n e m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a e n e l 
p a í s y r e f e r e n c i a s de c u m p l i d o r d e l a s c a -
sas en q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n T e -
j a d i l l o y C o m p o s t e l a , b o d e g a . 
9271 4 - 1 1 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , y a 
r e c o n o c i d a , p u e d e v e r s e s u n i ñ o , d e 4 m e -
ses, g a r a n t i z a d a c o m o b u e n a . J e s ú s d e l 
M o n t e a l l a d o d e l 2 0 1 , b o d e g a . 
9267 4 - 1 1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
J o s é M a r í a S o t o V i l a r e l l i , q u e h a c e c u a t r o 
a ñ o s e s t a b a d e c o c i n e r o e n l a C o v a d o n g a 
y h a c e dos e n S a n t i a g o de C u b a y e n B a -
ñ e s , A l t o C e d r o ; e l q u e p u e d a d a r n o t i c i a s 
se l e a g r a d e c e r á . D i r í j a n s e á su h e r m a n a 
M a r í a S o t o V i l a r e l l i , A m a r g u r a 68. Se s u -
p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 9264 6 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d p a r a c r i a d a de m a n o s , 
e n c a s a de p o c a f a m i l i a ó a c o m p a ñ a r á 
u n a s e ñ o r a s o l a : s abe p e i n a r . J e s ú s M a -
r í a n ú m . 3. 9255 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T " U N A 
c r i a d a d e m a n o s : s u e l d o 15 pesos p l a t a y 
r o p a l i m p i a á c a d a u n a , t i e n e n q u e d o r m i r 
' n l a c o l o c a c i ó n . L u z n ú m . 1 112, J e s ú s d e l 
VTonte. 9251 4 - 1 1 
D E C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
l e m e s y m e d i o , de sea c o l o c a r s e u n a p e -
n i n s u l a r q u e n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r 
fcl c a n j B o , M a n r i q u e n ú m . 86, 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
d e c o l o r , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r e n 
c o r t a f a m i l i a : s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S a n L á z a r o e n t r e S a n F r a n c i s c o é 
I n f a n t a , s o l a r d e l M o n t a ñ é s , n ú m . 410. 
9259 4 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r p a r a m a n e j a d o r a ó a c o m p a ñ a r á u n a 
s e ñ o r a . I n f o r m a r á n e n J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 3. 9248 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o s q ü e p r e s e n t e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s : b u e n s u e l d o . C a r l o s I I I n ú m . 219, b a -
j o s , de 12 á 2 p . na. 9257 4 - 1 1 
F R A N C E S A E D U C A D A , D E M E D I A N A 
e d a d y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se o f r e c e d e 
m a n e j a d o r a . J . L . , O ' R e i l l y n ú m . 102. 
9238 4 - 1 1 
U N A C O C I N E R A D E M E D L V N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e , s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . E n l a m i s m a o t r a p a r a z u r c i r y 
cose r , c o n r e f e r e n c i a s . A g u i l a 116, c u a r t o 
n ú m . 50. 9337 4 - 1 1 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á l e c h e entera . , r e c i e n t e , p u e d e v e r s e s u 
n i ñ a . O q u e n d o y A n i m a s , b o d e g a . 
9296 4 - i i 
¡ C A R I D A D I E N L A A Z O T E A D E L A 
c a s a s a l l e d e P a u l a n ú m . 2, e s t á a f l i g i d a 
c o n e l a l q u i l e r d e l c u a r t o , l a i n f e l i z e n f e r -
m a L u i s a S o t o , v i u d a de F u e n t e , i m p o s i -
b i l i t a d a de g a n a r s e l a v i d a c o m o a n t e s c o n 
s u t r a b a j o y e n t e r r i b l e s i t u a c i ó n . A c u -
d a n l a s a l m a s c a r i t a t i v a s p a r a q u e t e n g a n 
m i s e r i c o r d i a c o n t a n t o p e n a x . 
, a i o a ^ • - ^ - - — 
TODA. P E R S O N A 
D E A M B O S S B X O S 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s d e v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n s e l l o , m u y f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l S r . R o b l e s A p a r -
t a d o 1014 de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y sea m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a l o s I n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i g o s . 
9040 8-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s y u n a m u c h a c h a 
p a r a m a n e j a d o r a de 14 á 15 a ñ o s , b l a n c a s 
ó de c o l o r , q u e t e n g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C o n c o r d i a n ú m . 24. 9295 4 - 1 1 
S E D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r q u e sea t r a b a j a d o r a y l i m p i a , q u e t r a i -
ga, r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s e n q u e h a 
s e r v i d o . S o m e r u e l o s n ú m . 13. 
9240 4 - 1 1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , p e n i n s u l a r , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
q u e n o se p r e s e n t e . L e a l t a d 148, a l t o s . 
9223 5-10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , p e n i n s u l a r , q u e s e p a c u m p l i r s u o b l i -
g a c i ó n , c a l l e 17 n ú m . 13, e n t r e L y M . S u e l -
do t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
A 8-9 
L A V A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A E x -
t r a n j e r a se h a c e c a r g o de l a v a d o y p l a n -
c h a d o de r o p a fina de s e ñ o r a , n i ñ a s y n i -
ñ o s . I n f o r m a r á n e n e l V e d a d o , c a l l e 11 n ú -
m e r o 23. 9171 10-9 
Antigua Agencia HeAgniar 
A g u i a r 71, T e l é f o n o 450 y A - 3 0 9 0 
E s l a q u e t i e n e t o d o c u a n t o p e r s o n a l n e -
c e s i t e n l o m i s m o l a s f a m i l i a s q u e e l p ú -
b l i c o e n g e n e r a l , p a r a c u a l q u i e r p u n t o de 
l a i s l a . A g u i a r 7 1 , J . A l o n s o . 
9089 S-7 
U N A S E Ñ O R I T A D E M E D I A N A E D A D 
q u e sabe c o s e r y z u r c i r c o n t o d a p e r f e c -
c i ó n , desea c o l o c a r s e e n u n h o t e l de e n -
c a r g a d a : es de t o d o r e s p e t o y m o r a l i d a d . 
T i e n e los m e j o r e s i n f o r m e s . D a r á n r a z ó n . 
O b i s p o 36, b a j o s . 9086 8-7 
XIXT TFIES ZOL DES SSt . A . 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
s e ñ o r P e d r o M i n g o l a r r a , q u e h a c e d o s 
a ñ o s t r a b a j ó e n M a t a n z a s ; e l q u e p u e d a 
d a r n o t i c i a s se le a g r a d e c e r á . E s c r i b a á 
L o r e n z o U r r u t i a , C o m e r c i o n ú m . 26, M a -
t a n z a s . Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 15-29 J l . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 1 1 , a l -
t o s , e l s e ñ o r E z q u e r r o . 
8772 1 5 - 3 1 J l . 
TENEDOR DE LIBROS 
Se o f r e c e p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d » 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e tc . 
K e p t u n o 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l t e s , 
p o r S a n N i c o l á s . A 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
ñ o r i t a 6 v i u d a de c a p i t a l , u n j o v e n e x t r a n -
j e r o , i n s t r u i d o , q u e t i e n e u n i n g r e s o m e n -
s u a l de c i e n t o v e i n t e pesos . A s t o r g a y R o s . 
A m i s t a d 154, a l t o s . 
8454 26-23 J l . 
Dinero é Hipotecas 
S E T O M A N E N H I P O T E C A $23,000 A L 
10 p o r 100 a n u a l , s o b r e u n a finca r ú s t i c a e n 
P i n a r d e l R í o , q u e v a l e $100,000, p r ó x i m a á 
l a c a r r e t e r a y á d o s l e g u a s d e P i n a r d e l 
R í o . M o r t í n e z y S a r d á , M o n t e 1 5 B , de 9 
á 11 y de 1 á 4. 9395 10 - 14 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
S a n I g n a c i o 30, de 1 á 4 
D o y d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o . 
C o m p r o y v e n d o f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
N e g o c i o a l q u i l e r e s . 
9202 52-10 A g . 
S E D A N D E 5 A 6 M I L P E S O S C O N 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a s o b r e finca r ú s t i c a , 
s i e s t á b i e n s i t u a d a y s i r v e p a r a c u l t i v o s 
m a y o r e s . D i r i g i r s e a l i n t e r e s a d o e n N e p -
t u n o 96. 9221 6-10 
HAGO HIPOTECAS 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i -
p o t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e -
s ú s d t l M o n t e , c o m p r o censos , n e g o c i o a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
753S B2-3J1 . 
P o r a l h a j a s y p r enda . s de v a l o r , á m ó -
d i c o i n t e r é s . Se c o m p r a n y v e n d e n m u e -
b l e s , p r e n d a s y r o p a é n m e j o r e s c o n d i c i o -
nes q u e n i n g u n a d e l g i r o . V i s i t e n l a c a s a 
y se c o n v e n c e r á n . Se s u p l i c a q u e e l p r e -
s e n t e m e s r e s c a t e n ó p r o r r o g u e n l o s c o n -
t r a t o s v e n c i d o s e n L o s T r e s H e r m a n o s , 
C o n s u l a d o 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
Venía fletas y fisíatómiilos 
C A S A S E N V E N T A . A M I S T A D $10,500 
á $14,000. C r e s p o , 12,000 y $12,500; C o m p o s -
t e l a , $5,000 y $9,000. L a m p a r i l l a , $12,000. 
S a n L á z a r o , $8,000. A g u i l a , $7,000. A n g e l e s , 
$15,000. A n i m a s , $9,000. E s t r e l l a , $6,000 y 
$12,000. C o n c o r d i a $6,000. L a g u n a s $4,500. 
G a l i a n o $55,000. O ' R e i l l y $31,700. N e p t u n o , 
$20,000. L e a l t a d , $3,000; m á s v a r i a s e s q u i -
n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s y t a m b i é n c a s a s 
v i e j a s p r o p i a s p a r a f a b r i c a r . M a r t í n e z y 
S a r d á , M o n t e 1 5 B , de 9 á 11 y d e 1 á 4. 
9396 10-14 
B A R B E R I A , C O N B A S T A N T E T R A B A -
j o y e n l a m e j o r c u a d r a de l a c a l l e O ' R e i -
l l y , c o n e l c o n t r a t o q u e se desee . I n f o r m a 
s u d u e ñ o , P e ñ a P o b r e 34. 
9391 8-14 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . — A L 7 P O R 
100 desde $300 h a s t a l a m á s a l t a c a n t i d a d 
s o b r e casas e n e s t a c i u d a d , J e s ú s d e l M o n -
t e , C e r r o y V e d a d o , c o n v e n c i o n a l . C a s a s 
e n v e n t a de sde $2,000 h a s t a $60,000. E s -
p e j o , O ' R e i l l y 47, d e 3 á 5. 
9153 4-14 
¡ N E G O C I O S I N R E G A L I A ! S E C E D E 
u n l o c a l q u e m i d e 11 m e t r o s de f r e n t e , c o n 
c o l u m n a s , p o r 23 de f o n d o , e n l a c a l l e de 
l o s A n g e l e s p r ó x i m o á l a C a l z a d a de l a 
R e i n a . H a y c o n t r a t o , t r e s a ñ o s p r o r r o -
g a b l e s , no se a d m i t e p l a t e r í a , p e r o s í m u e -
b l e r í a . 9349 4 t - 1 2 4 m - 1 3 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -
l i n a t o e n e l m e j o r p u n t o de l a c i u d a d . I n -
f o r m a , R a f a e l P r a d o , C h a c ó n 8, a l t o s , de 11 
á 1 p . m . 9353 8-13 
BUEN NEGOCIO 
J e s ú s d e l M o n t e . 
Se v e n d e n c u a t r o casas , j u n t a s , a c a b a d a s 
de r e e d i f i c a r , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , c o n e s -
p l é n d i d o p o r t a l , á c u a d r a y m e d i a de l a 
C a l z a d a , p u n t o m a g n í f i c o , á $2,500 c a d a 
u n a . I n f o r m e s , F a c t o r í a 53, a l t o s , á t o d a s 
h o r a s y en e l b u f e t e d e l l i c e n c i a d o L u j á n , 
B a n c o E s p a ñ o l . 9338 8-12 
V E N D O 1 B O D E G A , 1 P O N D A , 1 C A F E , 
1 b a r b e r í a , 1 c a s i l l a , d o y d i n e r o e n h i p o -
t e c a a l 7 y s o b r e p a g a r é s de c o m e r c i o a l 
10 p o r 100. A g u i a r 72, R o q u e G a l l e g o . 
9344 4-13 
¡ O J O ! P A R A L O S Q U E Q U I E R A N E s -
t a b l e c e r s e e n u n n e g o c i o s e g u r o , se v e n -
de u n a f o n d a y c a n t i n a de m u c h o p o r v e -
n i r , s o l a e n e l b a r r i o , t i e n e v i d a p r o p i a , l i -
c e n c i a p a r a b o d e g a , p u e d e t e n e r c a f é y 
p o s a d a , sU d u e ñ o n o l a d e d i c a m á s q u e 
p a r a f o n d a p o r n o e n t e n d e r m á s y l a v e n -
de p o r m o t i v o s q u e se le d i r á n a l c o m p r a -
d o r y se l e h a r á v e r q u e n o es p o r q u e n o 
h a g a n e g o c i o , p u e s se d a á p r u e b a . I n f o r -
m a r á n en e l k i o s c o d e B e l ^ s c o a í n y S a n 
L Á z a r o , A n t o a i c * . _ 9292 4-11, 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
O t r a s m a q u i n a s c u e s t a n . 
L A R O Y A L c u e s t a . . . . 
$ 110.00 
„ 85.00 
U s t e d a h o r r a $ 25.00 
y c o n s i g u » la m e j o r m á q u i n a de e s -
c r i b i r . L o g a r a n t i z a m o s . 
A l m a c é n k P a p e l e r í a , M u r a l l a 39 
H o n r c a r t e , C r e w s y C a . 
2235 A g . 1 
V I B O R A , E N L O M E J O R D E E L L A , 
v e n d o t r e s casas , m o d e r n a s , de m a m p o s -
t e r í a y a z o t e a , u n a de e l l a s de e s q u i n a ; 
t a m b i é n u n t e r r e n o de 10 p o r 20 m e t r o s , 
b a r a t o , p o r q u e r e r e n b a r c a r . I n f o r m e s , de 
12 e n a d e l a n t e , Z u l u e t a 7 1 , c u a r t o n ú m . 1 1 . 
T r a t o d i r e c t o . 9302 4-12 
í í L A Z I L I A . - S Ü A R E Z M L E F O l 
t . ^ 
f E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , q 
$ j a s y o t r o s e f e c t o s . 
% N O P I E R D A N L A O C A S I O N — ^ 
2234 
l a c a sa C a m p a n a r i o 64, de a l t o y b a j o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . L a l l a v e de l o s a l t o s e n e l t r e n 
de l a v a d o q u e e s t á e n f r e n t e . S i n i n t e r v e n -
c i ó n de c o r r e d o r e s . T r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o , q u e v i v e e n l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m . 274. I n f o r m a r á n , de 7 á 10 de 
l a m a ñ a n a y de 3 á 6 de l a t a r d e . 
9324 6 .22 
¡ B U E N A G A N G A ! 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o á E s -
p a ñ a , se t r a s p a s a e l m á s a c r e d i t a d o y a f a -
m a d o h o t e l de A r t e m i s a . P a r a i n f o r m e s y 
m á s p o r m e n o r e s , d i r í j a n s e a l H o t e l A m é -
r i c a , c a l l e R e a l , A r t e m i s a . 
C 2335 1 0 - 1 1 
H O M B R E I N T E L I G E N T E E N L O S N E -
g o c l o s p u e d e c o m p r a r u n c a f é f r e n t e a l 
p a r q u e , m u y b a r a t o y g a n a r m u c h o d i n e r o . 
I n f o r m e s . E g i d o 15. 9286 4 - 1 1 
VLISJL/U UA'A G R A N C A S A E N L A C A ^ 
l i e B l a n c o , 10 p o r 30, t o d a de a z o t e a , f u e r -
t e y p r o p i a p a r a a l t o s ; 2 g r a n d e s r e j a s , 
z a g u á n , g r a n s a l a y s a l e t a . P r e c i o $8,500, 
de l o s q u e se r e b a j a n $860 y q u e d a n $7,640. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
9282 4 . 1 1 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, c a l l e H p r ó x i m o á 17. M e d i d a : 13'66 p o r 
50 m . S u p e r f i c i e 683 m e t r o s . E s t á l i b r e de 
g r a v a m e n y t i e n e a c e r a s . I n f o r m a s u d u e -
ñ o en C o n c o r d i a n ú m . 123, de 11 á 2 y de 
5 á 7. 9243 8 -11 
S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E 
p l a n t a b a j a , en l a c a l l e de C a m p a n a r i o , 
p r ó x i m a á S a n L á z a r o , q u e m i d e 10 p o r 
31'40 m e t r o s . T i e n e s a l a , s a l e t a , z a g u á n , 
c o m e d o r , se i s h a b i t a c i o n e s , e tc . , e t c . I n f o r -
m a s u d u e ñ o en C o n c o r d i a n ú m . 123, de 11 
á 2 y de 5 á 7. 9242 8 -11 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S ~ P L 
sos en e l M a l e c ó n , y o t r a de 2 p i s o s e n S a n 
L á z a r o , u n i d a s p o r e l f o n d o , e n t r e L e a l t a d 
y P e r s e v e r a n c i a , a m b a s ca sa s se d a n en 
$30,000 C y . R a z ó n , T e l é f o n o s 1128 y 9402. 
9297 1 0 - 1 1 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , 
s i t u a d a e n l a c a l l e de los D e s a m p a r a d o s , 
p r ó x i m a á l o s a l m a c e n e s de l a " H a v a n a 
C e n t r a l , " c o m p u e s t a de b a j o s , e n t r e s u e l o s , 
p r i n c i p a l y a z o t e a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , l i b r e 
de g r a v a m e n y a s e g u r a d a de i n c e n d i o . T r a -
t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . I n f o r m a r á n 
en T e n i e n t e R e y n ú m . 72. 
9215 15-10 A g . 
S O L A R E N L I N E A , V E D A D O 
V e n d o e n e l m e j o r p u n t o , a c e r a d e l a 
s o m b r a , y u n a b u e n a e s q u i n a . I n f o r m a r á n , 
S a n I g n a c i o 30, d e 1 á 4, J u a n P é r e z . 
9201 8-10 
V E D A D O , 17 y C R U C E 
v e n d o u n a c a s a d e a l t o , m o d e r n a , c o n j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , 4|4, c o m e d o r , 1|4 de c r i a -
dos , c o c i n a , b a ñ o , b u e n o s p i s o s . R e n t a 22 
c e n t e n e s . S a n I g n a c i o 30, d e 1 á 4, J u a n 
P é r e z . 9200 8-10 
VERDADERA GANGA 
P r o c e d e n t e de u n a f a m i l i a q u e se e m b a r -
ca , se v e n d e en j u n t o ó p o r p i e z a s , s u m o -
b i l i a r i o , c o m p u e s t o d e c a m a s , e s c a p a r a t e s , 
l a v a b o s , p e i n a d o r e s , a p a r a d o r e s , m e s a s . 
I d e m de n o c h e , s i l l a s , c u a d r o s , etc. , e n B e -
l a s c o a í n e s q u i n a á S a l u d , l o c a l a c a b a d o de 
c o n s t r u i r y p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
q u e se a l q u i l a . H o r a s , d e 8 á 11 a. m . y 
de 1 á 5 p . m . 9187 8-9 
T E R R E N O S E N I N F A N T A . — S E V E N -
de e l t o d o ó se d e t a l l a p o r c u a r t a s p a r t e s , 
l a m a n z a n a de t e r r e n o s i t u a d a e n t r e l a s 
c a l l e s de S a n R a f a e l y S a n J o s ^ m i d e 
6,542 m e t r o s y e s t á l i b r e de g r a v a m e n . I n -
f o r m a r á , M a n u e l de A g ü e r o , C h a c ó n n ú -
m e r o 25, d e 12 á 2. 9065 8-7 
SE VENDEN 
l i b r e s de g r a v a m e n y s i n i n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s , 134,202 m e t r o s c u a d r a d o s ó u n a 
6 d o s t e r c e r a s p a r t e s de e l l o s , a l s i t i o J e -
s ú s d e l M o n t e , p a r t i d o de L u y a n ó , l i n d a c o n 
H e n r y C l a y , c u y a t o t a l s u p e r f i c i e es u n a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a q u e se t i t u l a " E l B l a n -
q u i z a r de l a s Casas?." E s t á n d i v i d i d o s p o r 
l a C a l z a d a d e L u j ^ n ó y les p a s a l a l í n e a 
e l é c t r i c a q u e e s t á n c o n s t r u y e n d o , c o n f r e n -
tes á l a s c a l l e s de S a n . l o s é , Q u i r o g a y o t r a s 
y á 350 m e t r o s de l o s t r a n v í a s d e J e s ú s 
d e l M o n t e . E l p r o p i e t a r i o , A n t o n i o T e n o -
r i o , i n f o r m a en P r a d o 44, de d i e z y m e d i a 
de l a m a ñ a n a á t r e s de l a t a r d e . 
9026 8-6 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
v e c i n d a d c o n 10 c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s 
q u e n o t i e n e n m á s q u e t r e s a ñ o s d e c o n s -
t r u i d a : e s t á s i t u a d a en l a c a l l e 16 e n t r e 
17 y 19. I n f o r m a r á n e n L í n e a 113, ó sea 
e n t r e 12 y 14, t i e n d a de r o p a s . V e d a d o . 
8942 1 0 - 4 
O J O 
U s t e d n o debe p e r d e r e s t a o p o r t u n i d a d 
de c o m p r a r u n a i m p r e n t a m u y b u e n a e n 
u n p r e c i o m u y b a r a t o . F a c t o r í a 30. 
9022 16-6 A g . 
DE FINCA RUSTICA 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a p o r 
e l i n g e n i o de f a b r i c a r a z ú c a r n o m b r a d o 
" H a t i l l o , " c o n t e r r e n o s a n e x o s d e l a s p o s e -
s i o n e s M a n i e l , L a s C h i v a s y P a r a í s o , f o r -
m a n d o t o d o u n a c a b i d a a p r o x i m a d a de 
180 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . D i c h a finca e s t á 
s i t u a d a en e l b a r r i o de l a C o n c e p c i ó n d e l 
t é r m i n o M u n i c i p a l de P a l m a S o r i a n o , P r o -
v i n c i a de O r i e n t e , ) t i e n e c o n d i c i o n e s p a r a 
e l a b o r a r 30,000 sacos d e a z ú c a r , p o s e e a l a m -
b i q u e , f e r r o c a r r i l ' p r o p i o , i n t e r i o r , de v í a 
e s t r e c h a y e s t á c r u z a d o p o r e l r a m a l d e l 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l de S a n L u i s á P a l m a 
S o r i a n o , c o n e m b a r c a d e r o á 600 m e t r o s de 
los b a t e y e s . 
P u e d e n f a c i l i t a r s e c u a n t o s d e t a l l e s se i n -
t e r e s e n e n e l e s c r i t o r i o de los d u e ñ o s de 
d i c h a finca, C r i s t i n a b a j a n ú m . 4, S a n t i a g o 
de C u b a . 
J. BUENO & Ca. 
E n J L i q u i d a c i ó n 
C 2296 16-5 
S E V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
c o n 14 c u a r t o s y d o s c a s i t a s q u e t i e n e n 
c u a t r o a ñ o s de c o n s t r u i d a s , e s t á s i t u a d a e n 
l a c a l l e 6 n ú m . 15 ó sea e n t r e 13 y 15. I n -
f o r m a r á n e n L í n e a n ú m . 113 e n t r e 12 y 14, 
t i e n d a de r o p a . V e d a d o . 
8943 1 0 - 4 
S E V E N D E , P O R N O E N T E N D E R - S U 
d u e ñ o e s t e g i r o , u n a b o d e g a , ú n i c a e n l a 
e s q u i n a , h a c e m u y b u e n a v e n t a . I n f o r m a n 
en S a n t a F e l i c i a 4 e s q u i n a á V l l l a n u e v a , 
J e s ú s d e l M o n t e . 8698 15-29 J l . 
SE VENDE 
u n a c a s a de p l a n t a b a j a , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o y , c o m e d o r , d e m á s c o m o d i d a d e s 
aprua a b u n d a n t e , m a g n í f i c o j a r d í n , 
m e t r o s p l a n o s , de e s q u i n a , e n l a l o m a , a 
u n a c u a d r a de l a c a l l e 17. D i r i g i r s e p o r 
c o r r e o a l A p a r t a d o 315. 
8466 26-23 J l . 
DE MÜEBLESJÍ PRENDAS. 
M A N R I Q U E 58 S E V E N D E U N G R A M O -
f o n o V í c t o r n ú m . 6 y u n a c o l e c c i ó n de m á s 
de -290 d i s c o s de A n s e l m i , B o n c l , C a r u s o , 
B a r r i e n t o s , T i t t o R u f f o , P a c c i n i , B a t t i s t i -
n i , e tc . T a m b i é n se v e n d e u n a v e r j a . 
9345 . 4-13 
P S A R i C I S H A U f i l L T O R a 
q u e s o n l o s q u e u s a e n sus c o n c i e r t o s P e -
p i t o A r r i ó l a , B o i s s e l o t , de M a r s e l l a y L e -
n o i r F r é r e s , l o s v e n d e n a l c o n t a d o y á 
p l a z o s s u s ú n i c o s i m p o r t a d o r e s , V i u d a é 
h i j o s de C a r r e r a s . Se a l q u i l a n , a f i n a n y 
se h a c e n t o d a c l a s e de r e p a r a c i o n e s g a -
r a n t i z a n d o l o s t r a b a j o s . A g u a c a t e 53, T e -
l é f o n o 691 . 
8957 26-4 A g . 
S E V E N D E . COMO G A N G A , U N A N E -
v e r a , r e f r i g e r a d o r a g r a n d e , de 4 p u e r t a s , 
u n m o s t r a d o r de v u e l t a de 4 m e t r o s , o t r o 
c h i q u i t o f o r m a n d o e s c u a d r a y c r i s t a l l a 
p a r t e b a j a , se v e n d e t o d o j u n t o ó p o r se -
p a r a d o , e n P i c o t a n ú m . 54, t a l l e r de c a r -
p i n t e r í a . 9113 10-9 
DE ANIMALES 
S E V E N D E U N C A B A L L O D E C U A -
t r o a ñ o s , de. b u e n t a m a ñ o , p a r a c o c h e . I n -
f o r m a r á n e n c a s a E t c h e g o y e n . A m i s t a d n ú -
m e r o 85. 9359 4-13 
A LOS GANADEROS 
Se v e n d e n b a r a t a s 300 v a c a s de C o l o m -
b i a y c r i o l l a s , p a r i d a s y c a r g a d a s . D a r á n 
r a z ó n de 12 á 1 y de 6 á 8 p . m . e n S a n 
L á z a r o 24, a l t o s . T e l é f o n o s 552 y 1649. 
9275 8 -11 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L " M E R C E D E S . " — S E V E N -
de u n o de 45 H . P . e n p e r f e c t o e s t a d o , c o n 
c a r r u a j e r í a D o b l e P h a e t o n . S i e t e a s i e n t o s , 
e s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a u n a p e r s o n a 
de g u s t o . P u e d e v e r s e é i n f o r m a n e n C o n -
s u l a d o 57, T e l é f o n o 1442, J . M . O t e r o . 
9404 15-14 A g . 
EN PROPOfSCION 
Se v e n d e u n t r e n c o m p l e t o de m u y p o c o 
u so , c o m p u e s t o de u n m i l o r d m o d e r n o , c a -
b a l l o a m e r i c a n o ( u n o de l o s m e j o r e s de l a 
H a b a n a ) l i m o n e r a , r o p a de c o c h e r o de I n -
v i e r n o y v e r a n o , a b r i g o , c a p a de a g u a , b o -
t a s n e g r a s y a m a r i l l a s y t o d o s l o s u t e n s i -
l i o s p a r a l a l i m p i e z a de c o c h e s y c a b a l l o . 
D e 8 á 12 a. m . . T e j a d i l l o 36. 
9336 6-12 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N -
c é s , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , s u 
c a j a de c a r g a es c a p a z p a r a m á s de u n a 
t o n e l a d a de peso , t i e n e a d e m á s c a r r o c e r í a 
de paseo . T a m b i é n se v e n d e u n t r i c i c l o 
p a r a c a r g a y paseo , f r a n c é s . P u e d e n v e r -
se á t o d a s h o r a s en C u b a 86. 
9269 6 - 1 1 
S E V E N D E N , E N A M I S T A D 49, e n t r a -
d a p o r S a n M i g u e l , d o s c o c h e s c o n s u s c a -
b a l l o s m u y b u e n o s , de j u g u e t e s , se d a n e n 
c u a t r o c e n t e n e s . 9250 4 - 1 1 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A D u -
q u e s a en b u e n e s t a d o , p e q u e ñ a , z u n c h o s 
de g o m a y se d a é n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a -
r á n e n S a n J o s é 49. 9206 8-10 
S E V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c o n s u t r o n c o y 
e q u i p o c o m p l e t o d e l c o c h e r o ; t a m b i é n u n 
f a m i l i a r d e m e d i o u s o . E n E m p e d r a d o 50, 
I n f o r m a r á n , á t o d a s h o r a s . 
9012 8-6 
SE VENDE 
u n a g u a g u a a u t o m ó v i l c o n a s i e n t o p a r a d o -
ce p a s a j e r o s , a d e m á s d e l " c h a u f f e u r " y 
c o n d u c t o r . A n d a 25 m i l l a s p o r h o r a , p u e s 
s u b e l o m a s , c a r r e t e r a s á t o d a v e l o c i d a d . 
A h o r a e s t á h a c i e n d o v i a j e s r e g u l a r e s y 
p r o d u c e de $80.00 á $100.00 p o r s e m a n a , 
c o n s ó l o $12.00 de g a s o l i n a . I n f o r m a M r . 
B e e r s , O ' R e i l l y 3 0 A , a l t o s , de 8 á 12 a. m . 
C 2327 8-10 
S E V E N D E N 0 CAMBIAN 
C a r r u a j e s de t o d a s c l a ses , c o m o D u q u e -
sas, M y l o r d s , F a e t o n e s , T r a p s , T í l b u r y s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r n a j e s d e l f a b r i c a n -
t e " B a b c o k " s ó l o e s t a c a s a l o s r e c i b e y l o s 
h a y d e v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r d e c a r r u a j e s d e F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , M a n r i q u e 138, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
8670 26-28 J l . 
DE MAQUINARIA. 
CALDERERIA 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
A p a r a t o s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s -
t r i a s . Se e m p a t a n f l u s e s d e p a l l a s 
de v a p o r y c a l a n d r i a s . 
T a l l a p i e d r a e n t r a F a c t o r í a y R e -
v i l lag i g e d o . — H a b a n a . 
5783 156-27 M y 
flIOSVfGUlSÍHllCENOIOflS 
V e n d e m o s d o n k e y s c o n v á l v u l a s , c a m i -
sas, b a r r a s , p i s t o n e s , e tc . , d e b r o n c e , p a r a 
pozos , r í o s y t o d o s s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a n a s y 
b á s c u l a s d e t o d a s c l a s e s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s . I n g e n i o s , e tc . , t u b e r í a , f l u s e s , p l a n -
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s a c c e s o r i o s . B a s -
t e r r e c h e a H e r m a n o s , T e l é f o n o 156, A p a r -
t a d o 321 , T e l é g r a f o " F r a m b a s t e . " L a m p a -
r i l l a n ú m . 9. 
7599 156 J l . 
Sotas en ColniMa 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 116 /2, E S Q U I -
N A A A M A R G U R A . 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . 
U N V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 J l . 
8 2 U 2S-17 J L 
E S T A T U A S D E M E T A L 
p a r a z a g u á n , e s c a l e r a , p a t i o , j a r d í n , c a s -
c a d a , etQ., se v e n d e n d o s p a r e s , r ^ u y b a r a -
t a s , e n O b i s p o 86. 9316 4-12 
PETiU)FLOW& 
a; ir. ^o , ,„ i , „ : .. _ S i l a c a s p a h a i n v a d i d o t u 
y t u c r á n e o c o m i e n z a á estar r, 
a p a g a n d o oí fn l t vo r de t u bAii„ (lo> 
i , i . . . "Vileza, 
h a s de u s a r d i a n a i u e n t e en t i 
e l P e t r o f l o w e r , s u p e r i o r d * T Peinaa0 
C 227 1 a l t de W 
S i u s t e d q u i e r e g a n a r d inero v 
v e r m e y le v i n i e r e u n a nV¿,nsZ 'enea j 
r e t r a t o s a l m i n u t o de 2 y li'> J ^ W 
t r á b a l o de m i d í a le p a g a r á ÍÓS g L 1 
s e m a n a , c o n e l l a p u e d e v i a j a r v ^la 
ñ e r o , se v e n d e p o r i r á o t r o r f ganar ili 
j o r , no es n e c e s a r i o experiencH60010 ^ • 
i n s t r u c c i o n e s no t e n d r á d i l i c u l t ^ Con mil 
j a I T . H a b a n a . 9329 Ultades. HaK 
C A J A S P A R A MARCAR~^EJ^JS 
s i s t e m a a l e m á n . T.a ú n i c a que 
f i l t r a c i o n e s . D e v e n t a á $40 en re P^li 
l i b r e r í a . 9263 * en ODispo j? 
H O R T A L I ZA8 
S e m i l l a s á p r e c i o s de C a t á l o g o s « 
"os- P^ i ' í 1 la rev<'nt .a á Prec ios b a r a t ^ ' P o r $1.25 C y . m a n d o á " cua lqu ie r T'8'"101 
C u b a u n m a g n f í i e o s u r t i d o de 25 v í0 ̂  
des . P i d a n l i s t a de p r e c i o s . Ju- , . a r 
l i o . M e r c a d e r e s 1 1 . 8767 
13-31 J? 
l í m b e l l e c i é m l o l o s c o n n u e s t r o s L U 
T K E S a r t í s t i c o s " Z K N I T H " «Qe ' 
u n B A t t J í I Z ( i e d i s t i n t o s C O L O R E S 
K K C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e 
n u e s t r a s F á b r i c a s í l e F i l a d e l f ú un 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s d e PIN'. 
T L K A S , B A U N I C K S y A C E I T E P ü . 
K O D E L I N A Z A . 
N.Z. GRAVES &Ci 
O'REILLY I2.-HABAM 
J o h n B . Creagh, 
C 2091 
Adminis t rachr . 
28-15 Jl. 
pan loe Anuncies Francoses sen lis |<i 
• /*, ruó ds 'a Grange-Sat*.!*'*. P-WS J 
(AFO DINA D A V I D ) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Especifico da ias afsociones intssíinalit 
D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E l Estreñimiento ei a l e c c i ó i i t a n frecuento, 
q u e DO se c u e n t a l a c a n t i d a d de medica-
c i o n e s p r o p u e s t a s u n a d e s p u é s de otra, to-
das , a d e m á s , o f r e c e n a l e n f e r m o el grava 
i n c o n v e n i e n t e de u n h á b i t o bastante rá-
p i d o . E n esas c o n d i c i o n e s , a t e n ú a s e , y e» 
i m p r e s c i n d i b l e a u m e n t a r su dosis p a " 
l l e g a r á u n r e s u l t a d o . Es esta necesidao 
u n v e r d a d e r o p e l i g r o p a r a las personas que 
t i e n e n q u e a p e l a r á i o s l a x a t i v o s , pues em-
p i e z a p o r i r r i t a r s e e l i n t e s t i n o , lueR0 , 
e s t r e ñ i m i e n t o no t a r d a e n nacerse inasP" 
t i n a z q u e a n t e s d e l e m p l e o de ios misa»»-
E n t r a n e n es ta c a t e g o r í a los p u ^ i r 
s a l i n o s , e l a c í b a r , l a e s c a m o n e a , la 
l a c o l o q u i n t i d a . l a g o m a g u t a que consiu« 
y e n l a base de l a m a y o r í a de ias p r e p ^ 
c l o n e s l a x a t i v a s . ^ ms. 
C o n v e n í a p o r l o t a n t o a c u d i r á otrf8o^e. 
tíicamentos p a r a h a l l a r u n ve rdade ro e b ^ 
c i ü c o d e l a c o n s t i p a c i ó n . No waswi 
e fec to , p r o v o c a r d e p o s i c i o n e s ; ^M^mM 
a d e m á s y sobre t o d c , c u r a r u n a aieo^ ^ 
q u e r e s u l t a t a n p e l i g r o s a p a r a ^ f " , , , 
h a l l a a q u e j a d o de l a m i s m a ! ^U£lu 
e n f e r m e d a d e s r e s u l t a n de é s t a . 
N U E V A M E O I C A C l b N . pM_fl 
D E L E S T R E m i E N T » 
T r á b a l o s a n t e r i o r e s h a b l a n m o s t ^ L f % 
l a BOURDAINF. ( f r á n g u l a ) es u n ^ J . ^ 
drástico, Perfectamente apropiado a ias ""i ^ 
dades abdominales y á las afecciones .té™ 
dales, que obra con mayor eficacia y ongmu 
doloreu que el ruibarbo y el sé». obie'" 
L a s d i s t i n t a s U n U U i v a s becha3 „ . j eB 
de q u e e n t r e l a BOURDATNE l t r a " g , ' ¿ifi-
l a t e r a p e u t a , h a n f r a c a s a d o z*}1* ' atlo-
c u l t a d c o n q u e se h a I r o p e z a d o , n d » qU9 
r a , p a r a c o n s e g u i r u n a PI'eParaLnforffl4 
e n c e r r a r a p r i n c i p i o s p u r g a t i v o s 
e x i s t e n e n l a c o r t e z a seca. ^ ( . m a o 3 
N o s h a p e r m i t i d o r e s o l v e r e l AP̂ 0' 
m o d o e s p a c i a l de t r a t a m i e n t o . ^ cipio9 
D I Ñ E D A V I D c o n t i e n e t o d o s los p n " ldad 
a c t i v o s de l a F r á n g u l a , y su PJ [1 ^slf 
• o b r e l a s m e d i c a c i o n e s ullju^" meroso1 
h o y d í a , l a h a n d e m o s t r a d o n m u 
e n s a y o s e n los h o s p i t a l e s de f a n • 
A C C I Ó N T E R A P É U T Í C A r 
DE L A A P H 0 D I N E DAVI»nl 
L a A P H O D I N E D A V I D ^ 0 J ^ Z s e ^ 
n á u s e a s , n i c ó l i c o s . P n ^ e p r o i o n b taJ)le, 
I n c o n v e n i e n t e s u e m p l e o n a s l ^ _ . 
ce rse n o r m a l m e n t e ias f u n d o n e s - DlNB 
I n d i c a c i o n e s . — I n d i c a s e la A r 
D A V I D e n c u a n t o s casos es VT!f d:bido ó lt c 
b a t i r el estreñimiento accidental o 
utonia del intestino, en los ^ibara.^ ^ 
intestinales, e n a l g u n o s d e 8 ? . 1 ^ „ ar la fuU' g a d o en q u e es n e c e s a r i o e s t u n u j 
c i ó n b i l l a r , e t c . farrneda(ieS 3' 
P o r s u e m p l e o , c u á n t a s e n f e r ^ ^ digeí-
e v i t a r á n ! E f e c t i v a m e n t e , d ' i r a m ^ ci-
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